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RESUMEN EJECUTIVO 
 
MODELO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
FORMALES PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
La tesis se refiere a los aspectos generales de la empresa, importancia, compromiso 
con el mercado ecuatoriano, antecedentes, marco legal, misión, visión, análisis foda.  
Versa sobre la empresa principios de contabilidad, niifs, concepto de cuenta, plan de 
cuentas, Ruc, los comprobantes de venta, retención, impuesto a la renta, IVA, 
anexos transaccionales y formularios para declarar. 
 
Indica la situación actual de la empresa, descripción de la contabilidad general.  Los 
procedimientos para determinar el IVA y retenciones  en la fuente a pagar, el 
ejercicio práctico, y aplicación de retenciones de IVA e impuesto a la renta a pagar. 
 
Presenta la propuesta de mejoramiento, e implementación del nuevo plan de 
cuentas, cronograma de implementación niffs,  procedimientos para retenciones, y 
reinversión de utilidades. 
 
Finaliza con conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
 
Palabras claves:  ANALISIS, IMPUESTOS, FORMULARIOS , DECLARACIONES, 
ANEXOS, REINVERSION. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
MODEL TAX OBLIGATIONS FORMAL BUSINESS OF REAL ESTATE SERVICES 
 
The thesis deals with the general aspects of the company, importance, commitment 
to the Ecuadorian market, history, legal framework, mission, vision, SWOT. Company 
deals with accounting principles, IFRS, concept note, chart of accounts, Ruc, sales 
receipts, withholding, income tax, tax, transaction and forms attachments to declare. 
 
Indicates the current status of the company, description of the general ledger. 
Procedures for determining the VAT and withholding taxes payable, the practical, 
and application of withholding tax and income tax payable. 
 
Presents the proposed improvement, and implementation of the new chart of 
accounts, niffs implementation schedule, procedures for withholding, and reinvested 
earnings 
 
Ends with conclusions and recommendations of the research. 
 
Keywords: analysis, TAXES, forms, statements, attachments and reinvestment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El negocio inmobiliario en un tema muy interesante que está tomando mucha acogida 
en el Ecuador y en el mundo. 
 
La investigación del presente trabajo está dirigido a la empresa PROINMOBILIARIA 
S.A. para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Servicio de 
Rentas Internas durante el ejercicio económico. 
 
El trabajo de investigación contiene los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, se presentan los aspectos generales de Proinmobiliaria S.A., el rol de 
la empresa inmobiliaria en el Ecuador, su importancia y compromiso con el mercado 
ecuatoriano, antecedentes, marco legal, misión, visión, objetivos, estructura 
organizacional, análisis foda. 
 
En el Capítulo II, se trata específicamente del aspecto teórico y conceptuales: la 
empresa, principios de contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales 
de información financiera niif, concepto de cuenta contable, plan de cuentas, registro 
único de contribuyentes, comprobantes de venta, comprobantes de retención, impuesto 
a la renta, impuesto al valor agregado, anexos transaccionales, formularios para 
declarar impuestos. 
 
En el Capítulo III, se trata específicamente de la situación actual, descripción de la 
contabilidad general, procedimientos utilizados para determinar el IVA y Retenciones en 
la fuente a pagar, declaraciones del 103 y 104 meses septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre, aplicación de retenciones de iva e impuesto a la renta a pagar, 
procedimientos utilizados para determinar el impuesto a la renta a pagar, fechas de 
pagos al SRI por los respectivos impuestos. 
 
En el Capítulo IV, se trata específicamente de propuesta de mejoramiento del plan de 
cuentas, implementación del nuevo plan de cuentas de acuerdo al modelo de la 
superintendencia de compañías, el cronograma de implementación a normas 
internacionales de información financiera para pymes, los procedimientos para efectuar 
retenciones a proveedores, propuesta de mejoramiento en la determinación del 
impuesto a la renta, propuesta de reinversión de utilidades. 
 
En el Capítulo V, se podrá apreciar las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 
la investigación realizada en Proinmobiliaria S.A. 
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CAPITULO I 
 
EMPRESA DE SERVICIO INMOBILIARIO PROINMOBILIARIA  
 
1.1 EL ROL DE LA EMPRESA INMOBILIARIA EN EL ECUADOR 
 
APIVE 
APIVE son las siglas de Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del 
Ecuador. 
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador es una 
institución sin fines de lucro, que aglutina a los 20 mayores promotores de 
vivienda del Ecuador, en número de viviendas provistas al mercado inmobiliario 
ecuatoriano. 
Objetivo: 
El objetivo de APIVE es servir de foro para que las empresas promotoras 
compartan sus experiencias, desafíos y logros, con el objetivo de impulsar 
conjuntamente el acceso a vivienda en el país. 
A través de sus actividades, los asociados se constituyen en importantes 
catalizadores del desarrollo productivo nacional, al asegurar un importante 
número de plazas de trabajo, dinamizando la economía. 
Misión: 
Ser el foro en el que las empresas promotoras de vivienda del país comparten sus 
experiencias, desafíos y logros, con la finalidad principal de impulsar 
conjuntamente la ampliación del acceso a vivienda para los ecuatorianos.
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Visión: 
 
|Constituirse en el primer referente social en materia de vivienda en el Ecuador. 
En el año 2008, los miembros de APIVE: 
• Colocaron más de 30 mil unidades de vivienda en el mercado.
• Generaron movimiento económico directo por $ 1.300 millones.
• Emplearon directamente a no menos de 300 mil personas. 
Directores: El Directorio de la Asociación opera de manera ampliada, con 
representantes de todas las empresas asociada 
¿Quiénes son los promotores inmobiliarios de vivienda? 
Los promotores inmobiliarios de vivienda son empresarios grandes y 
pequeños  que estructuran proyectos multifamiliares para responder a las 
necesidades de vivienda de familias e individuos. 
 
¿Qué significa Promoción Inmobiliaria de Vivienda? 
Se denomina Promoción Inmobiliaria de Vivienda a la actividad productiva que 
consiste en la estructuración de proyectos de vivienda, desde su planificación 
inicial hasta su entrega a satisfacción del nuevo propietario de la vivienda. 
 
¿Cómo trabajan los asociados de APIVE? 
En cada una de las etapas de un proyecto de vivienda los promotores contratan 
personal especializado en las ramas que requiere el éxito del proyecto; entre ellas 
se encuentran arquitectos, ingenieros, urbanizadores, diseñadores gráficos, de 
jardines y de interiores, publicistas, abogados, administradores de negocio, 
corredores de bienes raíces, financieros, contadores, personal administrativo y 
por supuesto, obreros con distintas especialidades que, en su conjunto, 
representan más del 50% del total del empleo generado por un proyecto 
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inmobiliario. 
 
¿Qué representa la Promoción Inmobiliaria de Viviendas en el Ecuador? 
La Promoción Inmobiliaria representa una parte importante del rubro construcción
(rubro estándar según el Código Industrial Internacional Uniforme de las Naciones 
Unidas), responsable del 10% del Producto Interno Bruto ecuatoriano.  Solo en el 
año 2008, los promotores agremiados en APIVE dotaron de una vivienda a casi 
30 mil hogares del país, colocando más de 1.300 millones de dólares en 
circulación en la economía, de manera directa.
En materia de empleo, el sector provee de sustento a no menos de 300 mil 
ecuatorianos de manera directa, y, siguiendo la convención internacional, a un 
número cinco veces mayor de personas indirectamente, es decir que 1´500.000 
personas reciben algún tipo de ingreso ligado a la construcción.
En materia tributaria, la actividad de Promoción Inmobiliaria contribuye al fisco con 
millones de dólares en tributos, aportando al dinamismo de la economía por vía 
de la inversión pública. 
 
¿En qué se diferencia la Promoción Inmobiliaria de Vivienda de otras actividades 
de construcción? 
A diferencia de otras actividades de construcción, cuyo objetivo puede ser variado 
–infraestructura pública, comercio, industria, la Promoción Inmobiliaria de 
Vivienda concentra su esfuerzo en atender el déficit habitacional que caracteriza 
al país. 
 
¿Cuáles son las características de un Proyecto Inmobiliario de Vivienda? 
Los proyectos inmobiliarios de vivienda consisten de manera general en un 
conjunto de casas o departamentos, dotados de los servicios públicos de rigor, así 
como de infraestructura que enriquece la convivencia en el lugar. 
 
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la Promoción Inmobiliaria de 
Vivienda en el Ecuador? 
La promoción inmobiliaria de vivienda sufre en general con la inseguridad jurídica, 
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inestabilidad macroeconómica así como por causa del desconocimiento de su rol 
en la solución del déficit habitacional que sufre el Ecuador.  Como derivación de 
estos grandes problemas, cuando el sector financiero no puede facilitar el acceso 
al crédito de vivienda, el sector se ve seriamente afectado. 
 
Según las coyunturas, el sector puede verse afectado también por la volatilidad de 
los precios de insumos, por la sobrevaloración de terrenos en ciertas zonas, y por 
la falta de financiamiento para vivienda por parte de las instituciones 
especializadas.  
 
¿Qué tan seguro es invertir en un Proyecto Inmobiliario de Vivienda? 
Muy seguro.  Ya sea al comprar una propiedad inmobiliaria –casa o 
departamento– o al constituirse en inversionista de un proyecto, el retorno del 
sector es uno de los más altos y seguros del mercado financiero. 
 
¿Puede fracasar un proyecto inmobiliario de vivienda? 
Si bien no es común, un proyecto puede fallar.  Para administrar ese riesgo 
existen instrumentos jurídicos y se recomienda fuertemente a los clientes 
asesorarse con sus personas cercanas y con profesionales de confianza a la hora 
de tomar una decisión tan importante como lo es comprar una vivienda.  Si se 
toma una decisión bien pensada, el cliente no tiene porque  verse afectado.  
En cualquier caso, APIVE provee de estadísticas y de asesoramiento a sus 
asociados, que son empresas con solvencia técnica y moral, exitosas en el medio, 
a fin de mejorar la toma de decisiones y garantizar que los proyectos que ellos 
realicen se enmarquen dentro de las normas técnicas más estrictas a nivel 
internacional. 
  
INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN LOS AÑOS  1998, 2000, 2003 y 2005. El 
último de ellos, publicado en octubre del año 2005, revela que la demanda de 
hogares calificados prácticamente ha alcanzado los niveles existentes al año de 
1998, luego de atravesar por un período de disminución durante los años 
comprendidos entre el 2000 y el 2005.  
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La Demanda Potencial Calificada Total (DPCT) muestra una marcada referencia 
por las viviendas de un rango de precios entre los USD 17.500 a USD 35.500, 
cuya tendencia se mantiene, con pequeñas variaciones, al igual que en los años 
anteriores. La DPCT se mantuvo por encima de la oferta disponible, cuando se 
analiza el interés de compra dentro de los próximos dos ó tres años. Sin embargo, 
cuando se analiza el interés de compra a un año, se observa que la oferta se 
encuentra por encima de la demanda, sobre todo para viviendas con costos 
superiores a los USD 17.500.  
 
Otra de las variables que el estudio de demanda destaca es el del tamaño del 
mercado, que ha disminuido con respecto al año anterior, al pasar de las 11.375 
unidades en el 2005, a 10.751 en el presente año.  
 
El valor promedio del metro cuadrado también ha tenido un incremento 
considerable en el año 2006 con respecto del año anterior, con un incremento de 
aproximadamente un 8%.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE QUITO  
 
Como se anotó anteriormente, la variación del precio promedio del metro 
cuadrado demuestra un alza aproximada de un 8% en este último período. El 
sector sur de la ciudad es el que evidencia un incremento mayor, mientras que 
sectores como el centro y el valle de Calderón revelan incrementos menores.  
 
La tendencia de la oferta de vivienda se concentra mayoritariamente en los 
sectores norte y sur de la ciudad; se puede determinar también que existe una 
disminución de oferta en el sur con respecto a años anteriores, y un crecimiento 
ligeramente mayor de la misma en el norte, con respecto a similares períodos.  
 
Los análisis muestran también el interés del comprador en adquirir viviendas 
unifamiliares más que departamentos.  
Sin embargo, esta tendencia bien puede cambiar a futuro por la proliferación de 
edificaciones para departamentos, por la falta de espacios disponibles en la 
ciudad. En este sentido, los datos revelan que de la oferta actual disponible en la 
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ciudad, un 56.64% corresponde a viviendas unifamiliares y un 47.36% a 
departamentos.  
 
Finalmente, resulta interesante comparar las variables de la oferta disponible. La 
oferta actual disponible ha disminuido de 11.375 unidades al 2005, a 10.751 en el 
presente año; el precio del metro cuadrado se ha  
incrementado, en promedio, de $508 en el 2005, a $549 en 2006, en tanto que la 
absorción para el presente año se incrementó a 602 unidades por mes, cuando 
para el 2005 fue de 437 unidades por mes.  
 
  
1.2  SU IMPORTANCIA Y COMPROMISO CON EN EL MERCADO 
ECUATORIANO 
 
 
Antecedentes 
Hace más de 40 años, Proinco, con amplia visión futurista, inició, además de sus 
actividades financieras, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y creó el 
Departamento de Ventas de Bienes Raíces. 
A inicio de los años 90, Grupo Equinoccio se independiza totalmente de Proinco y 
decide consolidar el éxito alcanzado por este departamento de venta de bienes 
raíces constituyendo a Proinmobiliaria  S.A. el 12 de mayo de 1992. 
 
Proinmobiliaria S.A. está domiciliada en la ciudad de Quito, cuenta con  una  
matriz que se encuentra  ubicada en la calle  Bello Horizonte y 6 de Diciembre en 
donde funcionan sus oficinas;  y,   dos islas que se encuentran   en el centro 
comercial San Luis Shoping y  en el centro comercial El Recreo en donde se 
proporciona la información sobre los proyectos que se están comercializando. 
 
Equipos de Ventas Especializados 
La trayectoria de más de 40 años nos ha permitido formar equipos de asesores 
inmobiliarios que de acuerdo a sus habilidades, entrenamiento y conocimiento del 
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mercado de los diferentes sectores de la ciudad, han logrado un alto grado de 
especialización para establecer una “relación comercial con el cliente” de acuerdo 
al nivel socioeconómico al que se pertenece.
 
El éxito de nuestra fuerza de ventas, además de su permanente “actitud 
vendedora”, radica fundamentalmente en la “positiva percepción” de 
conocimiento, experiencia, profesionalismo, seguridad y confianza que el cliente 
encuentra desde el primer contacto con el asesor inmobiliario. 
 
Nuestra Gente 
La fuerza de ventas la conforman vendedores altamente especializados por tipo 
de inmueble, sector y cliente objetivo, lo que garantiza representar de manera 
óptima los intereses de clientes privados y corporativos obteniendo los mejores 
resultados y generando valor en todas las fases de cada negocio. 
   
 
  
 El Equipo Directivo Comercial tiene un alto nivel profesional y es experto en el 
conocimiento de la oferta y la demanda; diseño de estrategias; estudios de 
competencia; manejo de portafolios Inmobiliarios e inversiones nacionales e 
internacionales. 
 
Socios Estratégicos 
 
PROINMOBILIARIA busca siempre socios estratégicos expertos en sus áreas. Es 
así como hemos desarrollado relaciones positivas con los principales promotores 
inmobiliarios y constructores del medio. 
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Así mismo, hemos establecido excelentes relaciones con entidades 
administradoras de fondos, fideicomisos y las principales entidades financieras del 
país. 
 
Nuestra experiencia en cifras es la mejor carta de presentación ante nuestros 
clientes. PROINMOBILIARIA ha participado en el desarrollo y comercialización 
de: 
  
 
  
 
Asesoría y Gestión Integral Crédito Hipotecario 
Detrás de la venta de un inmueble existe la demanda de financiamiento que le 
permitirá al cliente cubrir un porcentaje del precio total de dicho bien. Una 
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adecuada canalización de la solicitud de crédito en las distintas instituciones del 
sistema financiero e IESS, han motivado desde hace mas de 10 años la creación 
de una estructura de crédito, que administre adecuadamente la oferta y demanda 
del financiamiento hipotecario, especializándonos cada día más. 
 
Durante el trámite, gestión y proceso de obtención del crédito hipotecario, nuestro 
cliente comprador recibe asesoría respecto a: 
  
• Precalificación inmediata 
• Servicio personalizado, usted no necesita acercarse a la Institución Financiera o 
IESS. 
• Opciones de financiamiento que tiene a través de las distintas instituciones del 
sistema financiero e IESS.  
• Proyección de crédito, considerando principalmente: ingresos, plazo, tasa, cuota, 
reajustes, valores estimados por concepto de seguros, impuestos municipales y 
gastos legales. Considerando las condiciones y productos ofrecidas por Bancos, 
Mutualistas e IESS. 
• Precalificación y análisis del perfil de crédito del cliente para direccionarlo con la 
institución financiera que se ajuste a sus necesidades. VIABILIZANDO LA 
APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 
• Coordinación con los peritos asignados por las instituciones financieras e IESS 
para la realización de los avalúos solicitados. 
• Asesoría y seguimiento de la instrumentación legal del crédito, con el respaldo 
de profesionales de primer nivel. 
• Asesoría y gestión para la correcta instrumentación del crédito y su desembolso. 
• Retroalimentación permanente de los procesos de crédito. 
 
Asesoría, Trámite e Instrumentación Legal Inmobiliaria 
Nuestro Departamento Legal ofrece asesoría permanente en todos los aspectos 
relacionados con la adquisición, venta y arriendo de inmuebles. Como parte de 
nuestra gestión se incluye la elaboración de contratos de reserva, promesas de 
compraventa, escrituras de compraventa, contratos de arrendamiento y demás 
documentos requeridos para la buena marcha en la negociación de los inmuebles. 
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El servicio prestado, fundamentado en el marco legal vigente, proporciona 
seguridad y confianza en el negocio inmobiliario, y asegura a nuestros clientes 
una asesoría integral en los temas jurídicos relativos a la transacción realizada.  
 
 
Recepción de Pagos de Cuotas 
Ponemos a su disposición una ventanilla, ubicada en nuestra oficina matriz, para 
la recepción de pago de cuotas previamente establecidas en la compra de su 
inmueble.  
 
Servicio Postventa 
Proinmobiliaria conocedor de la importancia que tiene la satisfacción del cliente, 
dentro de su estructura cuenta con profesionales calificados que le apoyarán 
atendiendo los requerimientos que presente en cualquier etapa del proceso de 
compra del inmueble. 
 
Informativo Avance de Obra 
Es importante que el cliente conozca el avance de obra de cada uno de los 
proyectos que comercializamos, con este propósito hemos desarrollado el 
“Informe de Avance de Obra”, el mismo que será enviado periódicamente por 
correo electrónico a cada uno de los clientes compradores. 
 
Entrega del Inmueble 
Como parte de la seriedad que caracteriza a los proyectos y productos 
comercializados por nuestra compañía, está la “Entrega del Inmueble al cliente 
comprador”, la cual constituye un evento de máxima importancia, por ello, hemos 
implementado desde hace varios años, un proceso que implica: 
 
• Previa entrega al cliente, Inspección del inmueble vendido, con el propósito de 
verificar su estado y asegurar el más alto grado de satisfacción al  comprador •  
 Entrega formal del inmueble al cliente comprador. 
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1.3  MARCO LEGAL  
 
Al ser Proinmobiliaria una empresa constituida como sociedad anónima tiene que 
regirse a los dispuesto en la Ley de Compañías,  
 
La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 
anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 
mercantiles anónimas. 
 
Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 
compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima” o “sociedad 
anónima”, o las correspondientes siglas 
 
La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 
compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento 
de dicha inscripción. 
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 
compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que 
no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. 
El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 
protocolizará junto con la escritura de constitución. 
 
 
1.4 MISION 
 
Nuestro objetivo es aportar al desarrollo del país a través de proyectos 
innovadores y creativos para satisfacer y superar las expectativas de nuestros 
clientes, manteniendo estándares de excelencia en el servicio y con productos de 
calidad altamente competitivos. 
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1.5 VISION 
 
 Ser una empresa líder en el desarrollo de productos y servicios   inmobiliarios de 
la más alta calidad y valor. 
 
1.6 OBJETIVOS 
 
Prestar una atención especializada y técnica en la adquisición de  viviendas. 
Para el caso de constructores ser el puente de enlace para que sus proyectos 
lleguen a sus clientes en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones 
para ambas partes. 
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FUNCIONES  
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCINES 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Título del Cargo:              PRESIDENTE EJECUTIVO  
 
0bjetivo del Cargo:    Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
directrices a seguir en  PROINMOBILIARIA. 
FUNCIONES:  
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 
III.1. Desarrollar el equipo de soporte de la función de ventas. 
III.2. Coordinar y planificar los recursos tecnológicos de soporte en las áreas 
de la empresa. 
III.3. Analizar el portafolio actual y futuro de productos y servicios 
inmobiliarios. 
III.4. Apoyar en el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
III.5. Coordinar, preparar y presentar la información requerida para análisis y 
toma de decisiones por parte de la junta general de la empresa. 
III.6.  
III.7. Desarrollar ventajas competitivas frente a la competencia. 
III.8. Planificar y desarrollar programas y planes para la expansión y 
crecimiento de la empresa. 
III.9. Estructurar la fuerza de ventas.  
III.10. Estructurar el sistema de comisiones, bonificaciones y premios de la 
fuerza de ventas.  
III.11. Ejecutar estrategias de comunicación con el cliente externo. 
III.12. Coordinar la elaboración del presupuesto de la empresa, para su 
posterior control. 
III.13. Establecer metas y objetivos de la empresa. 
III.14. Establecer políticas, instrucciones administrativas, procesos y 
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procedimientos a seguir en Proinmobiliaria.  
III.15. Todas las demás funciones que se requieran para el desenvolvimiento 
efectivo de la organización. 
III.16.  
RANCHO SAN FRANCISCO (PROYECTO) 
 
III.17. Planificar y ejecutar visitas comerciales.  
III.18. Fijar objetivos y metas de la fuerza de ventas. 
III.19. Capacitar, supervisar, motivar y evaluar la fuerza de ventas. 
III.20. Analizar la gestión comercial del R.S.F. 
III.21. Apoyar a presidencia ejecutiva en la preparación y presentación de 
información comercial sobre estados de ventas. 
III.22. Coordinar actividades operativas y administrativas del proyecto 
III.23. Apoyar la gestión de mercadeo de los proyectos (promoción y 
publicidad). 
III.24. Controlar y supervisar semanalmente y mensualmente el cumplimiento 
de metas mediante esfuerzo individual y reuniones de grupos de trabajo. 
III.25. Presentar informes para las juntas directivas. 
III.26. Actualizar periódicamente lista de precios. 
III.27. Controlar y supervisar cada cierre de venta. 
III.28. Revisar y autorizar la liquidación de comisiones del grupo de trabajo a 
cargo. 
III.29. Coordinar trámites legales con Asesoría Legal. 
III.30. Facilitar herramientas de trabajo: lista de precios, proformas, cartas 
comerciales. 
III.31. Todas las demás funciones que se requieran para el desenvolvimiento 
efectivo del proyecto. 
 
 
 
 
Título del Cargo:            GERENTE COMERCIAL  
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OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir, coordinar y organizar las actividades propias de la gestión comercial y 
servicios de los proyectos asignados a su cargo, así como los resultados de la 
fuerza de ventas a su cargo. 
 
FUNCIONES 
III.1. Presentar informes comerciales para las juntas directivas 
III.2. Analizar la participación en ferias de vivienda, y presentaciones 
corporativas 
III.3. Supervisar la entrega de reportes de clientes contactados por los 
asesores hacia el departamento de Operaciones. 
III.4. Preparar informe comercial para la junta general mensual de 
Proinmobiliaria 
III.5. Coordinar, preparar y presentar la información requerida para 
análisis y toma de decisiones por parte de la junta general de la 
empresa 
III.6. Estructurar el área comercial 
III.7. Ejecutar estrategias de comunicación con el cliente externo 
III.8. Manejo de proyectos especiales del Grupo Inmoequinoccio 
III.9. Coordinación de proyectos en provincias 
III.10. Autorización en conjunto con la Gerencia Comercial en los 
desistimientos de cada proyecto 
III.11. Apoyar a las Gerencias Comerciales en todo lo requerido. 
 
AREA ADMINISTRATIVA 
I. Selección de personal para Jefe de Ventas y Asesores Comerciales 
II. Evaluar la productividad y efectividad de los sistemas de 
remuneración 
III. Estructurar el sistema de comisiones y premios de la fuerza de 
ventas 
IV. Apoyo a la Gerencia Administrativa en la realización de la cobranza 
persuasiva 
V. Análisis de la gestión comercial de la competencia 
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VI. Revisar y autorizar la liquidación de comisiones 
VII. Realizar reuniones periódicas con los Jefes de Ventas en Quito y 
Provincias 
VIII. Calificación de proyectos nuevos 
IX. Atención a Promotores 
X. Autorizará la salida de vacaciones del área Comercial 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Título del Cargo:              GERENTE OPERATIVO                                  
 
OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir, coordinar y organizar las actividades propias de la gestión y servicios de 
proyectos especiales y los resultados de la fuerza de ventas a su cargo.  
 
FUNCIONES  
I. Asistencia y Seguimiento a los Jefes de Ventas y Asesores Comerciales 
II. Realización de los presupuestos de ventas 
III. Fijación de objetivos 
IV. Planificación Comercial 
V. Planificación y ejecución de visitas comerciales propias y del equipo de 
ventas 
VI. Seguimiento a presupuestos 
VII. Intercambio de información con el plantel de ventas 
VIII. Planificar y ejecutar visitas comerciales 
IX. Fijar objetivos y metas de la fuerza de ventas en conjunto con la Dirección 
Comercial 
X. Capacitar, supervisar, motivar y evaluar la fuerza de ventas 
XI. Controlar y supervisar semanalmente y mensualmente el cumplimiento de 
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metas mediante esfuerzo individual y reuniones de grupos de trabajo 
XII. Actualizar periódicamente lista de precios 
XIII. Controlar cada cierre de venta conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones 
XIV. Coordinar con el Departamento de Operaciones: flujos de cada proyecto,          
actualización de precios, cierres de venta, etc 
XV. Coordinar trámites legales con la Gerencia Legal 
XVI. Supervisar la entrega de reportes de clientes contactados por los 
asesores. 
XVII. Seguimientos de turnos en proyectos o cambios de horarios 
XVIII. Manejo de proyectos especiales Provincias de Azuay - Cuenca 
XIX. Autorización en conjunto con la Gerencia Comercial en los desistimientos 
de cada proyecto 
XX. Autorización de entregas de inmuebles  a compradores finales 
XXI. Realizar reuniones periódicas con los Jefes de Ventas 
 
 
 
1.8  ANALISIS FODA 
 
El término FODA,  es una sigla conformada con las principales letras de las 
palabras Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
 
Con el objeto de lograr un mejor entendimiento y un análisis más profundo, el 
análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual de las empresas o negocios, y de esta manera obtener un 
diagnostico más precisa y en función de éste tomar decisiones, acordes con los 
objetivos y políticas de las mismas. 
 
Su principal función es detectar las variables más importantes, a base de un 
análisis del ambiente interno y externo, para poder diseñar estrategias 
adecuadas. 
 
El análisis para evaluar las oportunidades y amenazas están relacionados con la 
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situación externa de la empresa como son: el entorno industrial, el entorno 
competitivo, el entorno general, el entorno general, el entorno específico de la 
organización. 
 
 
FORTALEZAS                                       
Las Fortalezas  son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 
lo que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 
 
 Entre las fortalezas de Proinmobiliairia S.A. podemos citar: 
 
.- La empresa es  conocida en el mercado por su gran desempeño en este 
campo.  
.- El personal es muy calificado, comprometido, y  con experiencia. 
.- La organización se encuentra funcionando adecuadamente. 
.- La empresa cumple con todos las Obligaciones con  los Organismos de Control. 
 
 
.- Los servicios que brinda tienen todo el respaldo de la misma ante cualquier 
inconveniente que surgiere. 
 
DEBILIDADES                                        
Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia.  Recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
Entre las debilidades de Proinmobiliaria S.A. podemos citar: 
 
.- La falta de seguimiento  adecuado a los clientes de cómo resultado la pérdida 
de una venta. 
.- Proyectos que muchas veces se llegan a perder por no llegar a tiempo a un 
acuerdo entre las partes. 
.- Comisiones que no se pueden facturar  enseguida por la falta de firmas en las 
promesas. 
.- Pérdida de muchos clientes por la demora  en la entrega de algunos proyectos 
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que salen de las manos de la empresa. 
 
 
OPORTUNIDADES 
Las oportunidades son variables que están a la vista de todos pero que, si no son 
reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja competitiva. 
 
 Entre las oportunidades de Proinmobiliairia S.A.  podemos citar: 
 
.- Poder ir creciendo más en el mercado, a través de Franquicias que este 
momento se está realizando el estudio adecuado. 
.- La oportunidad de adquirir un nuevo producto que es muy innovador y llamativo 
para los clientes, son  departamentos en la playa los mismos que se 
comercializan desde la ciudad de Quito. 
 
 
AMENAZAS 
Las amenazas son variables que ponen a prueba la supervivencia de la empresa 
y que reconocidas a tiempo pueden evadirse  o ser convertidas en oportunidades. 
 
Entre las amenazas de Proinmobiliaria S.A.  podemos citar: 
 
.- Que cambien las políticas del estado. 
.- La  creación de más inmobiliarias. 
.- La competencia obtenga  proyectos con precios  más económicos   y  que estén 
en lugares que agreden mucho a los clientes. 
.- La competencia baje su porcentaje de comisión dentro de lo permitido en el 
mercado. 
.- El cobro de facturas de comisiones de algunos proyectos se demoren por la 
falta de liquidez de dichos proyectos. 
.- El pago de impuestos de esas facturas que se encuentran impagas. 
.- La falta de la  entrega oportuna de los inmuebles  ocasionaren juicios, los 
mismos que son un gasto alto para la empresa. 
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CAPITULO II 
 
ASPECTO TEORICO Y CONCEPTUALES 
 
2.1  LA EMPRESA 
 
En general una empresa puede entenderse como un ente económico que se  
orienta a ofrecer bienes y / o servicios a la colectividad en base a un capital y 
trabajo.  En nuestra legislación las empresas suele asumir la forma de compañías 
o sociedad, sin perjuicio de admitir la presencia de empresas unipersonales; así la 
Ley de compañías define: 
“Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
  
La compañía en nombre colectivo; 
La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
La compañía de responsabilidad limitada; 
La compañía anónima; y, 
La compañía de economía mixta. 
  
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 
  
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas 
La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
 
 
  2.1.1  Concepto 
La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes o 
servicios que , al ser vendidos, producirán una renta. 
 
  2.1.2  Clasificación 
                                              
1. Por la actividad que cumplen:  
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          Industriales 
          Comerciales  
De Servicios             
 
Empresas Industriales 
 
Son aquellas  que se dedican a la transformación de materia prima en nuevos 
productos para la venta. 
 
Empresas Comerciales: 
 
Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos convirtiéndose en 
intermediarias entre productores y consumidores. 
 
Empresas de Servicios: 
 
Son aquellas que se dedican a la venta y generación de servicios a la colectividad 
para satisfacer necesidades. 
 
2. Por el Tamaño 
Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes . El tamaño de una 
empresa está dado por varios factores , entre los cuales los más destacados son : 
Valor del Patrimonio , Volumen de sus Activos Fijos, Número de Personas , 
Superficie o área de utilización , etc.  
                                                              
3. Por el sector al que pertenecen :                                             
     Públicas 
Privadas 
      Mixtas 
Empresas Públicas 
Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público o sea  al Estado. 
 
Empresas Privadas 
Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado o sea de personas naturales 
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o personas jurídicas. 
 
Empresas Mixtas 
Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al sector 
privado. 
 
 
4.-  Por la Forma de Organización del capital:  
 Unipersonales 
  Sociedades o Compañías 
                                                            
Unipersonales 
Son aquellas cuyo capital está conformado por el aporte de una sola persona 
natural. 
Las empresas unipersonales como empresas mercantiles con personería jurídica 
distinta e independiente de la persona natural a la que pertenece, se hallan 
regulada por la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 
expedida mediante Ley No.2005-27 publicada en el Registro Oficial No.196 del 26 
de enero del 2006.  Esta clase de empresa permite a cualquier persona natural, 
con capacidad legal para realizar actor de comercio, desarrollar cualquier 
actividad económica legitima, limitando su responsabilidad civil por las 
operaciones al monto del capital aportado, puesto que los patrimonios respectivos 
son separados, salvo las excepciones señaladas en la citada Ley.   
Se constituyen a través de escritura pública otorgada por el Gerente propietario, 
que deberá ser aportada jurídicamente para su posterior inscripción en el Registro 
mercantil. 
 
Sociedades o compañías: 
Son aquellas cuyo capital está conformado mediante un aporte de varias 
personas naturales o jurídicas a la vez se subdividen en: 
 
1. De Personas : En comandita Simple y Nombre Colectivo . 
2. De Capital : Sociedad Anónima , Economía Mixta , Compañía Limitada y En 
comandita por Acciones . 
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COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE  
La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre 
uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad 
se limita al monto de sus aportes. 
  
La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 
solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras “compañía 
en comandita”, escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente 
suele usarse. 
  
El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará 
solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la 
compañía. 
 
 
COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 
 La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que 
hacen el comercio bajo una razón social. 
  
La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de 
algunos de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”. 
  
Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social 
 
  DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES 
La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 
escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir 
acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, 
el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por resolución de 
carácter general que expida la Superintendencia de Compañías. 
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Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de 
accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el 
registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento 
de capital autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de 
capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán 
impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o 
trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el 
cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley de 
Compañias, hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia 
de Compañías. 
Esta misma Ley en el Art. 161.- Establece que  para la constitución del capital 
suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o no, y en este último caso, 
consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o 
inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. 
En el Art. 16 se dispone que en los casos en que la aportación no fuere en 
numerario, en la escritura se hará constar el bien en que consista tal aportación, 
su valor y la transferencia de dominio que del mismo se haga a la compañía, así 
como las acciones a cambio de las especies aportadas. 
  
Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 
fundamentados, se incorporarán al contrato. 
  
En la constitución sucesiva los avalúos serán hechos por peritos designados por 
los promotores. Cuando se decida aceptar aportes en especie será indispensable 
contar con la mayoría de accionistas. 
  
En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los 
fundadores  o  por  peritos  por  ellos designados. Los  fundadores  responderán  
solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros por el valor 
asignado a las especies aportadas. 
  
En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán 
tomar parte los aportantes. 
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DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. 
  
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de 
las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
 Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. 
  
La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de “compañía 
anónima”, o “sociedad anónima”, o las correspondientes siglas. No podrá adoptar 
una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 
Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de 
empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, etc., no serán 
de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 
 
  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 
personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 
de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía 
Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 
objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 
Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 
como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso 
exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar. 
  
Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de la Ley para la constitución de 
la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, 
membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, 
expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 
responsabilidad limitada. 
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2.2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS 
 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se han expedido como 
un conjunto de normas generales para la Contabilidad; se establecen como un 
conjunto de normas generales para la Contabilidad; se establecen como 
obligatorios y su cumplimiento garantiza las operaciones económicas; son 
utilizados y adoptados por varias empresas para solucionar problemas contables, 
para resolver necesidades prácticas y ha sido consagrado por el uso y la 
experiencia, por lo que se podría decir que los Principios de Contabilidad 
constituyen un cuerpo de normas básicas, para la elaboración de informes 
financieros; el término principio no solo incluye los principios y las prácticas, sino 
también los métodos para su aplicación. 
 
Los principios de contabilidad vigentes en el Ecuador están divididos en tres 
grupos. 
-PRINCIPIOS BASICOS 
Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de 
la profesión contable. 
-PRINCIPIOS ESCENCIALES 
Tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases 
para la formulación de otros principios. 
-PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN 
Son los que determinan el registro, medición y presentación de la información 
financiera. 
PRINCIPIOS BASICOS 
Los siguientes constituyen las características contables básicas que deben 
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considerarse en la aplicación de los principios contables. 
 
 
2.2.1 Los  Principios  Básicos de Contabilidad 
 
Los principios básicos de Contabilidad son: 
 
1-El Principio de la Entidad 
2-El Principio del Período en Marcha 
3-El Principio del Período Contable 
4-El Principio de Enfrentamiento 
5-El Principio del Conservatismo 
6-El Principio del Costo 
7-El Principio de Relevación Suficiente 
8-El Principio de la Unidad Monetaria 
9-El Principio de la Consistencia 
 
 
EL PRINCIPIO DE  LA CONSISTENCIA 
 
Conforme a este principio, se parte del supuesto, de que una empresa tiene una 
personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la integran. La empresa 
es un ente jurídico. La Contabilidad versará sobre los bienes, derechos y 
obligaciones de la empresa y no sobre los correspondientes a sus propietarios. 
 
 
PRINCIPIO DE CONTABILIDAD DEL NEGOCIO EN MARCHA 
 
Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al establecer en 
la escritura constitutiva de una empresa que su vida o duración será de 100 años, 
prácticamente se está considerando de vida ilimitada para cualquier socio de ella. 
Con base en este principio contable se justifica la existencia de activos fijos, cuyo 
costo no se cargará a los gastos del período de adquisición, a los distintos 
ejercicios en que preste este servicio. 
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PRINCIPIO PERIODO CONTABLE 
 
Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan sólo se podrá 
determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, artificialmente se habrá de 
dividir la vida de la empresa en períodos contables con el fin de informar acerca 
de los resultados de operación de dicha empresa y de su situación financiera.
 
 
EL PRINCIPIO DE ENTRENAMIENTO 
 
Según la opinión de muchos contadores prominentes, éste es el más importante. 
Conforme a este principio contable se pretende que se casen los ingresos de un 
ejercicio contable con los gastos incurridos para la obtención de aquellos. 
Consideramos que es allí en donde radica la principal diferencia entre 
Contabilidad Fiscal y la Financiera. Los contadores deben hacer el mejor intento...
 
 
2.3 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF 
 
INTRODUCCION A LAS NIFF 
 
La Globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y 
financieras mundiales en un LENGUAJE UNIVERSAL a acelerado la 
implementación de las  NIIF´S. pues proporciona  información financiera 
transparente (REALIDAD ECONOMICA) en tiempo presente. 
 Permitir a los usuarios de la información el conocimiento del negocio bajo un 
esquema real y objetivo., sin la sobreestimación o subestimación de operaciones 
(activos, pasivos, ingresos y gastos) 
Evita  la quiebra inesperada de empresas y organizaciones en el mundo actual, al 
no reportar información financiera correcta para toma de decisiones oportunas por 
parte de los usuarios de la misma. (accionistas, inversionistas, clientes, 
proveedores, organismos de control) 
 
El impacto de las NIIF´S a nivel mundial. 
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Europa es el continente en donde la adopción de las NIIF´S ha sido un tema de 
Estado., muchas empresas transaccionales en ese continente han manejado el 
proceso de implementación de las NIIF´S y su aplicación como prioridad número 
uno dentro del manejo corporativo. 
Estados Unidos a pesar de tener su propia doctrina contable., también adoptará 
este norma en un futuro. 
Perú incorporó dentro de su legislación la adopción de las NIC´S y NIIF´S. 
Chile adoptó las NIIF´S por segmentos y con algunas adaptaciones particulares. 
México tiene sus propias normas contables pero en general son muy similares a 
las NIIF´S y NIC´S., se podría hablar de una adaptación y no una adopción.  
 
CON LA LLEGADA DE LAS NIIF´S : 
 
La profesión contable mundial tiene un cuerpo     normativo. 
Perfectamente definido y actualizado de aplicación obligatoria. 
Cubre requerimientos locales e internacionales en la Preparación y Presentación 
de los EEFF. 
Incidiendo así tanto sobre la labor de los  contadores  y los auditores  
independientes.  
 
LAS  NIIF´S COMPRENDEN: 
• Las  Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS (IFRS 
International Financial Reporting Standards) 
• Las  Interpretaciones – CINIIF (19) 
• Las  Guías de Implementación  en relación a la NIIF´S 
• Las  Nics (IAS) (29): 
           Modificadas por: IASC   
           Mejoradas  por:  IASB    
• Las Interpretaciones – SIC (11)  
 
 
Qué son las NIIF’S 
 
El  Consejo   de  Normas  Internacionales   de   Contabilidad    (IASB 
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Internationa Accounting Standars Board es un organismo privado con sede 
en Londres, mismo que fue asignado para expedir las Normas  
Internacionales de la Información Financiera (NIIF), impulsado por un 
objetivo básico: trabajar en la consecución de un único conjunto de normas 
globales de alta calidad para la preparación de la información financiera, 
desarrolladas de acuerdo a los principios de transparencia, claridad y 
globalidad. 
 
La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 
publicada en el R.O.  348 del  04 de septiembre del 2006, dispone la adopción de  
 Las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” mismas que debían 
Entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2009, sin embargo el 20 de 
noviembre del 2008 se emitió la resolución No. 08.G.DSC, misma que prorroga la 
entrada en vigencia de dichas normas por pedido del Gobierno Nacional y por ello 
se resuelve establecer un cronograma de aplicación obligatoria donde se señala 
que: 
 
1.-Las Compañías, entes sujetos y regulados por la Ley del Mercado de Valores, 
y las compañías que realizan  actividades de auditoría externa aplicarán las 
normas a partir del 01 de enero del 2010. Se considerará el año 2009 como año 
de transición. 
 
 2.-Las Compañías con activos totales iguales o mayores a $4’000.000,00 al 31 
de Diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones,  las
compañías de economía mixta; las sociedades y entidades del Sector Público; las 
sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 
paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 
asociaciones que estas formen y que ejerzan sus actividades en el país,  
aplicarán las normas a partir del 01 de enero del 2011.  Se considerará como el 
año 2010 período de transición.  
 
 3.-Las demás compañías no consideradas  anteriormente, aplicarán las normas a 
partir del 01 de enero del 2012.  Se considerará al año 2011   como período de
transición. 
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Detalle de las NIIF Vigentes: 
 
1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF. 
           2. Pagos basados en Acciones. 
3. Combinación de Negocios (NIC-22). 
4. Contratos de Seguros. 
          5. Activos No Corrientes mantenidos para la Venta  y Actividades 
              Interrumpidas.                             
           6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 
           7. Instrumentos Financieros. 
          
Definición de las NIIFS 
 
NIIF1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  
 
La  NIF A-1 establece la estructura de la NIF, las cuales no solo engloban 
conceptos básicos normativos, que constituyen el llamado “ marco conceptual”, 
sino también, “normas particulares”, que establecen los criterios específicos que 
deben emplearse para el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente a una 
entidad, para la emisión de información financiera en un lugar y momentos 
determinados. 
 
La NIIF 1 tiene como propósito facilitar la transición a NIIFS a nivel mundial 
creando comparabilidad en el tiempo y al nivel de las diferentes entidades que
estarán  adoptando las NIIF por primera vez. 
 
Es importante aclarar que la NIIF 1 requiere a quienes adopten por primera vez 
que se consideren todas las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de 
reporte.  Es decir ignorando versiones previas de las NIIFS y las disposiciones 
transitorias que pudieron existir en la emisión de las mismas. 
El enfoque sugerido en la NIIF 1 se conoce como “ Enfoque del  Balance de  
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Apertura bajo NIFFs”.  Este enfoque se resume en los siguientes 10 puntos clave: 
1. En la preparación de los primeros estados financieros bajo NIIFs, la entidad 
deberá cumplir con todas las NIFFs vigentes a la fecha de reporte y como 
principio general deberá aplicar dichas NIFFs en forma retrospectiva sujeto 
a ciertas exenciones y excepciones descritas en la NIFF1. 
2.  El balance general de apertura deberá prepararse de conformidad con las 
NIFFs vigentes a la fecha de transición.  La fecha de transición es el inicio 
del ciclo financiero más antiguo que estuviera formando parte de la 
información financiera comparativa presentada bajo NIIFs con los primeros 
estados financieros bajo NIIFs.  Para el caso de los países que adoptarán 
las NIIFs en el 2009, las empresas presentarían información comparativa 
de una año (2008) y consecuentemente, la fecha de transición sería el 1 de 
enero del 2008 (31 de diciembre del 2007). 
3. La entidad reconocerá todos los activos y pasivos de acuerdo con los 
requerimientos de las NIIFs, y eliminará los activos y pasivos que no 
cumplen los requerimientos de las NIIFs. 
4. Los activos y pasivos reconocidos en el balance de apertura bajo NIIFs se 
medirán de acuerdo con las NIFFs  incluyendo la NIIF1. 
5. Todas las estimaciones contables, se determinarán de acuerdo con las  
guías  provistas por las NIIFs. 
6. Los efectos de los cambios en políticas contables serán reconocidos en el 
patrimonio en el balance general de apertura, excepto por reclasificaciones 
entre plusvalías mercantil (goodwill) y activos intangibles. 
7. Todos los requerimientos relacionados con presentación y revelaciones 
bajo NIIFs deberán cumplirse, incluyendo todas las reclasificaciones que se 
requieran para cumplir con NIIFs. 
8. La información comparativa del período anterior deberá cumplir totalmente 
con NIIFs con ciertas excepciones en relación con la aplicación de la NIC 
39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y Medición. 
9. Las reconciliaciones entre principios locales e IFRS de : a) el patrimonio a 
la fecha de transición y a la fecha de reporte (31 de diciembre del 2007 y 
2009 para los que adoptan las NIIFs en el 2009), y b) la utilidad o pérdida 
del año en el que se preparan los primeros estado financieros bajo NIIfs; 
incluirán la información explicativa necesaria para facilitar el entendimiento 
de la transición. 
10. Se considerarán ciertas exenciones opcionales y excepciones obligatorias 
a los principios generales de la NIIF 1 relacionados con la aplicación 
retrospectiva.  Las exenciones se otorgan en áreas en las que los costos 
de preparar la información podrían exceder a  los beneficios de los 
usuarios de los estados financieros y se ha comprobado que es 
prácticamente difícil hacer los cambios de manera retrospectiva.  Por 
ejemplo en casos de combinaciones de negocios y /o el reconocimiento de 
obligaciones relacionadas con fondos de pensiones. 
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NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: 
 
Consiste en especificar la información financiera que ha de incluir una entidad 
cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones.  En 
concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del ejercicio y en su 
posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en 
acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que se 
conceden opciones sobre acciones a los empleados. 
 
La entidad aplicará esta NIIF en la contabilización de todas las transacciones con 
pagos basados en acciones, incluyendo: 
(a) Transacciones con pagos basados en acciones liquidados mediante 
instrumentos de patrimonio, en las que la entidad reciba bienes o servicios 
a cambio de instrumentos de patrimonio de la misma (incluyendo acciones 
u opciones sobre acciones), 
(b) Transacciones con pagos basados en acciones liquidados en efectivo, en 
las que la entidad adquiera bienes o servicios, incurriendo en pasivos con 
el proveedor de esos bienes o servicios por importes que se basen en el 
precio ( o en el valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos 
de patrimonio de la misma, y 
(c) Transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y 
los términos del acuerdo proporcionen la entidad o al proveedor de dichos 
bienes o servicios, la opción de liquidar la transacción en efectivo ( o con 
otros activos) o mediante la emisión de instrumentos del patrimonio. 
 
NIF 3 Combinación de Negocios; 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera a revelar 
por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios.  En particular, 
especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando 
el método de activos, pasivos y patrimonio contingentes identificables de la 
entidad adquirida por sus valores razonables, en la fecha de adquisición y 
también reconocerá el fondo de comercio, que se someterá a pruebas para 
detectar cualquier deterioro de su valor, en vez de amortizarse. 
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Esta NIIF no será de aplicación a: 
 
(a) Combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o negocios 
separados para constituir un negocio conjunto. 
(b) Combinaciones de negocios entre entidades o negocios bajo control 
común. 
(c) Combinaciones de negocios den las que intervengan dos o más entidades 
de carácter mutualista. 
(d) Combinaciones de negocios en las que, mediante un contrato, entidades o 
negocios separados se combinan para constituir únicamente una entidad 
que informa, pero sin obtener ninguna participación en la propiedad (por 
ejemplo, las combinaciones en las que las entidades separadas se 
combinan por medio de un contrato para constituir una sociedad con dos 
valores negociados). 
 
      Identificación de una combinación de negocios 
 
Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en 
una única entidad que informa.  El resultado de casi todas las combinaciones de 
negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más 
negocios distintos, las entidades adquiridas.  Si una entidad obtuviese el control 
de una o más entidades que no son negocios, la reunión de esas entidades no 
será una combinación de negocios.  Cuando una entidad adquiera un grupo de 
activos o de activos netos que no constituyan un negocio, distribuirá el costo del 
grupo entre los activos y pasivos individuales identificables dentro del grupo, 
basándose en los valores razonables de los mismos en la fecha de adquisición. 
 
NIFF4 Contrato de Seguros; 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe 
ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos ( 
que en las NIIF se denomina aseguradora), hasta que el Consejo complete la 
segunda fase de este proyecto sobre contratos de seguro.  En particular, esta 
NIIF requiere: 
 
a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los 
contratos de seguro por parte de las aseguradoras. 
b) Instrumentos financieros que emita con un componente de participación 
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discrecional (véase el párrafo 35).  La NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a revelar requiere la revelación de información sobre los 
instrumentos financieros, incluyendo los instrumentos que contengan dicho 
componente. 
 
 
NIF 5 Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación 
 
El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 
mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre 
las operaciones discontinuadas.  En particular, esta NIIF requiere: 
a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe 
en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como cese la 
depreciación de dichos activos; y 
b) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el balance, y 
que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por 
separado en el estado de resultados. 
 
NIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
 
El objetivo de esta NIF es especificar la información financiera relativa a la 
exploración y evaluación de recursos minerales. 
 
En particular, la NIF requiere que: 
a) Mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los 
desembolsos por exploración y evaluación. 
b) Que las entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación 
realicen una comprobación de su deterioro del valor de acuerdo con esta 
NIF, y midan cualquier deterioro de acuerdo con la NIC 36 
Deterioro del Valor de los Activos; 
c) Revelar información que identifiquen y explique los importes que en los 
estados financieros de la entidad surjan de la exploración y evaluación de 
recursos minerales, que ayude a los usuarios de esos estados financieros 
a comprender el importe, calendario y certidumbre de los flujos de efectivo 
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futuro de los activos para exploración y evaluación que se hayan 
reconocido. 
 
NIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 
El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 
financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: 
a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en 
el rendimiento de la entidad, y 
b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en 
la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
Los principios de esta NIIF complementan a los reconocimiento, valoración y 
presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC32 
Instrumentos financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros: 
Reconocimientos y valoración. 
 
Proceso de Transición 
 
Durante el año de transición todas las empresas que se encuentran controladas 
por la Superintendencia de Compañías deben elaborar: 
 
1. Un Cronograma de Implementación, mismo que será presentado al Ente de 
Control hasta marzo del año que corresponda su transición y contendrá lo 
siguiente: 
 
Un plan de capacitación 
El correspondiente plan de implementación en tres fases: 
   . Diagnóstico conceptual de la situación. 
   . Evaluación de impactos y planificación de la convergencia de NEC a             
NIFF                
   . Implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF 
   . Fecha del diagnóstico de los principales impactos para la empresa. 
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2. Conciliaciones y ajustes, mismos que serán presentados a la Alta Dirección 
de la empresa para su aprobación hasta el 30 de septiembre, relacionados 
con: 
Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 
NIIF, al 01 de enero y al 31 de diciembre del año de transición. 
Conciliaciones del estado de resultados bajo NEC al estado de resultados 
bajo NIIF. 
Revelar cualquier ajuste material si existiere al estado de flujos de efectivo. 
Previamente presentado bajo NEC. 
 
Aplicación de las NIIF: 
 
Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos: 
 
a) Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las 
NIIF, siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el Balance 
Inicial, 
b) Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las 
NIFF; 
c) No se deben reconocer activos y pasivos que las NIFF no permitan 
reconocer; 
d) Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de 
acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no 
concuerdan con NIFF; y,  
e) Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 
reconocidos. 
 
Puntos de interés a tomarse en cuenta: 
 
La NIFF No. 1 permite algunas excepciones a los mandatos anteriormente 
expuestos, particularmente en ciertas áreas o resultados, por ejemplo: el Costo de 
Cumplir pueda exceder a los beneficios de los usuarios de estados financieros; 
Prohíbe la aplicación retrospectiva, de manera preferente cuando se deben 
ejercer ciertos juicios sobre condiciones pasadas, luego de que se sabe o se 
conoce el resultado final; 
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.- Requiere obligatoriamente revelaciones que expliquen en forma clara, como 
afecta la transición de los PCGA anteriores hacia NIFF, la posición financiera, 
resultados y flujo de caja; 
.- Esta NIIF aplica para estados financieros cuyos períodos comenzarán en o 
después de enero 1 del 2008 (fecha de transición para Ecuador); 
.- Debe ser aplicada en los primeros estados financieros anuales y en cada uno 
de los períodos intermedios presentados de acuerdo a la Nic 34 “Información 
Financiera Intermedia. 
 
Conclusiones: 
 
1.- Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se 
convertirán en el Marco Contable más usado y difundido en el Mundo, y los 
usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada bajo esa 
normatividad. 
2.- Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en 
forma más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier 
entidad. 
3.- Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran 
varios términos que deben ser aplicados, tales como: 
 
Valor justo 
Valor presente 
Valor razonable 
Deterioro, etc. 
 
  
2.4 CONCEPTO DE CUENTA CONTABLE 
 
Cuenta Contable.- Es el nombre que se da a la agrupación de valores de una 
misma naturaleza, para registrar, clasificar los rubros originados por transacciones 
bajo un encabezamiento o título que los identifica 
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2.4.1 Partes: 
Toda cuenta tiene tres partes:  
DEBE 
HABER 
SALDO 
 
Se representa en forma de una T 
 
     TITULO O NOMBRE DE LA CUENTA 
DEBE HABER 
      
  
  
  
          SALDO = DEBE – HABER 
 
- En el título o nombre de la cuenta se anotara el nombre de la cuenta sea 
de Activo, Pasivo, Patrimonio, Renta, Costos y Gastos.  
- En el Debe se anotarán los valores que incrementan el activo, los valores 
que representan pérdidas o gastos y la disminución del pasivo. 
- En el Haber se anotarán los valores de aportes de capital, deudas 
contraídas, las rentas o ganancias y la disminución de Activos. 
- El saldo se obtendrá de la diferencia entre el Debe y el Haber, si la suma 
del Debe es mayor que la suma del Haber, el saldo será deudor caso 
contrario será acreedor, y son iguales el saldo será nulo o cancelado. 
 
2.4.2 Clasificación de las Cuentas: 
 
La clasificación más utilizadas es: 
a) Por su naturaleza 
a. Personales 
b. Impersonales 
b) Por el grupo al cual pertenecen  
a. Activo 
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b. Pasivo 
c. Capital 
d. Gastos 
e. Rentas 
c) Por el Estado Financiero 
a. Estado de Situación Financiera 
b. Estado de Resultado Integral 
c. Estado de Flujos de Efectivo 
d) Por el Saldo 
a. Deudoras 
b. Acreedoras 
 
 
2.5 PLAN DE CUENTAS 
 
Es un listado que se ordena todas las cuentas para registrar los procesos 
contables, deberá abarcar todas las actividades de la empresa, ser flexible para 
adaptarse a la evolución de la empresa, sirve como instrumento de consulta de 
las actividades económicas que esta realice, es decir se ordena 
sistemáticamente, y es un elemento importante pues debe ser elaborado 
inmediatamente después de haber determinado la estructura del sistema contable 
y el medio de procesamiento de la información. 
 
Requisitos  
Con respecto a los requisitos que debe reunir, podemos mencionar: 
Ordenado, es decir que contemple un criterio racional planificado.
Completo, que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar todos los 
posibles hechos económicos a producirse, ya sean éstos de naturaleza 
patrimonial ( de Activo, Pasivo y sus regularizadoras de valuación y de Patrimonio 
Neto), de Resultados ( Positivos  y  Negativos), de Orden (Activas y Pasivas).
Claro, que su terminología sea comprensible para cualquier persona interesada 
en el funcionamiento del sistema de información contable del ente.
Flexible, debe prever la posible incorporación de cuentas en todo momento, en 
función de las necesidades que se sucedan desde su confección (inicio de la vida 
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del ente). Es importante, que periódicamente se revise la vigencia de las cuentas, 
procediendo a la cancelación de aquellas que hayan dejado de ser utilizables en 
la registración. 
 
Factores a considerar en su elaboración: 
 
Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características propias 
de cada ente en particular, que se deberán tener en cuenta para su confección: 
Naturaleza jurídica: Debemos preguntarnos de qué tipo de ente se trata, si es una 
empresa unipersonal, o si es una sociedad, y en este caso, en qué tipo social 
encuadra; por ejemplo, una sociedad de las llamadas de capital como la sociedad 
anónima (S.A.), o la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), o 
también  podría tratarse de una sociedad de personas, como la sociedad colectiva 
(S.C.) o la sociedad en comandita simple (S.C.S.).  
Objeto social a desarrollar: Habrá que distinguir si es una empresa industrial, 
manufacturera, extractiva, explotación comercial o ganadera; si es mayorista o 
minorista, entre otras.
Dimensión y ubicación geográfica: Es decir si encuadra dentro de una pequeña, 
mediana o gran empresa, si tiene una o más sucursales, si tiene una estructura 
simple o con división departamental, de esto dependerá la cantidad y variedad  de 
cuentas utilizadas. 
 
Codificación de un Plan de Cuentas: 
 
Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada cuenta por 
símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos combinados.
El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo 
utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento y su 
identificación y localización dentro del plan de cuentas.
  
Por lo expuesto, este procedimiento debe reunir ciertas condiciones, a saber: 
Sencillez, que permita memorizar y recordar fácilmente los símbolos. 
Precisión, cada símbolo debe representar un único significado, evitando 
ambigüedades por semejanza con otros símbolos. 
Flexibilidad, de manera que posibilite la inserción de nuevas cuentas a medida  
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que las circunstancias lo exijan. 
 
Racionalidad, que posibilite el agrupamiento de cuentas relacionadas, facilitando 
la integración de los rubros. 
Existen varios sistemas de codificación y ordenamiento de un plan de cuentas.
Dentro de los sistemas mnemotécnicos (fáciles de recordar), el más 
perfeccionado es el numérico decimal, ya que permite en forma ilimitada agrupar 
todas las cuentas que sean necesarias e intercalar nuevas. 
 
Pasos a seguir en la creación: 
 
El primer paso: consiste en determinar el primer grado o nivel de análisis, que 
siguiendo la clasificación de cuentas según su naturaleza, implica asignar un 
número a las cuentas recompuestas  ( elementos ) o de menor grado de análisis: 
1 ACTIVO 
2 PASIVO 
3 PATRIM. NETO 
4 RESULTADOS 
5 DE MOVIMIENTO 
6 CTAS. DE ORDEN 
                          
El segundo paso: consiste en determinar el segundo grado o nivel de análisis, 
asignando el segundo dígito a las llamadas cuentas compuestas, en función a un 
criterio legal: 
                                
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
2 PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 
El tercer paso consiste: en determinar el tercer grado o nivel de análisis, 
asignando el tercer dígito a las cuentas colectivas ó sintéticas, que son aquellas 
representativas de los rubros:                                 
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1    ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.2 INVERSIONES CORRIENTES 
1.1.3 CREDITOS 
1.1.4 BIENES DE CAMBIO 
                                                   
El cuarto paso: consiste en determinar el cuarto grado o nivel de análisis, 
asignando el cuarto dígito a las cuentas simples ó analíticas de primer grado de 
análisis, que son aquellas integrantes de cada rubro, las cuales podrían ser 
utilizadas para registrar anotaciones en el libro diario general. A partir de este 
grado de análisis se formaliza la apertura analítica que se desee en función de los 
requerimientos de información de cada ente en particular:
 
                            
1         ACTIVO 
1.1      ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1    CAJA Y BANCOS 
1.1.1.1 CAJA 
1.1.1.2 BANCOS  
               
Generalmente, el plan de cuentas se complementa con el manual de cuentas que 
contienen instrucciones para utilizar las cuentas que componen el sistema 
contable, sobre todo en lo que se refiere a qué operaciones o hechos se incluyan 
en cada cuenta, cuándo se debita o acredita y el significado de su saldo. 
 
 
2.6  REGISTRO UNICO  DE CONTRIBUYENTES 
 
Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 
Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya 
función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 
proporcionar información a la Administración Tributaria. 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 
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naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 
en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 
los cuales deban pagar impuestos. 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 
según el Tipo de Contribuyente. 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 
dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 
económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las 
obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
2.6.1. Definición 
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación 
impositiva por el que se asigna un número a las personas inscritas que realizan 
actividades económicas, que generan obligaciones tributarias.  El número de 
inscripción consta en el respectivo certificado, que contiene el número de 
identificación tributaria y que es un documento público personal e intransferible. 
 
ESTRUCTURA DEL RUC SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE 
R.U.C. JURIDICOS Y EXTRANJEROS SIN CEDULA 
 
   1 7    9   001167    4   001 
    
                                                                    PRINCIPAL O SUCURSAL                        
                                                                                               
                                                                           DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                          CONSECUTIVO                 
 
                                                                                     SIEMPRE 9 (FIJO) 
 CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE 
EMISIÓN DEL  DOCUMENTO 
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R.U.C. PUBLICOS 
   1 7   6   00015    5   0001 
    
                                                                                  PRINCIPAL O SUCURSAL                        
                                                                                               
       DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                                  
 CONSECUTIVO                  
 
       SIEMPRE 6 (FIJO) 
 
 CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE 
EMISIÓN DEL  DOCUMENTO 
RUC PERSONA NATURAL 
             1 7    1   0003406  5   001 
      - 
                                                                               PRINCIPAL O 
SUCURSAL                         
                                                                                               
                                                                                          DIGITO 
VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                          CONSECUTIVO                 
 
                                                                                         MENOR A 6 
(0,1,2,3,4,5) 
 
 CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE 
EMISIÓN  DEL DOCUMENTO 
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VALIDACION DE CEDULA DE IDENTIDAD (PERSONA NATURAL) 
 
• El ruc de una persona natural será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres 
especiales , únicamente números, de los cuales los 10 primeros será la 
cédula de identidad. 
• El tercer dígito es menor a 6 ( 0,1,2,3,4,5 ). 
• Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de 
establecimientos adicionales. 
• La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 10”. Al 
número se lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 
10 es el dígito autoverificador, y las 3 restantes indican si es principal o 
establecimiento adicional. 
• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, 
por lo cual los dos primeros números no será mayor a 22 ni menor a 1. 
• Los 3 últimos bytes no podrán ser 000, ya que siempre por lo menos tendrá 
una principal. 
• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, 
mediante el algoritmo “Módulo 10”  
 
COEFICIENTES = 2.1.2.1.2.1.2.1.2  ( cuando el residuo es 0 el digito 
verificador es 0) 
 
 Ejemplo:  cédula = 1710034065 
  2  1  2  1  2  1  2  1  2  (Coeficiente) 
  1  7  1  0  0  3  4  0  6  (Número de Cédula) 
  2  7  2  0  0  3  8  0  12  = 25       (Multiplicar cada dígito de la 
cédula por el  
                                                           3                  coeficiente, si es mayor a 10 
sumo entre dígitos). 
              
      sumar las multiplicaciones 
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Del resultado de la suma  
25/10= 2 Residuo 5       10-5 = 5 (dígito verificador)  
Nota: Cuando el residuo es cero(0) el dígito verificador es 0. 
 
VALIDACION DEL NUMERO DE RUC 
 
• El ruc  será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales. 
•  El tercer dígito será 6 ó 9 dependiendo el tipo de persona. 
• Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de 
establecimientos adicionales. 
• La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 11”. Al 
número se lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 
10 es el dígito autoverificador para las personas jurídicas y la posición 9  es 
el dígito autoverificador para las Instituciones públicas, y las 3 restantes 
indican si es principal o establecimiento adicional. 
• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, 
por lo cual los dos primeros números no será mayor a 22 ni menor a 1. 
• Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000 para las personas jurídicas y los  
últimos dígitos no podrán ser 0000 para las Instituciones públicas, ya que 
siempre por lo menos tendrá una principal. 
• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, 
mediante el algoritmo “Módulo 11”  
 
Cuando el tercer dígito es 9: 
 
COEFICIENTES = 4.3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Cuando el tercer dígito es 6: 
En este caso el dígito verificador está en la posición 9. 
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COEFICIENTES = 3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Nota: Cuando el residuo es cero(0) el dígito verificador es 0, 
 
Ejemplo:  TERCER DIGITO 9 
 
Ruc =             1 7  9   0  0   8   5    7   8  3  0  0  1 
Coeficiente =   4  3   2   7  6   5   4   3    2  
Resultado   =   4 21 18  0  0  40  20 21  16  = 140        140/11= 12        Residuo=8   
Luego resto 11 – residuo   11 – 8 = 3   (Módulo – Residuo) = dígito verificador 
 
 
Ejemplo:  TERCER DIGITO 6 
 
3  2   7  6  5  4 3 2 
1  7   6  0  0  0 1 0 4 0 0 0 1 
3 14 42 0  0  0 3 0  = 62   62/11= 5  Residuo  7       11-7 = 4 
 
Excepciones 
Si el residuo es 0 es digito verificador 0. 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE PERSONAS NATURALES 
REQUISITOS GENERALES 
Si su trámite es personal debe presentar:  
Identificaci
ón del 
contribuye
nte, 
dependiend
o del caso: 
Si usted es Ecuatoriano o Extranjero Residente: Original y copia a 
color de la cédula vigente 
Si usted es Extranjero no residente: Original y copia a color del 
pasaporte (con hojas de identificación) y tipo de visa (excepto la 
tipo 12-X de transeúntes); tanto pasaporte como visa deben 
encontrarse vigentes.  Si usted es refugiado: original y copia a 
color de la credencial de refugiado 
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Solo ecuatorianos: Original del certificado de votación (exigible 
hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país 
se presentará el Certificado de no presentación emitido por la 
Consejo Nacional Electoral o Provincial 
Original y 
copia de 
cualquiera 
de los 
siguientes 
documento
s que 
indique la 
dirección 
del lugar en 
el que 
realizará la 
actividad, 
pueden 
estar o no a 
su nombre: 
Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 
de inscripción. En caso de que las planillas de servicios básicos 
sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 
comprobante de pago de cualquiera de los últimos tres meses.   
Estado de cuenta bancario, o del servicio de televisión pagada, o 
de telefonía celular o de tarjeta de crédito. Debe corresponder a 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Únicamente los estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito 
deberán encontrarse a su nombre. 
Comprobante de pago del impuesto predial.  Debe corresponder al 
del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente 
anterior. 
Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) 
conjuntamente con el comprobante de venta válido emitido por el 
arrendador correspondiente a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante 
deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 
inmuebles. 
Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, o certificado 
del registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 
meses desde la fecha de emisión. 
Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 
domicilio, solo en caso de que el predio no esté catastrado 
Original y 
copia de 
pago de 
patente 
municipal 
Para las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan 
actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 
profesionales a excepción de los artesanos calificados por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano. 
REQUISITOS ADICIONALES, QUE SE PRESENTARAN SI USTED CUMPLE 
CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:  
Si usted 
realiza 
actividades 
relacionada
s a: 
Deberá presentar adicionalmente original y copia de: 
Artesanos Calificación artesanal vigente emitida por el organismo 
competente: Junta Nacional del Artesano o MIPRO. 
Contadores 
Título o carnet del colegio profesional respectivo.  Si trabaja en 
relación de dependencia deberá presentar adicionalmente una 
certificación del empleador o la acción de personal administrativa 
APA (nombramiento).  La certificación que indique que el contador 
se encuentre bajo relación de dependencia puede estar suscrita 
por el Representante Legal o por el responsable de Recursos 
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Humanos. 
Diplomátic
os 
Credencial de agente diplomático. 
Profesional
es 
Título universitario o Carnet otorgado por el respectivo colegio 
profesional. Si en la cédula del contribuyente consta el título 
profesional, ya no será necesario presentar este documento. 
Actividades 
educativas 
Acuerdo ministerial para el funcionamiento de jardines de infantes, 
escuelas y colegios. 
Menores no 
emancipad
os 
Original y copia a color del documento de identificación vigente del 
representante del menor (padre o madre) quien solicitará el 
respectivo trámite.  El documento de identificación podrá ser 
cédula, pasaporte o carnet de refugiado, según corresponda. 
Menores 
emancipad
os 
Escritura pública en caso de emancipación voluntaria; o Sentencia 
judicial emitida por el Juez competente; o Acta de matrimonio en 
caso de que en la cédula no conste el estado civil. 
Notarios y 
Registrador
es de la 
Propiedad 
y 
Mercantiles 
Nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de Judicatura 
Observaciones Generales 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
  
REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
PERSONAS NATURALES 
REQUISITOS GENERALES 
Si su trámite es personal debe presentar:  
Identificaci
ón del 
contribuye
nte, 
dependiend
o del caso: 
Si usted es Ecuatoriano o Extranjero Residente: Original de la 
cédula de identidad o de ciudadanía vigente. 
Si usted es Extranjero no residente: Original del pasaporte (con 
hojas de identificación) y tipo de visa, ambos documentos deberán 
encontrarse vigentes.  Si usted es refugiado: original de la 
credencial de refugiado 
Solo ecuatorianos: Original del certificado de votación (exigible 
hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país 
se presentará el Certificado de no presentación emitido por la 
Consejo Nacional Electoral o Provincial 
Original y copia del documento que respalde el cambio de información que 
desea realizar (deben guardar relación con los requisitos de inscripción) 
Observaciones Generales 
• Si usted no ha actualizado su RUC hasta el 01/01/2004, deberá presentar 
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original y copia de los requisitos establecidos para Inscripción.  
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
  
REQUISITOS PARA SUSPENDER O CANCELAR EL RUC DE PERSONAS 
NATURALES 
Suspender: Puede aperturar nuevamente su RUC en caso de que realice 
nuevamente una actividad económica.  Cancelar: Aplica únicamente para 
personas fallecidas, en cuyo caso el RUC ya no podrá ser utilizado 
REQUISITOS GENERALES 
Si su trámite es personal debe presentar:  
Solicitud Suspensión o cancelación del RUC para personas naturales 
Identificaci
ón del 
contribuye
nte: 
Si usted es Ecuatoriano o Extranjero Residente: Original de la 
cédula de identidad o de ciudadanía vigente. 
Si usted es Extranjero no residente: Original del pasaporte (con 
hojas de identificación) vigente.  Si usted es refugiado: original de 
la credencial de refugiado 
Solo ecuatorianos: Original del certificado de votación (exigible 
hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país 
se presentará el Certificado de no presentación emitido por la 
Consejo Nacional Electoral o Provincial 
REQUISITOS ADICIONALES, QUE SE PRESENTARAN SI USTED CUMPLE 
CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:  
Documento 
que 
respalda la 
suspensión 
o 
cancelació
n, de ser el 
caso: 
Copia del decreto de interdicción provisional o definitiva del 
contribuyente inscrito en el Registro de la Propiedad 
Copia de la partida o certificado de defunción del contribuyente 
Observaciones Generales 
• En caso de suspensión del RUC por motivo de terminación de actividades o 
ausencia del país, no se solicitará ningún documento que respalde su 
suspensión. 
• En el caso de fallecimiento del contribuyente, el trámite podrá ser realizado por 
cualquier persona sin requerir los requisitos establecidos para terceros 
autorizados. 
• El decreto de interdicción se emite cuando el contribuyente ha sido declarado 
disipado, ebrio consuetudinario, toxicómano, demente, condenado a pena 
sancionada con reclusión declarada en sentencia por juez competente 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
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REQUISITOS EN CASO DE QUE LAS SOLICITUDES SEAN PRESENTADAS 
POR TERCEROS AUTORIZADOS 
REQUISITOS PARA TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS 
Presentar todos los requisitos en copias conforme el trámite a ser solicitado 
inscripción, actualización o suspensión; incluido copia del certificado de votación 
del contribuyente.  La copia de la cédula del contribuyente debe presentarse a 
color. 
ADICIONALMENTE PRESENTARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
Original y 
copia de la 
autorizació
n: 
Inscripción o Actualización 
Carta de autorización simple 
suscrita por el contribuyente en 
la que conste los nombres y 
apellidos completos, número de 
cédula de identidad o pasaporte 
del contribuyente y de la 
persona que realice el trámite. 
Suspensión 
Identificaci
ón del 
tercero 
autorizado: 
Si es ecuatoriano: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación.  Si es extranjero residente: 
Original y copia a color de la cédula vigente 
Si es extranjero no residente: Original y copia a color del 
pasaporte vigente (con hojas de identificación).  Si es 
refugiado: Original y copia a color de la credencial que lo 
acredita como tal. 
  
Observaciones Generales 
• En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior 
deberá ser debidamente legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el 
exterior o en el Ecuador. Adicionalmente, siendo los poderes documentos que no 
tienen señalada caducidad, se aceptarán los mismos sin límite de tiempo alguno. 
• En caso de caso de las cartas de autorización simple estas tendrán una 
vigencia de 12 meses. 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR 
PRIVADO 
REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS 
Documentos 
BAJO 
CONTROL 
DE LA 
SUPERINTE
NDENCIA 
DE 
COMPAÑÍAS 
BAJO 
CONTROL 
DE LA 
SUPERINTE
NDENCIA 
DE 
BANCOS 
CIVILES 
Y 
COMER
CIALES 
CIVILES, 
DE 
HECHO, 
PATRIMON
IOS 
INDEPEND
IENTES O 
AUTONOM
OS CON O 
ORGANIZACI
ONES NO 
GUBERNAME
NTALES SIN 
FINES DE 
LUCRO 
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SIN 
PERSONE
RIA 
JURIDICA, 
CONTRAT
O DE 
CUENTAS 
DE 
PARTICIPA
CION, 
CONSORCI
O DE 
EMPRESA
S, 
COMPAÑÍ
A 
TENEDOR
A DE 
ACCIONES 
Formulario RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal o apoderado) 
Identifica
ción de la 
sociedad: 
Original y copia, o copia 
certificada de la escritura 
pública de constitución o 
domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil, a 
excepción de los 
Fideicomisos Mercantiles y 
Fondos de Inversión 
Original 
y copia, 
o copia 
certificad
a de la 
escritura 
pública 
de 
constituc
ión 
inscrita 
en el 
Registro 
Mercantil 
Original 
y copia, 
o copia 
certificad
a de la 
escritura 
pública o 
del 
contrato 
social 
otorgado 
ante 
notario o 
juez 
Original y copia 
del acuerdo 
ministerial o 
resolución en el 
que se aprueba 
su creación. Para 
el caso de ONG's 
extranjeras 
autorización de 
funcionamiento 
emitida por el 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
Comercio e 
Integración 
Original y 
copia de las 
hojas de 
datos 
generales 
otorgada 
por la 
Superintend
encia de 
Compañías 
(Datos 
generales, 
Actos 
jurídicos y 
Accionistas) 
- - - - 
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Identificación 
representant
e legal: 
Original y copia, o copia certificada 
del nombramiento del representante 
legal inscrito en el Registro Mercantil 
Original 
y copia, 
o copia 
certificad
a del 
nombra
miento 
del 
represen
tante 
legal 
notariza
do y con 
reconoci
miento 
de 
firmas 
Original y copia 
del 
nombramiento 
del representante 
legal avalado por 
el organismo ante 
el cual se 
encuentra 
registrado: 
Ministerio o CNE 
o CPE 
Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a 
los comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 
exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 
de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial   
Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 
vigente 
Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte 
y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 
excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 
Ubicación 
de la 
matriz y 
estableci
mientos, 
se 
presentar
á 
cualquier
a de los 
siguiente
s: 
Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 
legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 
sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 
de pago de los últimos tres meses.  
Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 
televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 
constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 
socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  
Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 
accionistas y corresponder al del año en que se realiza la 
inscripción o del inmediatamente anterior. 
Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de 
venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de arriendo 
debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 
accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El 
comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 
meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 
comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de 
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arriendo de inmuebles. 
Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 
inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 
certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 
tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 
Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 
cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 
que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 
encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 
accionistas. 
Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 
gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 
anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 
padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula 
del cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta 
bancario y de tarjeta de crédito. 
Observaciones Generales 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
• Las Sociedades privadas nacionales o extranjeras que ejerzan 
actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 
profesionales deberán presentar el original y copia de pago de la patente 
municipal. 
  
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR 
PUBLICO 
          
REQUISITOS SOCIEDADES PÚBLICAS 
Documentos 
Formula
rio 
RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante 
legal o apoderado) 
Identific
ación de 
la 
socieda
d: 
Original y copia del registro oficial donde se encuentre publicada la 
creación de la entidad o institución pública; u, original y copia del 
decreto, ordenanza o resolución que apruebe la creación de la 
institución, empresa pública o ente contable independiente o 
desconcentrado 
Identificac
ión agente 
de 
retención: 
 
Original y copia del documento o acto administrativo que lo acredite 
como agente de retención, emitido por la máxima autoridad.  Se 
podrá aceptar la acción de personal siempre y cuando se encuentre 
especificado que cumplirá con las funciones indicadas. 
Original y copia a color de la cédula vigente del agente de retención. 
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Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 
de votación del agente de retención (exigible hasta un año posterior a 
los comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 
exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 
de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial   
Ubicació
n o 
Domicili
o, se 
presenta
rá 
cualquie
ra de los 
siguient
es: 
Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono).  Debe corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 
sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 
de pago de los últimos tres meses.   
Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 
televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 
constar a nombre de la sociedad y corresponder a uno de los últimos 
tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial que 
debe corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 
inmediatamente anterior. 
Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de 
venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de arriendo puede 
estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta 
debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 
inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 
certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 
tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 
Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 
cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 
que el predio no se encuentre catastrado.   
    
Observaciones Generales 
• Si la sociedad no ha actualizado su RUC hasta el 01/01/2004, deberá 
presentar original y copia de los requisitos establecidos para Inscripción.  
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
  
REQUISITOS EN CASO DE QUE LAS SOLICITUDES SEAN PRESENTADAS 
POR TERCEROS AUTORIZADOS 
REQUISITOS PARA TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS 
Presentar todos los requisitos en copias conforme el trámite a ser solicitado 
inscripción, actualización o suspensión; incluido copia del certificado de votación 
del contribuyente.  La copia de la cédula del contribuyente deberá presentarse a 
color. 
ADICIONALMENTE PRESENTARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
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Original 
y copia 
de la 
autoriza
ción: 
Carta de autorización simple suscrita por el representante legal  o 
liquidador de la sociedad, en la que solicite el respectivo trámite 
RUC. 
En esta autorización constará los apellidos y nombres completos de 
la tercera persona autorizada a realizar el trámite, así como su 
número de cédula de identidad. 
Identific
ación 
del 
tercero 
autoriza
do: 
Si es ecuatoriano: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación.  Si es extranjero residente: 
Original y copia a color de la cédula vigente 
Si es extranjero no residente: Original y copia a color del pasaporte 
vigente (con hojas de identificación).  Si es refugiado: Original y copia 
a color de la credencial que lo acredita como tal. 
  
Observaciones Generales 
• En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior 
deberá ser debidamente legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el 
exterior o en el Ecuador. Adicionalmente, siendo los poderes documentos que 
no tienen señalada caducidad, se aceptarán los mismos sin límite de tiempo 
alguno. 
• En caso de carta de autorización simple, esta tendrá una vigencia de 12 
meses. 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones 
y no en papel térmico. 
 
 
 
REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SOCIEDADES 
 
 
 
RUC01-A Y RUC01-B:  Deben ser firmados por el representante legal o 
apoderado, o el agente de retención; según corresponda.  Se presentarán 
ambos formularios cuando se incremente una actividad y ésta pase a ser la 
principal de la sociedad 
 
 
RUC01-A: Debe estar firmado por el representante legal o apoderado, o el 
agente de retención; según corresponda.  Se presentará solo este formulario 
cuando existan cambios en las secciones A, B, C, D, E, F, G y H.  En caso de 
actualización de la actividad principal solicitada en la sección G del formulario, 
solo será procedente cuando ésta se encuentre previamente registrada en el 
establecimiento matriz, caso contrario se presentarán ambos formularios. 
RUC01-B: Deben ser firmados por el representante legal o apoderado, o el 
agente de retención; según corresponda.  Se presentará solo este formulario 
cuando existan cambios en los establecimientos y/o cuando se incrementen 
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actividades que no correspondan a la actividad principal. 
 
Identificación representante legal o agente de retención: 
Original de la cédula o pasaporte y original del certificado de votación (de ser el 
caso) del representante legal o agente de retención (exigible hasta un año 
posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 
exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no 
presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial   
 
REQUISITOS PARA CANCELACIÓN DEL RUC DE SOCIEDADES 
Requisitos Generales 
• Solicitud de cancelación del RUC para Sociedades 
• Original del nombramiento del representante legal, agente de retención o 
liquidador designado 
• Original del documento de identificación (cédula o pasaporte) del 
representante legal, agente de retención o liquidador designado 
• Original del certificado de votación (se lo exigirá hasta un año posterior al 
último proceso electoral) del representante legal, agente de retención o 
liquidador designado. 
• Original y copia del documento que sustente la terminación de toda 
actividad económica de la empresa de acuerdo a cada tipo de sociedad 
avalado por su organismo regulador 
Documento que sustenta la cancelación de actividades, según el tipo de 
sociedad: 
Sociedades sujetas al 
control de la 
Superintendencia de 
Compañías 
Resolución emitida por la Superintendencia de 
Compañías que ordene la cancelación de la 
inscripción de la compañía inscrita en el Registro 
Mercantil 
Sociedades sujetas al 
control de la 
Superintendencia de 
Bancos 
Resolución emitida por la Superintendencia de 
Bancos que ordene la disolución de la compañía 
inscrita en el Registro Mercantil 
Organizaciones no 
gubernamentales sin 
fines de lucro 
Registro oficial en el que se publique la resolución o 
acuerdo ministerial que apruebe o resuelva la 
disolución y liquidación de la organización no 
gubernamental sin fines de lucro 
Sector Público 
Registro oficial en el que se publique el decreto, 
ordenanza, acuerdo o resolución que apruebe u 
ordene la disolución y liquidación de la entidad 
pública 
Misiones Diplomáticas 
y Organismos 
Internacionales 
Comunicación dirigida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores por parte de las Misiones Diplomáticas y 
Organismos Internacionales 
Sucesión Indivisa Sentencia o el acta notarial que declare la partición. 
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Otras Sociedades 
• Declaración juramentada y notariada de los 
miembros de la sociedad, en la cual acuerdan dar 
por terminadas las actividades económicas para las 
que fue creada la sociedad. 
• Acta presentada ante un Juez de la Junta General 
en la cual los miembros de la sociedad acuerden 
dar por finalizadas las actividades de la sociedad y 
su respectiva liquidación. 
• En las sociedades civiles y comerciales y/o 
mercantiles se requiere la sentencia emitida por un 
juez de lo civil donde acepte la disolución y ordene 
su inscripción en el Registro Mercantil. 
• En las sociedades civiles de hecho se requiere la 
escritura notarizada en la cual se dan por 
terminadas las actividades económicas. 
TRÁMITES PRESENTADOS POR TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS 
Adicional a los requisitos antes mencionados que deberán ser presentados en 
copias, se presentarán los siguientes: 
• Carta de Autorización Simple, Poder General o Especial. 
• Original y copia a color de la cédula del autorizado 
• Original del certificado de votación (cuando corresponda) del último 
proceso electoral del tercero autorizado. 
 
 
IMPORTANTE 
Previo a la suspensión o cancelación del RUC, el contribuyente debe efectuar la 
baja de sus comprobantes de venta no utilizados en cualquier oficina del SRI a 
nivel nacional. 
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REQUISITOS PARA CANCELACIÓN DEL RUC DE SOCIEDADES 
Requisitos Generales 
• Solicitud de cancelación del RUC para Sociedades 
• Original del nombramiento del representante legal, agente de retención o 
liquidador designado 
• Original del documento de identificación (cédula o pasaporte) del 
representante legal, agente de retención o liquidador designado 
• Original del certificado de votación (se lo exigirá hasta un año posterior al 
último proceso electoral) del representante legal, agente de retención o 
liquidador designado. 
• Original y copia del documento que sustente la terminación de toda 
actividad económica de la empresa de acuerdo a cada tipo de sociedad 
avalado por su organismo regulador 
Documento que sustenta la cancelación de actividades, según el tipo de 
sociedad: 
Sociedades sujetas al 
control de la 
Superintendencia de 
Compañías 
Resolución emitida por la Superintendencia de 
Compañías que ordene la cancelación de la 
inscripción de la compañía inscrita en el Registro 
Mercantil 
Sociedades sujetas al 
control de la 
Superintendencia de 
Bancos 
Resolución emitida por la Superintendencia de 
Bancos que ordene la disolución de la compañía 
inscrita en el Registro Mercantil 
Organizaciones no 
gubernamentales sin 
fines de lucro 
Registro oficial en el que se publique la resolución o 
acuerdo ministerial que apruebe o resuelva la 
disolución y liquidación de la organización no 
gubernamental sin fines de lucro 
Sector Público 
Registro oficial en el que se publique el decreto, 
ordenanza, acuerdo o resolución que apruebe u 
ordene la disolución y liquidación de la entidad 
pública 
Misiones Diplomáticas 
y Organismos 
Internacionales 
Comunicación dirigida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores por parte de las Misiones Diplomáticas y 
Organismos Internacionales 
Sucesión Indivisa Sentencia o el acta notarial que declare la partición. 
Otras Sociedades 
• Declaración juramentada y notariada de los 
miembros de la sociedad, en la cual acuerdan dar 
por terminadas las actividades económicas para las 
que fue creada la sociedad. 
• Acta presentada ante un Juez de la Junta General 
en la cual los miembros de la sociedad acuerden 
dar por finalizadas las actividades de la sociedad y 
su respectiva liquidación. 
• En las sociedades civiles y comerciales y/o 
mercantiles se requiere la sentencia emitida por un 
juez de lo civil donde acepte la disolución y ordene 
su inscripción en el Registro Mercantil. 
• En las sociedades civiles de hecho se requiere la 
escritura notarizada en la cual se dan por 
terminadas las actividades económicas. 
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TRÁMITES PRESENTADOS POR TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS 
Adicional a los requisitos antes mencionados que deberán ser presentados en 
copias, se presentarán los siguientes: 
• Carta de Autorización Simple, Poder General o Especial. 
• Original y copia a color de la cédula del autorizado 
• Original del certificado de votación (cuando corresponda) del último 
proceso electoral del tercero autorizado. 
 
 
IMPORTANTE 
Previo a la suspensión o cancelación del RUC, el contribuyente debe efectuar la 
baja de sus comprobantes de venta no utilizados en cualquier oficina del SRI a 
nivel nacional. 
 
 
2.7 COMPROBANTES DE VENTA 
Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 
transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o 
por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 
tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado 
que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en 
relación de dependencia. 
Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a 
través de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser 
llenadas en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o 
autocopiativo químico; en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al 
original, caso contrario no serán válidas. 
La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o 
falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de 
conformidad con el Código Tributario. 
La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 
complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia 
dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted 
debe mantener en archivo los comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios durante 7 años.  
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PLAZOS DE AUTORIZACION PARA COMPROBANTES DE VENTA 
1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 
3 meses 
Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 
permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente 
regularice su situación. 
Sin autorización 
Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha 
cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se 
le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra 
cancelado 
 
2.7.1 TIPOS DE DOCUMENTOS 
El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 
a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, 
se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos 
de comprobantes de venta son: 
• Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan 
derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 
• Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 
inscritos en el Régimen Simplificado. 
• Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las 
emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios 
o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento 
de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 
vigente. 
• Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 
espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, 
no identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se 
requiere sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta - 
RISE. 
• Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, 
Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del 
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Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y 
gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones 
vigentes. 
b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del 
impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de 
retención.  
c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 
comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 
• Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 
• Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 
emisión del comprobante. 
• Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del 
territorio nacional.  
 
REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS AUTORIZADOS 
los documentos autoriza 
Los comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 
complementarios deberán contener al menos la siguiente información de forma 
pre impresa. Se presenta un formato sugerido para cada tipo de documento: 
Recuerde:  
Si el número secuencial en los documentos autorizados por el SRI no completan 
los 9 dígitos, los ceros a la izquierda pueden encontrarse omitidos de manera 
parcial o total sin que esto invalide los mismos, conforme lo dispone el numeral 5 
del Art. 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios.. 
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2.8 COMPROBANTES DE RETENCION 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague 
o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para 
quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los 
agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 
retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante 
de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 
vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 
cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los 
siguientes: 
 
        
        
RESOLUCION SRI 411: PORCENTAJES DE RETENCION 
DEL IMPUESTO A LA RENTA    
    
        Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)  
Código 
de 
retenció
n Actual                                  
(aplicado
s desde 
01/06/2
010) 
Concepto 
Retención 
Actual                                      
(aplicados 
desde 
01/06/2010) 
Porcent
ajes de 
Retenci
ón 
Código 
de 
retenció
n Actual                              
(aplicado
s desde 
01/01/2
009) 
Concepto 
Retención 
Actual                                      
(aplicados 
desde 
01/01/2009) 
Código 
Anteri
or 
(aplica
do 
hasta 
dic/20
08) 
Concepto 
Retención 
Anterior                                      
(aplicado 
hasta 
dic/2008) 
Porcent
ajes de
Retenci
ón 
303 
Honorarios 
profesionale
s y dietas 
10 303 
Honorarios 
profesionale
s y dietas 
303 
Honorarios, 
comisiones y 
dietas a 
personas 
naturales 
8 
315 
Por 
remuneracion
es a 
deportistas, 
entrenadores, 
cuerpo 
técnico, 
árbitros y 
artistas 
residentes  
8 
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316 
Por pagos 
realizados a 
notarios y 
registradores 
de la 
propiedad o 
mercantiles 
8 
304 
Servicios 
predomina el 
intelecto                
- Por pagos 
realizados a 
notarios y 
registradores 
de la 
propiedad o 
mercantiles                                                       
- Honorarios 
y demás 
pagos 
realizados a 
personas 
naturales 
que presten 
servicios de 
docencia.                                    
- Por 
remuneracio
nes a 
deportistas, 
entrenadore
s, cuerpo 
técnico, 
árbitros y 
artistas 
residentes  
8 304 
Servicios 
predomina el 
intelecto 
303 
Honorarios, 
comisiones y 
dietas a 
personas 
naturales 
8 
315 
Por 
remuneracion
es a 
deportistas, 
entrenadores, 
cuerpo 
técnico, 
árbitros y 
artistas 
residentes  
8 
307 
Servicios 
predomina la 
mano de 
obra 
2 307 
Servicios 
predomina la 
mano de 
obra 
304 
Remuneración 
a otros 
trabajadores 
autónomos 
2 
329 
Por otros 
servicios 
2 
308 
Servicios 
entre 
sociedades 
2 308 
Servicios 
entre 
sociedades 
317 
Por 
comisiones 
pagadas a 
sociedades  
2 
309 
Servicios 
publicidad y 
comunicació
n 
1 309 
Servicios 
publicidad y 
comunicació
n 
318 
Servicios 
publicidad y 
comunicación 
1 
310 
Transporte 
privado de 
pasajeros o 
1 310 
Transporte 
privado de 
pasajeros o 
313 
Transporte 
privado de 
pasajeros o 
1 
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servicio 
público o 
privado de 
carga 
servicio 
público o 
privado de 
carga 
servicio 
público o 
privado de 
carga 
312 
Transferenci
a de bienes 
muebles de 
naturaleza 
corporal 
1 312 
Transferenci
a de bienes 
muebles de 
naturaleza 
corporal 
306 
Por compras 
locales de 
materia prima 
1 
307 
Por compras 
locales de 
bienes no 
producidos 
por la 
sociedad 
1 
309 
Por 
suministros y 
materiales 
1 
310 
Por repuestos 
y 
herramientas 
1 
311 
Por 
lubricantes 
1 
312 
Por activos 
fijos 
1 
319 
Arrendamien
to mercantil 
1 319 
Arrendamien
to mercantil 
319 
Por 
arrendamient
o mercantil 
local 
1 
320 
Arrendamien
to bienes 
inmuebles 
8 320 
Arrendamien
to bienes 
inmuebles 
320 
Por 
arrendamient
o de bienes 
inmuebles de 
propiedad de 
personas 
naturales 
8 
321 
Por 
arrendamient
o de bienes 
inmuebles a 
sociedades 
8 
322 
Seguros y 
reaseguros 
(primas y 
cesiones) 
(10% del 
valor de las 
primas 
facturadas) 
1 322 
Seguros y 
reaseguros 
(primas y 
cesiones) 
(10% del 
valor de las 
primas 
facturadas) 
322 
Por seguros y 
reaseguros 
(10% del valor 
de las primas 
facturadas) 
1 
323 
Por 
rendimientos 
financieros 
(No aplica 
para IFIs) 
2 323 
Por 
rendimientos 
financieros 
(No aplica 
para IFIs) 
323 
Por 
rendimientos 
financieros 
(No aplica 
para IFIs) 
2 
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325 
Por loterías, 
rifas, 
apuestas y 
similares 
15 325 
Por loterías, 
rifas, 
apuestas y 
similares 
325 
Por loterías, 
rifas, apuestas 
y similares 
15 
327 
Por venta de 
combustibles 
a 
comercializa
doras  
2/mil 327 
Por venta de 
combustibles 
a 
comercializa
doras  
327 
Por venta de 
combustibles 
a 
comercializad
oras  
2/mil 
328 
Por venta de 
combustibles 
a 
distribuidore
s 
3/mil 328 
Por venta de 
combustibles 
a 
distribuidore
s 
328 
Por venta de 
combustibles 
a 
distribuidores 
3/mil 
332 
Otras 
compras de 
bienes y 
servicios no 
sujetas a 
retención 
No 
aplica 
retenció
n 
332 
Otras 
compras de 
bienes y 
servicios no 
sujetas a 
retención 
308 
Por compras 
locales de 
materia prima 
no sujeta a 
retención  
No 
aplica 
retenció
n 
332 
Otras compras 
de bienes y 
servicios no 
sujetas a 
retención 
No 
aplica 
retenció
n 
333 
Convenio de 
Débito o 
Recaudación 
- 333 
Convenio de 
Débito o 
Recaudación 
333 
Convenio de 
Débito o 
Recaudación 
- 
334 
Por compras 
con tarjeta 
de crédito 
No 
aplica 
retenció
n 
334 
Por compras 
con tarjeta 
de crédito 
334 
Por compras 
con tarjeta de 
crédito 
No 
aplica 
retenció
n 
340 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
1% 
1 340 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
1% 
326 
Por intereses 
y comisiones 
en 
operaciones 
de crédito 
entre las Inst. 
del sistema 
financiero 
1 
331 
Por energía y 
luz 
1 
335 
Por 
actividades de 
construcción 
de obra 
material 
inmueble, 
urbanización, 
lotización o 
actividades 
similares 
1 
306 
Por compras 
locales de 
1 
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materia prima 
307 
Por compras 
locales de 
bienes no 
producidos 
por la 
sociedad 
1 
309 
Por 
suministros y 
materiales 
1 
310 
Por repuestos 
y 
herramientas 
1 
311 
Por 
lubricantes 
1 
312 
Por activos 
fijos 
1 
340 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
1% 
1 
341 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
2% 
2 341 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
2% 
304 
Remuneración 
a otros 
trabajadores 
autónomos 
2 
314 
Por regalías, 
derechos de 
autor, marcas, 
patentes y 
similares - 
Sociedades 
2 
324 
Por pagos o 
créditos en 
cuenta 
realizados por 
empresas 
emisoras de 
tarjetas de 
crédito 
2 
329 
Por otros 
servicios 
2 
331 
Por agua y 
telecomunicac
iones 
2 
341 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
2% 
2 
342 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
8% 
8 342 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
8% 
303 
Honorarios, 
comisiones y 
dietas a 
personas 
8 
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naturales 
315 
Por 
remuneracion
es a 
deportistas, 
entrenadores, 
cuerpo 
técnico, 
árbitros y 
artistas 
residentes  
8 
314 
Por regalías, 
derechos de 
autor, marcas, 
patentes y 
similares - 
Personas 
Naturales 
8 
342 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
8% 
8 
343 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
25% 
25 343 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
25% 
305 
Honorarios a 
extranjeros 
por servicios 
ocasionales 
25 
330 
Por pagos de 
dividendos 
anticipados 
25 
423 
Arrendamient
o mercantil 
internacional 
por pago de 
intereses 
(cuando 
supera la tasa 
autorizada por 
el BCE) 
25 
425 
Arrendamient
o mercantil 
internacional 
cuando no se 
ejerce la 
opción de 
compra (sobre 
la 
depreciación 
acumulada) 
25 
73 
 
403 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses y 
costos 
financieros 
por 
financiamien
to de 
proveedores 
externos (si 
el valor se 
encuentra 
dentro de la 
tasa activa 
maxima 
referencial 
del BCE se 
retiene el 
25%) 
25 403 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses y 
costos 
financieros 
por 
financiamien
to de 
proveedores 
externos (si 
el valor se 
encuentra 
dentro de la 
tasa activa 
maxima 
referencial 
del BCE se 
retiene el 
5%, si excede 
el valor se 
retiene el 
25%) 
403 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses y 
costos 
financieros 
por 
financiamient
o de 
proveedores 
externos (en 
la cuantía que 
excede a la 
tasa máxima) 
entre 5 y 
25 
405 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses de 
créditos 
externos 
registrados 
en el BCE (si 
el valor se 
encuentra 
dentro de la 
tasa activa 
maxima 
referencial 
del BCE se 
retiene el 
25%) 
25 405 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses de 
créditos 
externos 
registrados 
en el BCE (si 
el valor se 
encuentra 
dentro de la 
tasa activa 
maxima 
referencial 
del BCE se 
retiene el 
5%, si excede 
el valor se 
retiene el 
25%) 
405 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses de 
créditos 
externos 
registrados en 
el BCE (en la 
cuantía que 
excede a la 
tasa máxima) 
entre 5 y 
25 
421 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
por otros 
conceptos 
25 421 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
por otros 
conceptos 
403 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses y 
costos 
financieros 
por 
financiamient
o de 
proveedores 
25 
74 
 
externos (en 
la cuantía que 
excede a la 
tasa máxima) 
405 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses de 
créditos 
externos 
registrados en 
el BCE (en la 
cuantía que 
excede a la 
tasa máxima) 
25 
407 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
intereses de 
créditos 
externos no 
registrados en 
el BCE 
25 
409 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
comisiones 
por 
exportaciones 
25 
411 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
comisiones 
pagadas para 
la promoción 
del turismo 
receptivo 
25 
75 
 
413 
Sin convenio 
de doble 
tributación el 
4% de las 
primas de 
cesión o 
reaseguros 
contratados 
con empresas 
que no tengan 
establecimient
o o 
representació
n permanente 
en el Ecuador 
25 
415 
Sin convenio 
de doble 
tributación el 
10% de los 
pagos 
efectuados 
por las 
agencias 
internacionale
s de prensa 
registradas en 
la secretaría 
de 
comunicación 
del estado 
25 
417 
Sin convenio 
de doble 
tributación el 
10% del valor 
de los 
contratos de 
fletamento de 
naves para 
empresas de 
transporte 
aéreo o 
marítimo 
internacional 
25 
76 
 
419 
Sin convenio 
de doble 
tributación el 
15% de los 
pagos 
efectuados 
por 
productoras y 
distribuidoras 
de cintas 
cinematográfi
cas y de 
televisión por 
sin concepto 
de 
arrendamient
o de cintas y 
videocintas 
25 
421 
Sin convenio 
de doble 
tributación 
por otros 
conceptos 
25 
343 
Otras 
retenciones 
aplicables el 
25% 
25 
427 
Pagos al 
exterior no 
sujetos a 
retención 
No 
aplica 
retenció
n 
427 
Pagos al 
exterior no 
sujetos a 
retención 
427 
Pagos al 
exterior no 
sujetos a 
retención 
No 
aplica 
retenció
n 
401 
Con 
convenio de 
doble 
tributación 
Porcent
aje 
depende
rá del 
conveni
o 
401 
Con 
convenio de 
doble 
tributación 
401 
Con convenio 
de doble 
tributación 
Porcent
aje 
depende
rá del 
conveni
o 
 
DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA 
VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código 
necesario para su declaración en el formulario 103). 
 
Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con 
relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente 
correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado 
dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 
precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los 
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valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos.  
 
 
Sanciones 
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 
declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 
comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:  
1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no 
depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a 
depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total 
de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que 
realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.  
2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será 
sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará 
lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en el Código Tributario.  
3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 
sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como 
defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.  
Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 
 
2.9 IMPUESTO A LA RENTA 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 
los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 
imponible. 
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La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 
constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 
pagados por el empleador. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 
rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 
retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 
excedieren de la fracción básica no gravada. 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y 
las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un 
capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su 
actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos 
anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 
un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 
como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 
demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 
para determinar su renta imponible. 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 
dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
Noveno 
Dígito 
Personas 
Naturales 
Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
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6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 
1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 
renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el 
Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 
residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los 
dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 
reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y 
en la misma relación proporcional. 
2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 
reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 
5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 
ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 
invierta directamente en ellos. 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 
invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 
exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro 
Unico de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 
formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la 
República. 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 
momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 
exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 
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estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 
finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 
establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, 
deberán tributar sin exoneración alguna. 
Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 
subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 
6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a 
la vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 
7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 
patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los 
miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del 
Estado; 
8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados 
por la Ley de Educación Superior; 
9.- Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en 
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 
10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 
instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 
Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados 
con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y 
trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y cargo, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del 
impuesto a la renta; 
(...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 
(...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 
financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 
Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 
organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 
internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 
(...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 
desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a 
lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 
sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté 
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prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos 
por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público 
ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos 
dentro de los límites que establece la disposición General Segunda de la 
Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 
del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 261 de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 
publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 14 de febrero de 2008; 
en lo que excedan formarán parte de la renta global 
12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 
competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con 
tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 
como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 
equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, 
según el artículo 36 de esta Ley; 
Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve
restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 
actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 
funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el 
efecto establezca el CONADIS 
13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades 
que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 
exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 
mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por 
servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se 
registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias 
sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias pertinentes; 
14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 
ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 
actividades habituales del contribuyente; 
15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 
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desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 
definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se 
encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 
complementarios. 
Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 
exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de los 
beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora 
de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto 
a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de 
dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación 
de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso 
mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, presente una 
declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por 
cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que 
administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en la 
periodicidad que señale el Director General del SRI mediante Resolución de 
carácter general. 
De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 
complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar 
sin exoneración alguna. 
15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 
financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones 
del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas 
naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores en renta fija, que se 
negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios o 
rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 
complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo 
o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos los 
casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente emitidos 
a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el 
que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución 
en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas. 
16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 
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provenientes del lucro cesante. 
Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí 
En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 
exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 
especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier 
contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios 
para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de 
Servicios. 
17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados 
por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 
participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 
de tales acciones. 
18. La Compensación Económica para el salario digno. 
Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia 
del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 
constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 
nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la 
renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 
ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 
nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 
Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 
económicos considerados prioritarios para el Estado: 
a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 
b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 
c. Metalmecánica; 
d. Petroquímica; 
e. Farmacéutica; 
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f. Turismo; 
g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 
h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 
i. Biotecnología y Software aplicados; y, 
j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 
exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 
El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 
funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 
señalado en este artículo. 
En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para 
la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 
Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 
recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 
distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 
Referencia: Artículo 9 y 9.1, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
Personas naturales y sucesiones indivisas.- Para liquidar el Impuesto a la 
Renta en el caso de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se 
aplicará a la base imponible las siguientes tarifas: 
Impuesto a la Renta - Año 2010 
Fracción 
Básica 
Exceso 
Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 
Impuesto 
Fracción 
Excedente 
0,00 8.910 0 0% 
8.910 11.350 0 5% 
11.350 14.190 122 10% 
14.190 17.030 406 12% 
17.030 34060 747 15% 
34.060 51.080 3.301 20% 
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51.080 68.110 6.705 25% 
68.110 90.810 10.963 30% 
90.810 
En 
adelante
17.773 35% 
  
Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Renta  de 
los empleados que mantiene en relación de dependencia se considerará para el 
año 2011, la siguiente tabla: 
    
Impuesto a la Renta - Año 2011 
Fracción 
Básica 
Exceso 
Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 
Impuesto 
Fracción 
Excedente 
0,00 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 
En 
adelante
18.376 35% 
  
Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el 
país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarán la tarifa 
única del 24% sobre la totalidad del ingreso percibido para el año 2011. 
Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción 
de los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al 
menos el 30% según el CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, 
pagarán el impuesto, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la 
siguiente tabla: 
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Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 
Herencias, Legados y Donaciones  
AÑO 2011 
Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto Fracción 
Básica 
Impuesto Fracción Exenta 
0 58.680 0 0% 
58.680 117.380 0 5% 
117.380 234.750 2,935 10% 
234.750 352.130 14,672 15% 
352.130 469.500 32,279 20% 
469.500 586.880 55,753 25% 
586.880 704.250 85,098 30% 
704.250 en adelante 120,309 35% 
 NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 de 30-12-2010 
En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro 
del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla 
precedente serán reducidas a la mitad. 
Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales 
de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos 
gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible 
para el año 2011. 
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 
reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 
monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 
adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 
actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 
investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 
productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 
correspondiente aumento de capital. En el caso de instituciones financieras 
privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener 
dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el 
sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, y efectúen el 
correspondiente aumento de capital. 
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Referencia: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 
DETERMINACION DEL ANTICIPO 
Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de Impuesto a 
la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente calculado de 
la siguiente forma: 
• Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 
llevar contabilidad.- Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la 
Renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la 
fuente del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo 
ejercicio. 
• Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades.- La suma matemática del 0.2% del 
patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del 
Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos 
gravables a efecto del impuesto a la renta. 
1. Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras 
mercantiles los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 
2. Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no 
considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 
3. No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen 
actividades agropecuarias. 
4. No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo 
aquellas que mantengan con relacionadas. 
El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la 
Renta y se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre 
de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula. 
Referencia: Artículo 41, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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2.10 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de transferencia de 
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 
de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 
12% y tarifa 0%. 
Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles 
de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 
arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 
arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o 
consumo personal de los bienes muebles. 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los 
bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 
servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de 
venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así 
establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a 
descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos 
por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas 
a plazos. 
La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al 
valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros 
gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás 
documentos pertinentes. 
En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo 
personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, 
el cual se determinará en relación a los precios de mercado. 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se 
transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; 
y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o 
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se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 
aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 
que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si 
es semestral) 
Primer semestre Segundo 
Semestre 
1 10 del mes 
siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes 
siguiente 
12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes 
siguiente 
14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes 
siguiente 
16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes 
siguiente 
18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes 
siguiente 
20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes 
siguiente 
22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes 
siguiente 
24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes 
siguiente 
26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes 
siguiente 
28 de julio 28 de enero 
  
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 
declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 
los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en 
la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del 
servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación 
de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención 
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del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de 
servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no 
residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad 
residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o 
aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la 
prestación se realice en el extranjero. 
 
El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 
1. En las transferencias locales de dominio  de bienes, sean éstas al 
contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el 
momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo 
que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 
respectivo comprobante de venta. 
2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 
efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del 
precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el 
cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 
3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el 
hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada 
certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir 
obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 
4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del 
impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la 
fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes. 
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 
impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 
6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 
adopten la forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- 
se causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en 
el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 
Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 0% 
de IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 
Referencia: Artículo 61-65, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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• Transferencias no objeto del IVA 
Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA: 
• Aportes en especie a sociedades. 
• Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 
inclusive de la sociedad conyugal. 
• Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 
• Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 
• Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 
empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines 
de lucro legalmente constituidas. 
• Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 
valores. 
• Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 
mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 
horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos 
comunes en urbanizaciones. 
Referencia: Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
• Transferencias e importaciones con tarifa cero 
Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se 
encuentran las siguientes: 
• Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 
apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural 
y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 
decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 
tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 
refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 
pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 
faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 
procesamiento. 
• Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo 
de producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, 
proteicos infantiles. 
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• Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 
fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, 
macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 
• Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 
Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados 
forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que 
se utilizan como comida de animales que se críen para 
alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 
fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka 
negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia 
prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, 
para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 
establezca el Presidente de la República. 
• Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y 
los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores 
y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 
bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para 
equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y 
piezas que se establezca por parte del Presidente de la República 
mediante Decreto. 
• Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas 
que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 
República, así como la materia prima e insumos importados o 
adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de 
que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes 
establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas 
importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 
exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano 
o veterinario. 
• Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 
conjuntamente con los libros. 
• Los que se exporten. 
• Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y 
funcionarios de organismos internacionales, regionales y 
subregionales, en los casos que se encuentren liberados de 
derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al país, hasta el 
valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y 
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su reglamento. 
• También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior 
que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector 
público y empresas públicas; y las de cooperación institucional con 
entidades y organismos del sector público y empresas públicas, así 
como los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en 
tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 
nacionalización. 
• Los administradores y operadores de Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados 
sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o 
incorporados en alguno de los procesos de transformación 
productiva allí desarrollados. 
• Energía Eléctrica. 
• Lámparas fluorescentes. 
• Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 
comercial de pasajeros, carga y servicios. 
• Vehículos híbridos. 
• Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del 
envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica 
desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su 
peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 
Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso 
del destinatario y sin fines comerciales. 
En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 
previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, 
generales o especiales. 
Referencia: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
• Servicios gravados con tarifa cero 
El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 
• Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y 
carga, así como los de transporte internacional de carga y el 
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transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia 
de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de 
gas natural por oleoductos y gasoductos. 
• Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios 
de fabricación de medicamentos. 
• Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 
exclusivamente, para vivienda. 
• Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado y los de recolección de basura. 
• Los de educación en todos los niveles. 
• Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 
• Los religiosos. 
• Los de impresión de libros. 
• Los funerarios. 
• Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del 
sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales 
como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de 
licencias, registros, permisos y otros. 
• Los espectáculos públicos. 
• Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 
autorizadas para prestar los mismos. 
• Los que se exporten. Para considerar una operación como 
exportación de servicios deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
1. Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el 
país; 
2. Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado 
o no sea residente en el país; 
3. Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios 
por parte del usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente 
en el extranjero, aunque la prestación del servicio se realice 
en el país; y, 
4. Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio 
no sea cargado como costo o gasto por parte de sociedades 
o personas naturales que desarrollen actividades o negocios 
en el Ecuador; 
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• Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del 
país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 
Ecuador. 
• El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras 
y puentes. 
• Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 
Fe y Alegría. 
• Los de aero fumigación. 
• Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa 
cero de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y 
bienes producidos y comercializados por ellos. 
• Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 
los bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos 
los productos perecibles, que se exporten así como los de 
faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 
• Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 
asistencia médica y accidentes personales, así como los 
obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 
• Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras 
de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus 
miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 
dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de 
cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares 
en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. Referencia: Artículo 
56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE 
DE 
RETENCIÓ
N                                    
(Comprad
or; el que 
realiza el 
pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADE
S Y 
ORGANIS
MOS DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
CONTRIBUYE
NTES 
ESPECIALES 
SOCIEDA
DES 
PERSONAS NATURALES 
OBLIGADA 
A LLEVAR 
CONTABILI
DAD 
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE 
FACTU
RA O 
NOTA 
DE 
VENTA 
SE EMITE 
LIQUIDACIÓN 
DE COMPRAS 
DE BIENES O 
ADQUISICIÓN 
DE SERVICIOS 
(INCLUYE 
PAGOS POR 
ARRENDAMIE
NTO AL 
EXTERIOR) 
PROFESION
ALES 
POR  
ARRENDAMIE
NTO DE 
BIENES 
INMUEBLES 
PROPIOS 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO  Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS  
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
30% 
SERVICIO
S 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 
30% 
SERVICI
OS 70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
CONTRIBUYEN
TES ESPECIALES 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
30% 
SERVICIO
S 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 
30% 
SERVICI
OS 70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
SOCIEDAD Y 
PERSONA 
NATURAL 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
NO 
RETIENE 
SERVICIO
S NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO RETIENE 
BIENES 
30% 
SERVICI
OS 70% 
BIENES 100% 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
CONTRATANTE 
DE SERVICIOS 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
 BIENES 
NO 
RETIENE 
SERVICIO
S 30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
 BIENES 
NO 
RETIEN
E 
SERVICI
OS 30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
------------------ 
COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
30% 
SERVICIO
S 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 
30% 
SERVICI
OS 70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
EXPORTADORE
S 
(UNICAMENTE 
EN LA 
ADQUISICIÓN 
DE BIENES QUE 
SE EXPORTEN, 
O EN LA 
COMPRA DE 
BIENES O 
SERVICIOS 
PARA LA 
FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZA
CIÓN DEL BIEN 
EXPORTADO) 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
100%          
SERVICIO
S 100% 
BIENES 
100%          
SERVICIOS 
100% 
BIENES 
100%          
SERVICI
OS 
100% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
BIENES 
100%          
SERVICIOS 
100% 
------------------ 
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2.11 ANEXOS TRANSACCIONALES 
 
Los Anexos son documentos que contienen a nivel de detalle, la información que 
sustenta las declaraciones de impuestos.  Es un reporte detallado de las 
transacciones realizadas por el contribuyente correspondiente a sus compras, 
ventas, importaciones, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la 
Renta. 
 
Los anexos deben presentar los contribuyentes de acuerdo a lo que realizan: 
 
.- Anexo Transaccional 
.- Anexo de retenciones en la fuente por relación de dependencia. 
.- Anexo de ICE 
.- Anexo de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 
 
Los contribuyentes que deberán presentar anexo transaccional son: 
 
a) Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, al Valor  
Agregado o de ambos; 
b) Las sociedades administradora de fondos y fideicomiso 
 
 
2.12 Formularios para Declarar Impuestos 
 
Los siguientes formularios son los utilizados para declarar y pagar impuesto de 
renta y de IVA en el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
0 0 1
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS713 (-)(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 RELACIONADAS 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798)799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +
LOCALES 449 + 809 +
DEL EXTERIOR 450 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)
LOCALES 451 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + PÉRDIDA 829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
OTRAS PROVISIONES 458 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE841 (-)
OTROS PASIVOS 489 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 843 (=)
845 (+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 846 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN505 + 848 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 849 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 850 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 851 (-)(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 852 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
98
FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES    No.
102 AÑO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
EN 
PARAÍSO
S 
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN 
OTROS 
REGÍMEN
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO INGRESOS
CUENTAS 
Y 
DOCUME
NTOS 
RELACIONADOS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO 
RELACIONADO
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(007+008+009+010+011+012+013+014)
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 
OTRAS 
CUENTAS 
Y 
RELACIONADOS RENTAS EXENTAS 
PROVENIENTES DE 
DONACIONES Y 
NO 
RELACIONADO(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
COSTOS Y GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE 
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 
PROVISIONESINVERSIONES 
CUENTAS 
Y 
DOCUME
RELACIONADOS ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL NO 
RELACIONADO
PÉRDIDA EN VENTA 
DE ACTIVOS339+369+379+397
PASIVO
CUENTAS 
Y 
DOCUME
NTOS 
RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL 
NO
RELACIONADO
COMISIONESOTRAS 
CUENTAS 
Y 
DOCUME
RELACIONADOS
INTERESES BANCARIOSNO
RELACIONADO INTERES
ES 
PAGADO
S A 
RELACIO
NADOS(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 
RELACIO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CUENTAS 
Y 
DOCUME
NTOS 
RELACIONADOS
NO
RELACIONADO campo 608
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES
campo 609+610+611+612
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOSPRÉSTAMOS  DE 
ACCIONISTAS
OTRAS 
CUENTAS 
Y 
RELACIONADOS
NO
RELACIONADO
839-841>0
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)839-841<0
PATRIMONIO NETO (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO 
PRÉSTAMOS  DE 
ACCIONISTAS
OTRAS 
CUENTAS 
Y 
RELACIONADOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
NO
RELACIONADO
( 831 x 15%) + ( 832 x 25%)
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
871+872+873
499+598 ANTICIPO A PAGAR        
(INFORMATIVO)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
IMPUESTO INTERÉS MULTA
859-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No
 FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 =
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA, BANCOS 311 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
LOCALES 313 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
DEL EXTERIOR 314 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
LOCALES 315 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
DEL EXTERIOR 316 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
LOCALES 317 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
DEL EXTERIOR 318 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
LOCALES 319 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
DEL EXTERIOR 320 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +   
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 701 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 702 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 703 + 704 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 705 (-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MUEBLES Y ENSERES 343 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
MAQUINARIA,  EQUIPO E INSTALACIONES 344 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 715 + 716 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 717 + 718 +
TERRENOS 349 + 719 + 720 +
OBRAS EN PROCESO 350 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 723 + 724 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) TRANSPORTE 735 + 736 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = PARA JUBILACIÓN PATRONAL737 + 738 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
OTRAS 382 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
LOCALES 383 + LOCAL 745 + 746 +
DEL EXTERIOR 384 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
LOCALES 385 + LOCAL 749 + 750 +
DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
LOCALES 387 + LOCAL 753 + 754 +
DEL EXTERIOR 388 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
LOCALES 389 + LOCAL 757 + 758 +
DEL EXTERIOR 390 + DEL EXTERIOR 759 + 760 +
391 (-) LOCAL 761 + 762 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + DEL EXTERIOR 763 + 764 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = RELACIONADAS 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
PASIVO OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 419 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 420 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 421 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 422 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + TOTAL COSTOS   797 =
PROVISIONES 428 + TOTAL GASTOS 798 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                              SUMA 797+798 799 =
PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
LOCALES 441 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
DEL EXTERIOR 442 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
LOCALES 443 +
DEL EXTERIOR 444 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
LOCALES 445 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
DEL EXTERIOR 446 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
LOCALES 449 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)
DEL EXTERIOR 450 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
LOCALES 451 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +
DEL EXTERIOR 452 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +
CRÉDITO A MUTUO 454 + 809 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)
OTRAS PROVISIONES 458 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)
OTROS PASIVOS 489 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = PÉRDIDA 829 =
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)
512 + 522 (-)
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)
505 515 +
INGRESO POR REGALÍAS 516 +
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +
DIVIDENDOS RECIBIDOS 519 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)
SUBTOTAL 529 = 539 =
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 549 =
541 + 551 (-) 559 +
SUBTOTAL BASE GRAVADA 569 =
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)
GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)
REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)
REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)
570 578 (-)
SUBTOTAL  DEDUCCIONES     SUMAR DEL 571 AL 578 579 =
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES 585 +
PENSIONES JUBILARES 586 +
OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =
RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA 832 =
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 =
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 =
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 845 (+)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 846 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)
859 =
869 =
879 =
871
872
873
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
99
FORMULARIO 102  DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
201
ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO 499+598
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD    No.
102 AÑO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
OS POR 
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
PROVISIONESINVERSIONE
S LARGO 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
OS POR 
RELACIONADOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO 
RELACIONADOS COMISIONES
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 
PÉRDIDA EN VENTA DE 
ACTIVOS339+369+379+397
CUENTAS Y 
DOCUMENT
OS POR 
RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 
NO
RELACIONADOS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
RELACIONADOS INTERESES BANCARIOS
NO
RELACIONADOS
INTERESES  
PAGADOS A 
TERCEROS
RELACIONAD
OS(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO 
RELACIONAD
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOSOTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
CUENTAS Y 
DOCUMENT
OS POR 
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
    RENTA IMPONIBLE
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 
RENTAS AGRÍCOLAS ANTERIORES AL AÑO 2008
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENT
RELACIONADOS campo 608campo 612
NO
RELACIONADOS
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
549+559
OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLE AL PERÍODO
TOTAL GASTOS PERSONALES
 819-829+529-539
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
569-579
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
SUMAR DEL 571 AL 575
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
IMPUESTO INTERÉS MULTA
859-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                       871+872+873
ANTICIPO A PAGAR 
(INFORMATIVO)
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
FORMULARIO 102A DECLARACION  IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONT.
 FORMULARIO 102A
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104
105
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)
512 + 522 (-)
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)
505 515 +
INGRESO POR REGALÍAS 516 +
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +
DIVIDENDOS RECIBIDOS 519 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)
529 = 539 =
 529-539 549 =
541 + 551 (-) 559 +
569 =
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)
GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)
REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)
REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)
570 578 (-)
SUBTOTAL DEDUCCIONES SUMAR DEL 571 AL 578 579 =
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES 585 +
PENSIONES JUBILARES 586 +
OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =
RESUMEN IMPOSITIVO
832 =
839 =
841 (-)
842 =
843 =
845 (+)
846 (-)
847 (-)
848 (-)
849 (-)
850 (-)
851 (-)
852 (-)
859 =
869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
871 =
872 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                               907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 
NOMBRE :  198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  
100
201
AVALÚO INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES     RENTA IMPONIBLE
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD    No.
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE 
SUBTOTAL 
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, 
RENTAS AGRÍCOLAS ANTERIORES AL AÑO 2008
SUMAR DEL 571 AL 575
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN 
SUBTOTAL BASE GRAVADA     549+559 
OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLE AL PERÍODO
TOTAL GASTOS PERSONALES
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL 
POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
BASE IMPONIBLE GRAVADA
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0
569-579
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 839-841<0
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
ANTICIPO A PAGAR
(INFORMATIVO)
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
 871+872
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
859-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 FORMULARIO 103
0
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUS
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 +  352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
## USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1
1 0 1
FORMULARIO 103 DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
11 12 102 AÑO 2 005 06 07 08 09101 MES 10 1
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
04 11 02 03
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLE
 
OTRAS 
RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
POR PAGOS AL EXTERIOR
SIN 
CONVENIO 
DE DOBLE 
 
CAMPOS 399+498
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
IMPUESTO INTERÉS MULTA
499-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 136 444 16,37
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
721 +
723 +
725 +
(721+723+725) 799 =
(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE : 
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No.
1 0 2
FORMULARIO 104 DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A 
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
   
 
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
 
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR DEL IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A LIQUIDAR TOTAL IMPUESTO A 
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE 
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO 
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE 
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
EXPORTACIONES DE BIENES
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
102 AÑO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE07 08 09 10 11 12
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 0 1 02 03 04 05 06
FORMULARIO 104A DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
 FORMULARIO 104A
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
103
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416) / 419 553
(521+522) x 553 554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA SUJETO PASIVO  
NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 
LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR    No.
101 MES 01 02 03 04 05 12 102 AÑO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE06 07 08 09 10 11
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
SEMESTRE Enero a Junio Julio a Diciembre
201
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO 
DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE 
DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 
12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
TOTAL IMPUESTO A 
    
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
TOTAL TOTAL TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A IMPUESTO A 
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) 
RESUMEN IMPOSITIVO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
103
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
699-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
FORMULARIO 107  RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  EN RELACION DE DEPEND.
0 0 1
301 +
303 +
305
307
309
311 +
DESAHUCIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (Informativo)313
315 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 317 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 319 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 321 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 323 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 325 -
(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD 327 -
(-) REBAJA POR TERCERA EDAD 329 -
331 +
351 =
353  
401 +
403 -
405 -
407 =
409 =
411 =
413 =
0 1
COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA    No.FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN No. NAC-
DGER2008-1520 EJERCICIO FISCAL 102 FECHA DE ENTREGA 103
AÑO MES DIA
100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)
105  RUC 106  RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
FONDO DE RESERVA (Informativo)
200 Identificación del empleado contribuyente
201 CÉDULA O PASAPORTE 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
Liquidación del Impuesto
SUELDOS Y SALARIOS
SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES 
DÉCIMO TERCER SUELDO (Informativo)
DÉCIMO CUARTO SUELDO (Informativo)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PARTICIPACIÓN UTILIDADES
(-) APORTE PERSONAL IESS (únicamente pagado por el empleado)
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR
SUBTOTAL ESTE EMPLEADOR                                 
NÚMERO DE MESES TRABAJADOS CON ESTE EMPLEADOR
Consolidación de Ingresos
Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores en el mismo período fiscal, el último empleador o con el que perciba mayores ingresos 
INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES CONSIDERADAS POR OTROS 
(-) OTRAS REBAJAS CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES
BASE IMPONIBLE TOTAL ANUAL                                                                                                          
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR ESTE EMPLEADOR
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR EMPLEADORES ANTERIORES 
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD 
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL EMPLEADO CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR
104
199  RUC CONTADOR 0
FORMULARIO 106  MULTIPLE DE PAGOS
 PERIODO TRIBUTARIO
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER MES AÑO
INSTRUCCIONES AL REVERSO
 RUC  RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0
CIUDAD  CALLE PRINCIPAL  NÚMERO
CÓDIGO IMPUESTO DESCRIPCIÓN
N°. DE DOCUMENTO N°. FORMULARIO DECLARACIÓN
 IMPUESTO 902
 INTERESES POR MORA 903
NOMBRE : NOMBRE :  MULTAS + RECARGOS 904
198
0 0 1
 TOTAL PAGADO 902 + 903 +904 999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No N/C No N/C No N/C No 916 Resol. No 918 Resol. No
909 USD USD USD USD 917 USD 919 USD
FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS       No.
101 102
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)
201 2020
205
0 1
203 204
 900 VALORES A PAGAR  Y  FORMA DE PAGO
301 302
303 CÓDIGO 304 305 CUOTA 306
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y 
VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE 
 300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
907 USD
FIRMA SUJETO PASIVO FIRMA CONTADOR
N°. CI. o 199 N°. 
905 USD
906
105
911 913 915
USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
910 912 914
  
CAPITULO III 
 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
3.1 DESCRIPCION DE LA CONTABILIDAD GENERAL  
 
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PC-CONTA 
   
LA CONTABILIDAD se basa en un proceso mediante el cual se identifica, mide, 
registra y comunica la información económica de una Organización o empresa con el 
fin de que las personas naturales y jurídicas puedan evaluar en que estado se 
encuentra la Organización. En el sistema PC-CONTA, veremos las relaciones entre 
las finanzas y la economía, y entre las finanzas y la contabilidad así como los 
Recursos Humanos. Sus funciones principales son: Planeación y Análisis Financiero, 
Determinación de la Estructura de los Activos, y Manejo de la Estructura Financiera. 
Todo esto se puede lograr gracias a un Sistema de Información que provea los datos 
a tiempo, con eficiencia, efectividad y economía. 
  
Si se desea que las aplicaciones tengan el potencial para cambiar o influir 
actividades que estén más allá de su ámbito de trabajo, entonces deben ser 
Sistemas INTEGRADOS. La integración, que abarca áreas funcionales de la 
Empresa, asegura que el flujo de información sea manejado en forma tal que un 
área conozca la manera en que sus actividades afectan o influyen las de otras 
áreas. 
  
PC-CONTA ha sido diseñado con el propósito de permitir el Control Integral en la 
Administración Financiera Contable y de los Recursos Humanos de las empresas 
sea en forma modular o integrada gracias a su alta flexibilidad, tanto en la 
generación de información confiable, rápida y precisa que optimiza la toma de 
decisiones, como en la presentación de reportes. 
  
Adicionalmente, dispone de un sistema de seguridad bastante confiable y eficiente 
que permite el acceso de los usuarios a sus diferentes aplicaciones. 
  
Está programado en Visual FoxPro V8.0, desarrollado con tecnología Cliente-
Servidor con Programación Orientada a Objetos, y una visión Multiplataforma. 
  
PC-CONTA permite manejar un ilimitado número de empresas o períodos contables 
en línea, sin restricción en el volumen de información que requiera manejar en cada 
uno de ellos. 
  
Si a su gran capacidad de proceso se une la facilidad para su operación, se puede 
afirmar que PC-CONTA es una sencilla pero poderosa herramienta que facilita la 
gestión directiva incrementando la productividad, logrando eficiencia, efectividad y 
economía. 
  
Como parte del ingreso de información también se añadió los campos necesarios 
para que se ingrese información que pide el Servicio de Rentas internas. 
 
El sistema PC-CONTA contiene los siguientes módulos: 
  
Administración del Sistema. 
Contabilidad General Multimoneda. 
Tesorería (Caja/Bancos). 
Inventarios por Bodegas y Producción. 
Facturación (Ventas). 
Cuentas por Cobrar (Deudores). 
Cuentas por Pagar (Acreedores/Proveedores) 
Activos Fijos y Mantenimiento. 
Recursos Humanos y Nómina. 
  
PC-CONTA  es una marca  registrada de SISGAD Cia. Ltda. 
ACCESO AL SISTEMA PC-CONTA 
  
         Acceso al Menú Principal del Sistema 
         Acceso a los Módulos del Sistema 
         Menú Principal del Módulo 
 
ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA PC-CONTA 
  
Para ingresar al Menú Principal del Sistema debe realizar los siguientes pasos: 
  
Seleccione el icono del Sistema PC-CONTA con doble clic, entonces el Sistema 
desplegará una pantalla de “Bienvenida”.  Haga clic en [Continuar].  
  
En el despliegue de la Pantalla: “Acceso”, seleccione el nombre del usuario;  esto 
hará que el sistema despliegue automáticamente el Nivel de Usuario.  
Adicionalmente, el sistema desplegará si se trata de una estación de trabajo o 
servidor. 
  
Ubíquese con un clic en el campo  Clave de Acceso, digite la clave respectiva  y 
acéptela con un clic en [Aceptar] o presione [Enter]. 
  
Se despliega  una pantalla que contiene el Menú Principal del Sistema para 
permitirle el Acceso  a los Módulos del Sistema con la descripción de cada un de 
ellos (estarán habilitados únicamente los que se encuentren instalados) y la 
opción Salida.  Además, en la parte superior izquierda de la pantalla, se 
despliega una barra que contiene las empresas habilitadas. 
  
Seleccione la empresa con la que desea trabajar. 
 
 3.2 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR   EL IVA Y 
RETENCIONES EN LA  FUENTE  A  PAGAR  
 
Los pasos a seguir: 
IVA 
1) Se registran todas las compras realizadas en el mes, que tengan derecho a 
crédito tributario, de acuerdo a como se vayan efectuando,  contabilizando a 
la  cuenta de activo #1.1.3.12.06 llamada 12% IVA POR COBRAR. 
 
2) Se registran todas las ventas realizadas en el mes de acuerdo como se vaya 
presentando la facturación, contabilizando a la cuenta de pasivo 
#2.1.1.05.02.09 llamada 12% IVA POR PAGAR. 
 
3) En varias cuentas de pasivo se registran las diferentes  retenciones del IVA 
que se  realizan en el mes por compras, servicios,  como por ejemplo  la 
cuenta #2.1.1.05.02.05 llamada 30% RETENCION IVA EN COMPRAS, 
2.1.1.05.02.11 llamada 70%  RETENCION IVA SERVICIOS, 2.1.1.05.02.10 
llamada 100% RETENCION IVA.  
 
4)  Para cancelar los impuestos se procederá a  cruzar y revisar  la cuenta   de              
activo 12% IVA POR COBRAR, con la cuenta de pasivo 12%IVA POR PAGAR ,     
llegando a determinar si hay o no crédito tributario, de igual manera se revisa las       
cuentas de retención del IVA para saber el valor que hay que cancelar. 
 
5) Una vez identificado el valor a pagar, o crédito tributario si llegare a existir, se 
procede a elaborar el formulario 104, enviando a los casilleros correspondientes, 
de ventas, compras, activos, reembolso de gastos y los valores retenidos del IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
1) Se imprimen todos los mayores de las retenciones en la fuente que se han 
realizado en el mes, de acuerdo al gasto que se haya efectuado, como por 
ejemplo se encuentra contabilizada en la cuenta de pasivo #2.1.1.05.02.02 
por arriendo de inmuebles, 2.1.1.05.02.06 8% por comisiones, 2.1.1.05.02.12 
por compras, etc.  
 
A continuación se pondrán   ejemplos de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre, y diciembre de  compras, ventas, y retenciones en la fuente que se 
realizan en la empresa Proinmobiliaria S.A. 
 
 
 TRANSACCIONES: 
 
SEPTIEMBRE 
 
01-09-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4718 a Segurvivienda por el valor 
de $7.560,00. 
 
02-09-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4719 al Fideicomiso Troje Norte por 
el valor de  $12.125,00. 
 
06-09-2010.- Se paga la F/105 a Silvia Boada por comisiones en ventas el valor de 
$3.761,50. 
 
09-09-2010.-  Se paga la F/2514 a Baldospin por la compra de zapatos para 
uniformes por el valor de $1.512,00. 
 
10-09-2010.- Se paga la F/53 al Sr. Pedro Espinosa por  arriendo oficinas por el 
valor de $ 3.834,00 
  
 
 
11-09-2010.-  Se factura por gestión de ventas F/4720 al Fideicomiso Plaza del 
Rancho por el valor de $125.707,12. 
 
21-09-2010.- Se factura por servicios hipotecarios F/4721 a Carlos Villamarín por el 
valor de $250,00. 
 
24-09-2010.- Se paga la F/18640 a Copifull por servicios de copias a color por el 
valor de $61,50. 
 
30-09-2010.- Se paga por servicios básicos el valor de $420,00. 
 
30-09-2010.- Se paga sueldos correspondientes al mes de septiembre. 
 
 
OCTUBRE 
 
04-10-2010.- Se factura por arriendo oficinas el corral F/4722 a Negocios 
Internacionales por el valor de $837,50. 
 
05-10-2010 .- Se paga la F/5705   al Fideicomiso Recreo Plaza por arriendo oficinas 
el recreo  por un valor de $ 1.017,25. 
 
06-10-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4723 a Giacometti por el valor de 
$12.301,83. 
 
11-10-2010.- Se paga la F/116795 a Equivida por el seguro de vida a los empleados 
por el valor de $130. 
 
12-10-2010.- Se paga la F/126296 a CGB por servicios de monitoreo por el valor de 
$90,00. 
 
 
 
 
 
14-10-2010.- Se factura por servicios adicionales F/4724 a Astorgal por el valor de 
$6.550,30. 
 
22-10-2010.-  Se paga la F/200 a Inés Buitron por liquidación de comisiones por el 
valor de$1.171,00.  
 
28-10-2010.-  Se paga la F/210 a Tania Briceño por al compra de un cartucho para 
impresora laser por el valor de $55,00. 
 
29-10-2010.- Se paga la F/273 a  Diego Soto por servicios de Asesoría por el valor 
de 500,00. 
 
30-10-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4725 a Promotora Equinoccio por el 
valor 9.210,00. 
 
31-10-2010.- Se paga por servicios básicos de las oficinas la factura #1850 por el 
valor de $340,00. 
 
31-10-2010.- Se paga sueldos correspondientes al mes de octubre el valor de 
$16.810 y se retiene por impuesto a la renta a los empleados $1.094,23. 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
01-11-2010.- Se paga la F/206 a Siscomp por la compra  de programa CRM por el 
valor de $6.890,00. 
 
04-11-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4726 a San Gabriel de Quitumbe 
por el valor de $1.825,00. 
 
 
 
05-11-2010.- Se paga la F/5662 a Avisoría Web por página web mandato por el valor 
de $150,00. 
 
07-11-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4727 Argentina Plaza por el valor de 
$8.240,60. 
 08-11-2010.- Se paga la F/764 a Iván Navarrete por la compra de artículos de 
limpieza por el valor de $126.77. 
 
16-11-2010.- Se paga la F/86 a Carmen del hierro por arriendo oficinas por el valor 
de $3.834,00. 
 
19-11-2010.- Se paga la F/141 por comisiones  a Lorena Ron por el valor de 
$628,33. 
  
20-11-2010.- Se factura por gestión de ventas  F/4728 a Inmobiliaria Navarra por el 
valor de $11.752,00. 
 
28-11-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4729 a Condovalinmo por el valor 
de $14.344,49. 
 
30-11-2010.- Se paga por servicios básicos el valor de $318,15. 
 
30-11-2010.- Se  paga sueldos correspondientes al mes de noviembre por el valor 
de $18.155,50 y se retiene a los empleados por el impuesto a la renta el valor de 
$1.320,00. 
 
 
DICIEMBRE 
 
03-12-2010.- Se paga por el arriendo de las oficinas según F/88 a la Sra. Carmen 
del Hierro  el valor de $3.834. 
 
08-12-2010.- Se paga por concepto de comisiones F/183  a la Sra. Ingrid Burke la 
cantidad de $1.185,25. 
 
10-12-2010.- Se factura al Fideicomiso Quinta de las Mercedes F/4730 por concepto 
de comisión por gestión de ventas el valor de $28.266,50. 
 
12-12-2010.- Se factura por gestión de ventas F/4731 a Mondrian por el valor de 
$6.412,50. 
 
15-12-2010.- Se cancela al Lcdo. Juan Carlos  F/255 por concepto de honorarios 
profesionales  por el valor de $400. 
 
 
21-12-2010.-Se factura por gestión de ventas F/4732 al Fideicomiso Altos de la 
Colina por el valor de $4.537,98. 
 
22-12-2010.- Se paga por publicidad F/424 a Talamo por el valor de $305,00. 
 
23-12-2010.- Se factura por Servicios Hipotecarios F/4733 al Sr. Milton Dávila el 
valor de $100,00. 
 
24-12-2010.- Se paga F/39927 por consumo de teléfono oficinas a Setel por el valor 
de $300,00. 
 
31-12-2011.-Se paga sueldos  correspondiente al mes diciembre por un valor de 
$20.185,60, y se retiene a los empleados por impuesto a la renta el valor de 
$2.001,40. 
 
 
 
 
  
 
 
No. FECHA FACT. CPTE. RUC RAZON SOCIAL BASE 12% IVA TOTAL
RTC.# IMPONIBLE PAGAR % VALOR VENTAS
1 01/09/2010 4718 315 1791990362001 SEGURVIVIENDA 7,560.00 907.20 2 151.2 8,316.00
2 02/09/2010 4719 418 1791990362001 FIDEICOMISO TROJE NORTE 12,125.00 1,455.00 2 242.50 13,337.50
3 11/09/2010 4720 220 1791254844001 FIDEICOMISO PLAZA DEL RANCHO 125,707.12 15,084.85 2 2514.14 138,277.83
4 21/09/2010 4721 1713127213 CARLOS VILLAMARIN 250.00 30.00 0 0.00 280.00
TOTAL 145,642.12 17,477.05 2,907.84 160,211.33
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EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: SEPTIEMBRE /2010
REGISTRO DE VENTAS
RTC. FUENTE
No. FECHA FACT. CPTE. RUC RAZON SOCIAL TARIFA BASE 12% IVA TOTAL
# RTC.# CERO IMPONIB COBRAR % VALOR % VALOR
1 06/09/2010 105 1011 1713099156001 SILVIA BOADA 3,761.50 451.38 8 300.92 100 451.38 3,460.58
2 09/09/2010 2514 1012 1791205201001 BALDOSPIN 1512.00 181.44 1 15.12 30 54.432 1,623.89
3 10/09/2010 53 1013 1705669354001 PEDRO ESPINOSA 3,834.00 460.08 8 306.72 100 460.08 3,527.28
4 24/09/2010 18640 1014 1713915689001 COPIFULL 61.50 7.38 2 1.23 70 5.166 62.48
5 30/09/2010 1792102501001 EMPRESA ELECTRICA 420.00 420.00
6 30/09/2010 SUELDOS EMPLEADOS 45,780.00 3,125.00 42,655.00
TOTALES 46,200.00 9,169.00 1,100.28 3,748.99 971.06 51,749.23
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EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: SEPTIEMBRE /2010
REGISTRO DE  GASTOS
RTC. FUENTE RTC. IVA
 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
401 + 1456 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
721 +
723 +
725 +
(721+723+725) 799 =
(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGALEGAL  FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
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-
17,347.83
-
-
17,347.83
17,347.83
-
-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
- - - - - -
- - - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
-
- -
-
0.00
-
-
-
-
0.00
-
-
0.00
-
-
-
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
17,477.05
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
145,642.12 17,477.05
9,169.00 9,169.00
-
-
-
- -
- -
- -
-
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
16,376.77
54.43
5.17
911.46
971.06
17,347.83
16,376.77
0.00
- -
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
-
-
-
0
-
0
0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
9,169.00 9,169.00 1,100.28
1
1,100.28
16,376.77
-
-
-
0.00
-
0.00
1,100.28
- -
-
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL IMPUESTO 
GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL 
MES ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE 
MES                   
-
-
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN 
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
- 17,477.05 -
 
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
145,642.12 145,642.12 17,477.05
0.00 0.00
- -
-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
-
-
-
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
102 AÑO 2010 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE7 8 x 10 11 12
145,642.12 145,642.12 17,477.05
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 1 2 3 4 5 6
 FORMULARIO 103
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
-
- - -
3,748.99
-
-
-
-
-
-
-
-
3,748.99
-
3,748.99
-
-
3,748.99
499-897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,834.00 306.72
0.00 0.00
0.00 0.00
-
-
-
-
0.00 0.00
1,512.00 15.12
0.00 0.00
0.00 0.00
61.50 1.23
0.00 0.00
41,880.30 3,125.00
0.00 0.00
3,761.50 300.92
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO DE 
DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
- -
51,469.30
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
2 0 16 7 8 x 10 11101 MES 1 2 3 4
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
3,748.99
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
012 102 AÑO5
No. FECHA FACT. CPTE.No. RUC RAZON SOCIAL BASE 12% IVA TOTAL
IMPONIBLE PAGAR % VALOR VENTAS
1 04/10/2010 4722 1020 1791990362001 NEGOCIOS INTERNACIONALES 837.50 100.50 8 67 871.00
2 06/10/2010 4723 1135 1791990362001 GIACOMETTI 12,301.83 1,476.22 2 246.04 13,532.01
3 14/10/2010 4724 927 1791254844001 ASTORGAL 6,550.30 786.04 2 131.01 7,205.33
4 30/10/2010 4725 435 1791234234001 PROMOTORA EQUINOCCIO 9,210.00 1,105.20 2 184.20 10,131.00
TOTAL 28,899.63 3,467.96 628.24 31,739.34
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EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: OCTUBRE /2010
REGISTRO DE VENTAS
RTC. FUENTE
No. FECHA FACT. CPTE. RUC RAZON SOCIAL TARIFA BASE 12% IVA TOTAL
# RTC.# CERO IMPONIBLE COBRAR % VALOR % VALOR
1 05/10/2010 5705 1015 1791381595001 FIDEICOMISO RECREO PLAZA 1,017.25 122.07 8 81.38 1,057.94
2 11/10/2010 116795 1016 1791205201001 EQUIVIDA 133.20 0 1*1000 0.13 133.07
3 12/10/2010 126296 1017 1792102501001 CGB 90.00 10.8 2 1.8 70 7.56 91.44
4 22/10/2010 200 1018 1713915689001 INES BUITRON 1,171.00 140.52 8 93.68 100 140.52 1,077.32
5 28/10/2010 210 1019 1713721326001 TANIA BRICEÑO 55.00 6.6 1 0.55 30 1.98 59.07
6 29/10/2010 273 1020 1712130599001 DIEGO SOTO 500.00 60 10 50 100 60 450.00
7 31/10/2010 1850 1792102501001 EMPRESA ELECTRICA 350.00 350.00
8 31/10/2010 SUELDOS EMPLEADOS 16,810.00 1,094.23 15,715.77
TOTALES 17,293.20 2,833.25 339.99 1,321.77 210.06 18,934.61
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RTC. FUENTE RTC. IVA
EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: OCTUBRE /2010
REGISTRO DE  GASTOS
 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
721 +
723 +
725 +
(721+723+725) 799 =
(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGALEGAL  FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
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-
3,338.03
-
-
3,338.03
3,338.03
-
-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
- - - - - -
- - - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
-
- -
-
0.00
-
-
-
-
0.00
-
-
0.00
-
-
-
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
3,467.96
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
28,899.63 3,467.96
2,833.25 2,833.25
-
-
-
- -
- -
- -
-
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
3,127.97
1.98
7.56
200.52
210.06
3,338.03
3,127.97
0.00
- -
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
-
-
-
0
-
0
0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
2,833.25 2,833.25 339.99
1
339.99
3,127.97
-
-
-
0.00
-
0.00
339.99
- -
-
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL IMPUESTO 
GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL 
MES ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE 
MES                   
-
-
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN 
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
- 3,467.96 -
 
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
28,899.63 28,899.63 3,467.96
0.00 0.00
- -
-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
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RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
-
-
-
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
102 AÑO 2010 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE7 8 09 x 11 12
28,899.63 28,899.63 3,467.96
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 1 2 3 4 5 6
 FORMULARIO 103
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
1,321.77
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
012 102 AÑO5101 MES 1 2 3 4 2 0 16 7 8 09 x 11
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
- -
18,084.84
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO 
DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
15,238.27 1,094.23
500.00 50.00
1,171.00 93.68
0.00 0.00
90.00 1.80
0.00 0.00
0.00 0.00
55.00 0.55
0.00 0.00
1,017.25 81.38
13.32 0.13
0.00 0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,321.77
-
1,321.77
-
-
1,321.77
499-897
-
- - -
1,321.77
-
-
-
-
-
No. FECHA FACT. CPTE.No. RUC RAZON SOCIAL BASE 12% IVA TOTAL
IMPONIBLE PAGAR % VALOR VENTAS
1 04/11/2010 4726 513 1791990362001 SAN GABRIEL DE QUITUMBE 1,825.00 219.00 2 36.5 2,007.50
2 07/11/2010 4727 402 1791990362001 ARGENTINA PLAZA 8,240.60 988.87 2 164.81 9,064.66
3 20/11/2010 4728 198 1791254844001 INMOBILIARIA NAVARRA 11,752.00 1,410.24 2 235.04 12,927.20
4 28/11/2010 4729 125 1791234234001 CONDOVALINMO 14,344.49 1,721.34 2 286.89 15,778.94
TOTAL 36,162.09 4,339.45 723.24 39,778.30
.
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EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: NOVIEMBRE /2010
REGISTRO DE VENTAS
RTC. FUENTE
No. FECHA FACT. CPTE. RUC RAZON SOCIAL TARIFA BASE 12% IVA TOTAL
# RTC.# CERO IMPONIBLECOBRAR % VALOR % VALOR
1 01/11/2010 206 1021 1791208484001 SISCOMP 6,890.00 826.8 1 68.9 30 248.04 7,399.86
2 05/11/2010 5662 1022 1791205201001 AVISORIA WEB 150.00 18 2 3.00 70 12.6 152.40
3 08/11/2010 764 1023 1713324056001 IVAN NAVARRETE 126.77 15.21 1 1.27 30 4.56 136.15
4 16/11/2010 86 1024 1705669354001 CARMEN DEL HIERRO 3,834.00 460.08 8 306.72 100 460.08 3,527.28
5 19/11/2010 141 1025 1712130599001 LORENA RON 628.33 75.40 8 50.27 100 75.40 578.06
6 30/11/2010 1792102501001 EMAP 318.15 318.15
30/11/2010 SUELDOS 18,155.50 1,320.00 16,835.50
TOTALES 18,473.65 11,629.10 1,395.49 1,750.15 800.68 28,947.40
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RTC. FUENTE RTC. IVA
EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: NOVIEMBRE /2010
REGISTRO DE  GASTOS
 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
721 +
723 +
725 +
(721+723+725) 799 =
(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGALEGAL  FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE : 
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN 
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
-
3,744.64
-
-
0.00
-
-
0.00
-
-
--
-
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
- - - - - -
-
3,744.64
3,744.64
-
-
- - - - - -
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
2,943.96
252.6
12.60
535.48
800.68
3,744.64
2,943.96
0.00
- -
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
-
-
-
0
-
0
0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior
11,629.10 11,629.10 1,395.49
1
1,395.49
2,943.96
-
-
-
0.00
-
0.00
- 4,339.45 -
 
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA %
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
4,339.45
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
36,162.09 4,339.45
11,629.10 11,629.10 1,395.49
0 -
-
-
0.00
-
-
-
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL IMPUESTO 
GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL 
MES ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE 
MES
IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN EL 
PRÓXIMO MES
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE 
MES                   
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
36,162.09 36,162.09 4,339.45
0.00 0.00
- -
-
-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
-
-
-
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
X 12
36,162.09 36,162.09 4,339.45
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 1 2 3 4 5 6
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
102 AÑO 2010 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE7 8 9 10
 FORMULARIO 103
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
-
- - -
1,750.15
-
-
-
-
-
-
-
-
1,750.15
-
1,750.15
-
-
1,750.15
499-897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,834.00 306.72
0.00 0.00
0.00 0.00
-
-
-
-
0.00 0.00
7,016.77 70.17
0.00 0.00
0.00 0.00
150.00 3.00
0.00 0.00
16,457.96 1,320.00
0.00 0.00
628.33 50.27
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO DE 
DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
- -
28,087.06
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
2 0 16 7 8 9 10 X101 MES 1 2 3 4
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
1,750.15
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
012 102 AÑO5
No. FECHA FACT. CPTE.No. RUC RAZON SOCIAL BASE 12% IVA TOTAL
IMPONIBLE PAGAR % VALOR VENTAS
1 10/12/2010 4730 124 1791990362001 FIDEICOMISO QUINTA MERCEDES 28,266.50 3,391.98 2 565.33 31,093.15
2 12/12/2010 4731 50 1791990362001 MONDRIAN 6,412.50 769.50 2 128.25 7,053.75
3 21/12/2010 4732 298 1791254844001 FIDEICOMISO ALTOS COLINA 4,537.98 544.56 2 90.76 4,991.78
4 23/12/2010 4733 1713127213001 MILTON DAVILA 100.00 12.00 0.00 112.00
TOTAL 39,316.98 4,718.04 784.34 43,250.68
127
EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: DICIEMBRE /2010
REGISTRO DE VENTAS
RTC. FUENTE
No. FECHA FACT. CPTE. RUC RAZON SOCIAL TARIFA BASE 12% IVA TOTAL
# RTC.# CERO IMPONIBLECOBRAR % VALOR % VALOR
1 03/12/2010 88 1026 1705669354001 CARMEN DEL HIERRO 3,834.00 460.08 8 306.72 100 460.08 3,527.28
2 08/12/2010 183 1027 1713099156001 INGRID BURKE 1,185.25 142.23 8 94.82 100 142.23 1,090.43
3 15/12/2010 255 1028 1704458965001 JUAN CARLOS CEVALLOS 400.00 48 10 40 100 48 360.00
4 22/12/2010 424 1029 1791254846001 TALAMO 305.00 36.60 1 3.05 30 10.98 327.57
5 24/12/2010 39927 1030 1792102501001 SETEL 300.00 36.00 2 6 70 25.2 304.80
6 31/12/2010 SUELDOS 20,185.60 2,001.40 18,184.20
TOTALES 20,185.60 6,024.25 722.91 2,451.99 686.49 23,794.28
128
EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
"PROINMOBILIARIA S.A."
MES: DICIEMBRE /2010
REGISTRO DE  GASTOS
RTC. FUENTE RTC. IVA
 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533 543
534 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
721 +
723 +
725 +
(721+723+725) 799 =
(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGALEGAL  FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
129
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 1 2 3 4 5 6
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
102 AÑO 2010 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE7 8 09 10 11 X
39,316.98 39,316.98 4,718.04
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% 
QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIOVENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
-
-
-
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL 
TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
TOTAL IMPUESTO 
GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL 
MES ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE 
MES                   
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
39,316.98 39,316.98 4,718.04
0.00 0.00
- -
-
-
- 4,718.04 -
 
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
4,718.04
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
39,316.98 4,718.04
6,024.25 6,024.25 722.91
- -
-
-
0.00
-
-
-
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
6,024.25 6,024.25 722.91
1
722.91
3,995.13
-
-
-
0.00
-
0.00
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 
CRÉDITO 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
-
-
-
0
-
0
0
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
3,995.13
10.98
25.20
650.31
686.49
4,681.62
3,995.13
0.00
- -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
- - - - - -
-
4,681.62
4,681.62
-
-
- - - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN 
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
-
4,681.62
-
-
0.00
-
-
0.00
-
-
--
-
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
 FORMULARIO 103
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 1 4 8 5 4 0 0 1 PROINMOBILIARIA S.A.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 2 9 6 0 199 RUC No. 1 7 1 3 3 2 4 0 5 9 0 0 1
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
2,451.99
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
0x 102 AÑO5101 MES 1 2 3 4 2 0 16 7 8 9 10 11
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
- -
24,322.50
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO 
DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
18,298.25 2,001.40
400.00 40.00
1,185.25 94.82
0.00 0.00
300.00 6.00
305.00 3.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,834.00 306.72
0.00 0.00
0.00 0.00
-
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,451.99
-
2,451.99
-
-
2,451.99
499-897
-
- - -
2,451.99
-
-
-
-
-
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3.3 APLICACIÓN DE RETENCIONES DEL IVA E IMPUESTO A  LA RENTA A 
PAGAR 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; 
el que realiza 
el pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
SOCIEDADES 
PERSONAS NATURALES 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE 
FACTURA 
O NOTA 
DE VENTA 
SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 
COMPRAS DE 
BIENES O 
ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 
(INCLUYE PAGOS 
POR 
ARRENDAMIENTO 
AL EXTERIOR) 
PROFESIONA
LES 
POR  
ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
INMUEBLES 
PROPIOS
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS  
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 
30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 
30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y 
PERSONA NATURAL 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
NO RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES 
NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
------------------
COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 
30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100%
EXPORTADORES 
(UNICAMENTE EN 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES QUE SE 
EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES 
O SERVICIOS PARA 
LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DEL BIEN 
EXPORTADO) 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 
100%          
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
BIENES 
100%          
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%          
SERVICIOS 
100% 
------------------
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3.4 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA      
RENTA A PAGAR 
 
A continuación se pondrá como ejemplo la declaración del impuesto a renta de la  
empresa Proinmobiliaria S. A. del año 2010, para indicar como se procede a calcular 
el impuesto a la renta a pagar: 
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 CONCILIACION TRIBUTARIA 
 
 
 
La conciliación tributaria se efectúa con el fin de obtener la base imponible, sobre la 
cual se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta que deberán tributar  las 
sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.   Es decir se 
realizará una serie de ajustes que permitirán establecer la utilidad líquida del 
ejercicio.  Según el Art.36 del Reglamento para la  Aplicación de la LEY de R.T.I. 
determina los pasos que deben seguirse para realizarla y son las siguientes. 
 
  1. A la utilidad o pérdida contable del ejercicio, se restará la participación   laboral   
en  las  utilidades  de  las  empresas,  que corresponda  a  los  trabajadores de 
conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo. 
 
      2.  Se  restará  el  valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y 
de otros ingresos exentos o no gravados. 
 
      3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de  Régimen  
Tributario  Interno  y  este  Reglamento,  tanto aquellos efectuados en el país como 
en el exterior. 
 
      4.  Se  sumará  el  ajuste  a  los  gastos  incurridos  para  la generación  de  
ingresos  exentos,  en  la proporción prevista en este Reglamento. 
 
      5.  Se  sumará también el porcentaje de participación laboral en las  utilidades  
de  las  empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales 
ingresos. 
 
      6.  Se  restará la amortización de las pérdidas establecidas con la  conciliación  
tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y este Reglamento. 
 
      7.  Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que  tenga  
derecho  el  contribuyente, exclusivamente respecto de los ingresos gravados. 
 
      El  resultado  que  se  obtenga  luego  de las operaciones antes mencionadas 
constituye la utilidad gravable. 
 
      Si  la  sociedad  hubiere  decidido  reinvertir  parte  de estas utilidades,  deberá 
señalar este hecho, en el respectivo formulario de la  declaración  para  efectos  de 
la aplicación de la correspondiente tarifa. 
 
 
 
 
VENTAS NETAS 1,361,468.69
(-) COSTO DE VENTAS 0.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS 455,543.85
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,817,012.54
GATOS DEDUCIBLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,693,983.50
UTILIDAD CONTABLE 123,029.04
CONCILIACIÓN DEL 15% PARA TRABAJADORES
UTILIDAD CONTABLE 123,029.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0.00
 = UTILIDAD NETA BASICA 123,029.04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 18,454.36
CONCILIACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad Contable 123,029.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 6,295.68
(-)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES 18,454.36
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA AÑOS ANTERIORES 0
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 9,274.79
(=) UTILIDAD GRAVABLE 101,595.57
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25,398.89
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 18,044.21
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 7,354.68
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 18,044.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL 36,070.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES 29,221.41
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 39,892.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
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3.5 FECHAS DE PAGOS AL SRI POR LOS RESPECTIVOS IMPUESTOS 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 
servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 
cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 
tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 
del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 
será mensual). 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 
Primer semestre Segundo 
Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 
4.1    PLAN DE CUENTAS 
 
4.1.1 IMPLEMENTACION DEL NUEVO PLAN DE CUENTAS 
 
En cumplimiento a lo  dispuesto por la Superintendencia  de Compañías, a partir del 
2012 las empresas sometidas a su control deberán ajustar su plan de cuentas a la 
propuesta formulada por este organismo. 
 
4.1.2 PLAN DE CUENTAS DE PROINMOBILIARIA DE ACUERDO A NEC  
 
Como podemos observar a continuación el plan de cuentas que Proinmobiliaria 
mantenía hasta finalizar el año 2011 es demasiado extenso. 
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EUC¡ON¡FS
&T¡BUSSTMS - ÉdC¡OMmS
saRvrnPrT¡tr - ?oRlat ¡m¡¡Ll¡nto
e¡s. x sBE PRoto&Bs ¡ gBurcN - cWcB!&
e¡s. f @BsR ?brcsEs ¡ ilsrc F¡m¡aRro w
CRIEON - EUCIOUUS
PEST¡üO ilPIEAFS
¡ÉM ¡IVÁEZ
1 FUR
1 Fmn
T bBE
1 buR
1 DUB
1 muR
I FqR
Fecha iñp.:21106/2012 Eora:¡3:2¡:28 U6üerio:SorayaRivadenelra SFtNItrV?.0
1.3.1
r.3.¡
1.3.1
¡.3.1
1.3-1
¡.3.1
1.3.1
1.¡.1
1,3 .1
1.r.1
1,3 .1
1,3 .1
1.3 .1
1.1 .1
1.3.1
r.3. ¡
r.l. t
1.3
.1. ¡ ,1
.1, ! .1
.1, ¡ .1
.1,3 .1
.1.3 .1
.1.3 .¡
.1.3. ¡
.1.3.¡
.1.3.r
.1.3 .l
101
11
.55
.5a
.61
:""
.72
soul¡ R¡@ffi¡u
BSEN !¡N
¡Lat @
JOSAPA AIBS
xMU SIUáR
M¡I DE! UR ru¡S
rcmm BEnm¡z
NGAL BN
UR¡A a¡lwtA BU¡MOÍ
dERfEñ bDRICEZ
Blnlm bb
s@o BDIO rehbs - w¡
sE@ EDI@ reBAhS - S¡L@S¡
dERIEU ÑFIA!
EMU M¡N
trmY MEM
dBR¡84 WSBS
N¡BL ES¡¡S(@¡rc rcSP¡T¡UR¡O
MT¡S
MtctPos mEAbs
BSMS NPESIS
ffiIDIO UGNIBD
¡Jlm hlEs
MIC¡& @ü¡S¡OMg WEbES
@IM 6IdM 
- M¡C.qISIOMS
ffituúr¡ G!@R EXP. X OSmR
Iümsbs M¡c¡PAms
12* tU POR COBMR
?OI ¡N nmIF POR OIMR
x/c sBt leMsss
2t R?C.m. ¡m! soMsT¡
ct,M¡s ¡¡@Ed¡Bs
PrcVIS¡OX mMAS ¡ISBSBIES
Mrcrlo drs¡on wEDEs (2)
MúCY PI&¡ . ¡M¡C CdISION
il?M woBz - MIc @IsIoñ
MJNRO l¡&N . MIC CdISIOÑ
M NR¡A Rffi . M¡C. @ü¡SION
rcsuto PNrcR - Mrc . cofrgtotr
PAmIC¡¡ SllV¡ - MIC.COüIS¡ON
rw!rc¡ox N @srcDlo Pdñ6s
r&EscM cta. ú@.
Dnm rcN - MrC Cq¡SIOtr
DIÑ¡ SRre - N¡C @T¡S¡O¡
MBd bb . M¡C COTISION
Í¡R¡M VA4EZ - NIC dIS¡On
gora¡13:23.23 ú6uario:SolayaRiva&neiraiW. | 2rI06/ 2at2
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Página 10
PI¿N Dl Ct !¡¡TAS 
. Fena 21t6t2o12
CODIGO DESCRIPCION .Ód MOÑFNA DESGIPCION COd. MONEU
1 DUR
1 DAR
1 muR
1.1s.112
l-15.113
1.15.1?
3.15.125
!.15.123
3.15.131
1.15.142
i .15.15
o$crEu vassmz - N¡c q¡stoN
DII¡ PEEZ
P¡OU üMAZ . ¡MIC @UISION
D,mb$s sm¡o - MIc oüIsl$
GRISN BD¡M - NIC COT¡SIOX
mcra ocurc - M¡. sxrsloN
RrsrN¡ ¡l¡u - Mrc sx¡s¡oñ
IMS ¡UIMON. AMIC &úIS¡ON
LlrrN touN - amlc cou¡s¡oN
PArrM CñU' ' ¡m COnISIOf,qTAlÍN RUIZ - Am COü¡SION
SM¡¡@ GOUTSNO . M COT¡SION
JAVIERru¡Z.MWISION
EREd BSMN- N M¡SION
cbRlr ¡Lv¡B& - 
^mrc- 
qlstox
FBNMOiTTZ-NCOt¡StOñ
ORR ROBM . ¡M COXISION
saRqsh-Msxrs¡on
rcf,¡c¡rcwMGRO-MdISTON
MS ¡LTATIUrc 
- N¡CIPO COü¡SION
EMrf Bbz - Mrc- @t¡stoñ
nE¡a EÜcil¡a oRozco - ¡mfc qtsroN
nonlc¡ rcDRlffiz- ñtc oxIsIoN
6ile MCBE - MrC d¡Stil
¡xNlU SP¡&ME¡E - N¡C COüISId
?TTIU PIÑ - M¡C. WISION
rcBERrc G¡LWz . MIC qISION
uvID c¡dffirc - NIc. coxlstoñ
NRIM ENB - MIC. SüISION
Brcñtc^ ¡t¡4 
- M¡c. dIsIoN
s&s oRcr¡ - MIc. dls¡otr
osc* RoEAyo - ¡M¡c. cotrsloN
- NIC. CO¡IS'ON
ElEOrcS Ñ2 - AF¡C. Ur5¡ON
W¡T¡ P¡BDBS - NIC. @XIS¡N
E¡I@ P¡ÉBS - M¡C. &¡IS¡N
HILü SUSM OCMA . AMIC. COXIEId
AL¡CI¡ VIIdM! - NIC. OTISION
PAI@ Stf,O¡S - ¡mfc. COü¡S¡ON
M¡ tMdO - ¡MrC. @X¡SION
sMs Ñz - ¡mlc, cotls¡oñ
DI¡@ C^ldS - ¡MrC. COI¡SION
c¡r@M-M¡c.w¡sroñ
soNt^ faNJo - MIc. cot¡s¡oN
bENr PffiFTEL - MIc. ot¡sloÍ
slrEE soñ - amlc. conrsroN
LUIS ftDIU
ERCBDES GU. ¡M. @XEION
LIM V¡SQÉZ - ¡m. COE¡d
ESTSTU¡BWS t COISR WbÉS
LUZ ¿ÉNÁ RUIZ . DISIST¡üIIrc
P¡RICIA EILV¡ - D¡S¡SÍIilIEM
oamcl¡ ow?o - DrsrsTlü¡am
AIANB AIV¡BZ, DESIST¡üIM
ESEPH ¡@Z - DBS¡STIÚIM
SMM WÉZ , DESI$TUIAW
nR¡a ronm rcx - am, sts¡oñ
PSSIüOS EMEbES
URTIN LUM¡AGA - M. ST1SIOX
BLm Sf¡¡ ERVAS - N, C#¡O¡
J¡eQErW SOSA - M. SIÍSIOñ
g&INA ISPINOSA - M. d¡SfON
tIM Sñ¡¡ - M. qSIOX
cd@u rcnLEs - M. dstotr
MISaS S^ñmZ - N. dStON
SMIA@ SBZ . ¡M. MION
Féch lnp.:21106/2012 Hora:t¡:23:24 gsu.rio.SorayaRivadénéira WtWtNV?.0
1.
1.
!
¡
3.1
t.3 ,l
t,3 .1
t.3.!
t.3.t
r.r.¡
I.3 ,1
1.3.¡
.3,r
.3.1
¡reRIDffi -N. COre¡ON
ROBBR& ESrc - M. COre¡ON
ilRIEU CEdO - M. @ffSton
m¡f úc¡N - M. MrOtr
SSV¡m PAM . M. COreIN
BM PAffTfu - N. COreION
ruAM JAVIER Brc - M. COilSION
N! V¡IUMAL , M. COüS¡O¡
vtmR a¡R¡L - N. @tS¡Oñ
RICN ñOEO¡ - ¡M, @reIOñ
4¡n tu]:N - aM. @üsroN
Éuz &m Ru¡t - M. cmloN
MI¡ V¡¿UmBL - M. dSrOX
@@ RIWm - M. COTSION
nw dEEu - M. sffs¡oN
M¡QWA cmos - N. Ms¡otr
ESICI P¡&¡C¡¡ V¡LLE ' M. SXSTO!
TN¡A PAVON. ¡M. Ore¡ON
ffi MS JAR¡Ñ - N. WS¡Of
uvID 
'ME 
- M, qs¡oÍ
DESIST¡ü¡mS ¡ SBUR WbSS
SILV¡A &M - M. OtS¡On
SILVIA JN¡N - M, @tSIOf
ESÑ TAPIA . M. @TSION
P¡6Im rcS 
- M. SreIOtr
nro¡ 4sso - ¡m. dsroN
n¡¡t & P¡6R &ÑS - ¡M. SE¡ON
NR¡¡ B b@S A¡CAMG . M. SBIOÑ
ELISSIM -M.6ÍS¡Otr
NET EIE¡M T@IB rcU . M. dSId
EU@ S¡Em 
- M. qS¡OX
cÉcrllA xoR&s - M, coÉroN
JOM Ptr .
BDIgd VAENmU - N. COre¡Oñ
üoN¡c¡ !¡Mm¡ 
- 
M. cmroN
lu¡s v¡zl,m 
- M. ffirotr
mil nLbm - M. core¡d
bEa¡b EENIBZ - M. @ts¡d
rc$ m@¡l - ¡M. @reroN
0E¡M ESltffiA - N. @tS10ñ
NAU EEDYA . M. CffiION
v¡ñRf¡ !¡ffis - M. coñIoil
BNCA EES - AM. COreION
NCY brcSO - M. eOTION
JM¡m nsoBz - N. @ts¡oñ
WCY P¡4Ifu . M. COreION
FNCTSO S¡dA - M. @tS¡Oñ
PANICI¡ hPEZ. M. COE¡ON
SMR¡T¡ ¡TilS - N¡C. COüSIO¡
s¡lvM PAntcIA l@z ' Mrc. coreIoN
saú vrc¡ - Mrc. wto{
s¡m v¡NcN - 
^Ftc. 
wsroN
atBM cDEño - Mtc. @sron
oEovN @ñaÉs - N¡c. cotslN
WN üML P¡M . AMIC. 6re¡ON
PTEO DTDILB 
- M¡C . SSIO¡
rccto Fa - aMIc. cofs¡oN
nqLY smF - M¡c. MS¡OI
I,@xlo qmo 
- ÁMrc¡F qIsIoMs
EAW¡M F¡Z - MIC¡F @ISIOBS
&T¡X PD¡B . M¡C¡F @ffIS¡MS
SMM @MJO . NICIF CdISIOES
MS dQGrc . MICIF $IS¡OBS
JTfrN T¡PIA - M¡CIF WISIOMS
@IM O¡SD - NIC.WISIOMS
SEPNIB 41/@ . M¡C SüISIN
gorá:13:23:23 Usuario:Solaya Riv¿d.reira
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Página 12
PIA¡¡ Dl C{tl¡fTAS F*ha 21to6t2112
DESCRIPCION COd. MONED roN cod. MDES
1 DUR
1 muR
1 DUR
1 mdR
1 DUR
T DDI
1 DUR
I buR
1 DUR
I msR
Fecha iñp-: 21106l:012 Hora: ¡3:23 :24 Usuario: Soraya Rivadenei!á SAFttrtN V7.O
- aMrc sü¡slon
wto PADM - ¡M¡C SX¡SIOI NO US R
DAS¡STfilrEm @B&BSÑ V¡S@Z . DESIST¡ú¡EÑ
P¡E¡I¡ XOg . DES¡STIü¡M
!U¡9 MDIM - DESISITIBÑ
GIORTA AIVABD . DES¡S1ITIBM
F¡ts o*ü - DEstsT¡t¡m
UR¡¡ AUCNIA hSSO - DBSISIüIBW
hM CABEB
m¡QET¡ CMPOS - DAS¡SÍIü¡Em
LÜZ E&M RU¡Z, DES¡ST¡T¡M
P¡RrCr¡ S¡lV¡ - DaS¡StXtEm
trwc¡¡ ocMpo - DBs¡slt¡lm
aEmu ¡lvaBz - DEslsffl¡Em
JOSBP¡ &üZ . DE5IS¡XIBrc
UR¡A DEL PIRR MhYO6 - $S]SIXIEm
ERmES WU - ESIST¡X¡am
UreUITA ARIAS . DESISTI¡IAM
IreR¡D Arc . DESISTIXIIÑ
sms Emlz - DsglstlÍ¡EN
IES BUIROÑ. DESISTIüT¡W
BrRm RIWB - DAS¡S?fXtEm
rcS¡R¡O PESR - DESISTIX¡M
MNIEI OSPIN¡ - DBSISTIXIM
rs¡rE! arc¡¡ - DÉs¡sfrxrrm
PESTüO @AbES
@RI¡ AIVTSb . PESTM
SILVI¡ BOAB - PESNO
rreR¡D Al,m - PES?¡üO
LUZ EEM RUIZ - WSM
EIISSA dEB - PBSTMO
s¡mu sMJo - PEstñ
fuDIA rcBGS - PBSTM
LIM VASQWZ . PSSMO
JIV¡ER Rüf' . PBSNO
@TAS FR ESIS?¡XIEÑ
lR@s ¡tr -
¡R@S II . MfN FR BSIST¡XIIm
SN qARIEI DE QUI@ - MN ASISTIüIM
IIEICO{¡SO f¡ilME DE MOSI . MtA ESIf,¡T¡ffi]/Em II . MM DESIS1TÚTEN
eÉrm¡EDe ¡LcaaR - Mt¡ DÉs¡s?rf¡Exm
¡¡Dl¡coxrso sN tstDrc - MT¡ Es¡sTftftñ
trM¡S Fi COmR EmAmES
CruDIrc rcSPIT¡UFIO . WF¡S
am¡ctms - wmas
PESt¡XO 300 - EmAS
@os DBsums - w¡s
PEsl¡io sxPñra - was
sBs¡DIO POR nmNISD - Wm¡S
ffiMAS rcR SIBI EDBDBS rulWS
MT¡S . FEEUÍS
M¡C¡POS - mrüNS
PE*¡XO 300 - ¡BBNS
OMS DASWS . FEENS
PBS¡üOS &XPAÑI¡ - re¡BNS
PmY. tosE. E los v¡tus
OR¡D@N
MtrCIOFS EC¡PS DIMF PMTOM*S
oxlslo¡ DlMs PRoto&Es
AIIrc ¡¡JO DE?ÉCI¡ELE
&V¡rcS DE OEú¡CION
cosrc aQUrPos DE @xPw¡c¡oN
reDBS f ilSEES OA¡C. @YA
6S m.
@S AQUIFS B OPIC¡M @AYA
*tuc. @Bs y nstR. @YA
ÉQUIES B OAIC¡m
ósm EQUIF ollcl&
DEPSC.MML EQÚ¡b OFICINA
mtBs t ilEaMs
@S MBTS I NSEBS
DAPEC.rcMI ffiElBS Y NSBES
srcs y qsms D¡ERrms
OSbS DIERIDS
@SDS DB ADBOACION A IXSTUC¡OÑ
qms E rmsac./¡NsT&c¡o¡ oFrcrNAs Mvas
sxc8ctoN ¡ñ¡cnL oF¡Ms r! EcBo/ FIBIcot¡so E! Emo
NO&TrZ.AcrM.OSrcS ADBC. /I{SAU
G¡SSS MÚ¡CION OFICINAS AL ECErc
Grc.¡$DBUCIOñ OFC.nn¡Z
¡troRT.ACW.@.AEC.O¡rC.ünIZ
MORT.AW,OPICIM BCEO
¡E¡@S ¡MMIB'ES
¡efbs rmN¡BtBs
LIMIA SI*- ¡ULUO APESS
MRf I' . úI6CI¡S
LI@C¡E (EO.J
llcm!¡S trMPE 2003
MORÍ¡AC¡d IINCI¡S ffrMrS 2003
l¡6cf¡g sIsM @MA&a
IIC.AISIm @MBE PC OM¡
MM.Lfc.sIs@ !c @m
IIffiCITS USPEFd
L¡@CI¡S nsPmn - MMRUS
som¡B
soffi EGog mrcs
NOR?.SmE Em.roS
somB @ was
NORT.$MAE Cd WN
l¡@clt 90mE
lldcIr fMts 2003/ swc sc@ EEc sERwR
ñont.Lrc.r¡Dts 2003 /swc scm ExcE
MMIAC¡OÑ !¡C¡M EB
s¡m oPr Dm m¡s
s¡s.'& cPI Dm was
¡WARTO SIES
¡xw¡RIO SU¡BS
INw¡nto su¡Es No 32
¡WARIO Drc. &NS¡
¡WARIO DM SN TE!¡!B PIN
PAS¡W I 6Rb Pú'O
WAS POR P¡qR 9rcWBMBS
JOSa NIm Md V¡C¡
ffOüIq AGM O¡BEA J¡@M
DR. GS¡R s¡ms
mtIB6IESS S.¡.
¡MBQUINOCCIO
NCAM FID.
M¡ ¡OR L¡QU¡UN B@I¡CION SN. BMROS
IW@ S.A.
1 muR
1 DUR
go!E:1312¡:29 Usuario:solayaRlva&néira sFrwINV?.0Fech inp. : 21106/ 2012
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Pág¡ná 13
PI¡^¡t D¡ CI'ENT¡,S Fbha 21M2o12
PRO I NI,IOB I I' IARI A 2 O 7 7
Pág¡na 14
P¡¡ü Dt CII¡NTAS 
.F*ha 2,tt6no12
CODIGO DASGIPCION DESMIPCION
1 FUR
1 buR
1 buR
I DUn
1 DdR
1 DDR
1 DUR
Fecha inp,:21106/2012 Ho!a:ll:23:29 Usuario:sor¡y!Rivadeneira SAF¡IINv7.o
SNSruÑU ¡. EIM¡T¡U
asPIños¡ & lrcNo
IMOBIIIAR¡¡ AUG EEBO DE RUCB
F¡DEICOÍ¡SO ¡tp¡CS¡ - Lm mS
s¡LvaM sRv Ez c¡Nu
qM VIVINA GMZ C¡RC¡¡
6UCIO DB INEÑÍEROS C. B PICFINM
SR¡¡ C¡ER¡BU DIAZ EFEZ
B! PORTAI IMOIIL¡}RIO - MVIS'¡S
¡MS BUINN / D¡MÉ
EmO M@CIOS FÍ&CIARIOS
NúS lmNÁ?roM! u¡!ú
uwnaD¡os
FTEISTISO NC& S.F.
üMl VIINML / S¡LD
vaJrus lum¡ad lwaJrlus s.¡.
os&D¡o mt¡Bs sNroR suta
M URI¡ MTO FRTI!
GM¡ POR LIQUIN M¡¡MS ¡ASS
COP f,¡CIOML DE E!E@IqC
F¡EISXISO NCM SF ñUJOS
PIAUD QU¡S&E
N'Ed E U BCIam
PRMS DB S mc¡m
&c¡aR DB U nctEm
MUbSBAECIamI-G6úES
RO¡MIIúI¡R¡¡
s@R ut DB u óñm¡oÍ
CMM
M lUC¡¡ IMIATA
ED@M'
QUrm mrs 6r cLB
L¡úI¡T¡ RUIZ
D& N¡OIEM
cr@D coBRc¡^l aL ÉcEo
IWANI¡S GUüOB
AMSYSEüS CI¡ !@
MN OMS GV¡@S
OAS X PAdÉ ¡.COMVA PIN¡R ¡ DP !BO!
ADR¡NA AOS lOM ROf¡TIrc M/SU¡A
1.1.02.156
1.1.02.1?1
L,1.02.1t3
t, ¡.02.1?t
t.1.02.1?5
t.1.02.131
L,1.02.13¡
t.1,02.1S?
t.1. 02 .139
t.1,02 ,195
r.1.02,212
1.1.02.224
Fccb i@. : 21106/ 2012
N¡C S¡S P/&reBSSE . IMMCB
GE R¡M SN ¡NC¡S@
¡MCIO &m (&ñOR)
o*l& os mQulb (BtT úaqLES)
LUIS ERÑ }¡R
NGA¿ W¡M COPIM!
UlT@ S¡LV¡ ¡ERIA ü¡ CASA CUE
P¡@ ¡EG CASO EMR¡CO DSE @tT
oremsE s.¡
bM NNA POR L¡QU¡D¡R
EL FITA! IMOBIII¡RIO S.A. - @¡¡S¡OMS
JC W¡MS {rcrcR)
N¡Aú BL
GCILII ÑIV*
rcN¡CA rcNwfu
DNIS fufffiR
Ob EEAúI PAAZ
J¡UAR OmftZ
b¡ERÉ m oütnr¡)
!AB& PAE' {ftB PRIM)
dAN¡EU rcDRIffiZ
IME t.C.O (Rt¡ troIEI¡)
N¡¡ MN¡T OrcZ6
gcllf¡ @!!oN
BW EEg
ORomACIO¡ 
'ISE
BRIÑ NIT
EilIN g@Z rcIC MLICIMD
QU¡@N CIT !M¡
ñnmo
$R¡T¡ WCBS {erv aül*Ñr)
VIVISNSA
¡BMMEZgBM
TAWPSA ffu *CIM'
umFlt
mcroN rcms ¡rÑos
¡ftHL CtA. ú@.
ssroR sIG - aM¡c¡lo cotls¡oMs
TÚBR NIM (FNOR.)
dora:13:23:29 U.urio:Sorayá
L mun
s*¡wrN v7.0
PROÍNMOBTIJTARTA 2077
Pág¡na 15
PI¿N DE CIIE¡ITAS ¡ehe 216no12
PROIÑMOBILIARTA 2071
Página 16
PIrAI¡ DE CftElllAS peha 216nop
coDI@ DESCR¡PCION Cod. UONED LUDIGO
M¡C¡PO @UrSrOX PrcyAmS
w - vatlos PmEts
¡lffixY rMsws s,a.
EES¡ EM!qAR - YNAL
Mffros Y (:mRcro s.¡.
ffiMQUIP DS S.¡.
J¡IE ÑFE / GIrcV¡SAL
mMrs mR L¡outmR/ mT¡s wmBmEs
sEclJrc &ulrcccI¡i
rcx¡n PEEZ ¡SüR
JOSN¡ X. VILhC¡S V./ P@LICINI¡
?rcxoR @¡rccc¡o / aMrc.6¡.R¡Nc. vau tI
¡mNA1¡OML SITPPING e S&UOA C¡¡.tO
DVIER ¡BBN zMdrc SRJA / rcDS
EilIN PARICIO C¡AR ffiII . MLIMNS
reE SOC¡BSD CIVIL Y WEIÚ
MÚ¡S X PACN PROIMOEÍ!¡¡ ¡ RItrStr - PROB@S
W¡S X PA6R PRO¡MBIúIA A - MümES M
@¡S ÉR @R¡AR
JOReE OSf¡tÉ ¡MNO
¡L SML DTENCI¡ N PT@ PBSTNOS
4RW m¡@Z / bLms
¡WOEILI¡RI¡ WW - ANS lJmSILbS SFP
@rsto &GMtfw
M!¡Uü CtA, Lm.
úmslffi cr¡. Lm.
ES, POR !¡AR WWDES
IreRiD AIrc
6lBC¡¡ OSrc
aERm t¡6il
UB¡¡ USS - SNIOR
BtrI! V¡LURGL
MPfuI¿ 
'ELER
D¡E@ AMSD 4RCIA S[rcS
sx¡s, @EmEs - rcs?,
¡G&mn alvasz
&AN CA&G JARIN
NMI VILURM!
Hora:13:23:29 U.ua.io:soraya Rivadéd.iraF.cha imp.:21l06/2012
. mnR
DqR
&BR
DUR
DUR
DUR
sF¡f¡N v7,o
2.
2.
2.1
2.:
L1.0¡.63
t.1. o¡.65
t.1.03.71
t.1.0¡.?a
1.1.03.?5
,.t,05.02. ol
,.¡.05.o2.10
..1,05.02.11
,.1.05.02.15
téchá irp.:21l06/201e
1 FUR
1 muR
1 &An
I buR
I muR
1 muR
1 m4R
r F4R
1 DUR
I M4R
1 buR
1 &UR
1 muR
1 &úR
r bRR
r muR
1 muR
I muR
1 DUR
l DIAR
1 &UR
1 DUR
I ÉUn
1 bGR
1 F4R
I huR
r müR
1 úhR
1 DUR
1 FdR
1 muR
1 muR
1 bAR
1D4
I &nR
1 FUR
1 buR
1 mun
r mnR
1 buR
1 mu&
lFUR
1 DUR
1 DU&
1 DUR
1 mut
1 mu&
I FUR
¡ DUR
1 buR
1 &BR
I ÉNÉ
1 DUR
1 muR
I b6R
1 muR
1 bnR
1 DUR
1 DIAR
LE ¡¡:ru RUIZ
PESTMA QU¡m¡m¡OS rESS - W¡S NO USn
PESÍMS f;¡MqRtOS üSS - GmlS
bm ñ¡v¡D - GF¡s
BCIrc BRCERO . lM¡6 NO USAR
DECITO MM
PomS*SAnV¡-TMASmUSAR
hc¡c¡oBs - wts
^hiB Pmmú IEsg - GmS rc US¡R¡rcRB EtmNÁ! ¡A5S - WAS m úS¡E
rcEM RON
IoRTAL ¡M¡ILIARIo EsPÑ
¡RWS B U E@. . PORT¡L IMEILI¡RIO
us cM!¡¡s - ?oRTr! rMoBr!¡¡Rto
IIN¡R B h SIEM - FM¡L IWOAILI¡RIO
RIAAh - rcRT& IWBILI¡R¡O
SRVIRP¡TÚ S.¡.
rcNT¡L OrcL¡M - PORTAL IMOBILIAR¡O
AR@S ¡I . SERVTNP¡T& /IORTAL ¡MOBILI¡RIO
RIBWIUS . ¡ORro ¡MB¡IIARIO
DBWS P¡SOGS
¡¡MSb A B ¡NA
¡xuñ t u ntr¡
3* Et, rct&¡os Y EcrssDBs
3* B. tM. IMBBS {seicüdc.}
1¡ @.W C¡lS
30* Bt. ¡h cNBs
l* M. m qlsIñs
3t twrm IWLBS {E. ¡.ruial)
1t sl@s t &ffis
UT M ÉR ¡¡gR
roo* ¡v¡. WN¡OS (P.ñ.tü¡¡l.á)
70* M SBNICIOS (P.narurAtéÉ)
Ir s¡xlsos 1 nGRrrEs
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@ÍIS¡Oñ ¡m¡S - EDIF¡CIO bU
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M{W DE U R¡WM
d¡s¡ox rms - BosQG DE ü R¡rB
rctm
P¡¡ZA BOreESSA
@ÍIS¡O¡ EMIS - PIAZA EOROESST
qFIOf, EW - WCOrc
TTRM¡ B MOSI
MISION EMAS - trIUMR B MESI
oüIs¡N MS - ¡ItM
q¡stot w¡s - lrrcN
drsrN wms - úaY@s
NWER
s¡srotr w¡s - nmR
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cot¡sroN wM¡s - wtm ML /cm xIsDR¡c
cd¡s¡ox wm¡s - FRD¡ r Bmúga¡
R¡*S¡ A OMMS
otGlox wN - ¡QhRrus
@ISTOtr WAS . SN SPAAL
6ffrsroN Emas - c¡B!!D tlm
al&s Da ü 6!tu
cúIsroN EMAS - l!rcS DE U &LfM (NO USAR)
AR¡M E! E*O . ÑrcS M U MIINA {M US¡R)
rLrcS B U @LINA IÑO Ú$R)
@ffISIOtr WAS . EL MSAR¡O
oxrsron w¡s - casa Plmñ/ em E¡ñR¡CO
ffirsloNwMs-¡,Em¡
sN dan¡Et r outMB
WISION GM¡€ - SN *R¡ÉL DB QUTMA
wts¡oN Gm¡s - sN lBM¡x 2
MIA¡ON WS - ffM
d¡sroN N wM¡s - vr@ ilon
I¡ilM DEI \,!u II
d¡sloN wts - tINs B! v¡M I¡
drstd @¡s - ¡rDEIc atNo vtM 4uJos
@¡stoN w¡s ' c&l a dF
PrcV¡S¡d r ¡reBSOS
!rcv¡s¡o¡ r lressos PbEñs
affilu Da! ffi
coxtslo¡ w¡s -lsNM DEt *
WISIOÍ WTS - PINN NTOBM¡
IRIS¡S DE MC&¡f¡
Mts¡oN was
XINFR D& EOSQB
&MISlOil \ÑAS - tIUbR ÉL mSQE
oXISION Wm¡S - NSld SUIA
cdlsroN w¡s
wrs¡of, Emas - rcs 4wus
ffiISION WX - VAiEilCl¡
SBIN¡E
w¡sroN wag - scPNrB
sÍrsroN w¡s eB c¡sa o¡NB
¡R¡a& ISU SN ru¡E O$ Ca¡M
¡KIEE E! E@ OE¡ O¡mB
CEROS B ffiYA
&tls¡oN EMAS CB@S m ffi¡yA
@¡SION WAS bM ¡OSSN
lora:1¡:23:3o Usuario¡Soraya R1v.dénéira
I EU¡
L DUR
I DNR
I buR
wtw¡N v7.o
@¡stotr w¡s rc@ Bm!¡d
sx¡sd w¡s - pbrtra
&TIpSImSS
s¡Islo{ Gms - MlttssrBss
oulm B ns mr6Es
M¡S¡OI W¡S QúrúA B nS *müSRrEm sñ Lus - Qutm DE us BRCETS
sr¡sld uÉ
MIMSLUtg-MüR
¡re8SOS rc OPEbCTON¡ES
¡ÑESOS NIM¡BBS
@sg Fr Elst&l!ñ
¡!m9 PngMS ÉÍPBAFS
D¡MRrc¡AUP¡@BCOüISIOMS
WI ¡RTIMS D8 ERI¡
¡mBs tA@s @rrsrd
MT¡ FR ¡MSISM'I¡
txoEsc ExcBÑs
¡MESBS ¡MEIOBS SRT¡ PUrc
@FO dSmS VtRIOg
*@!so oss EL o¡M
r3@H dfts P/Nm
RffiLSG STNA
MENSS
tuDl,No - EA. qmd
EOLI@¡M - ET. SRGM
E¡reBü PPMC¡ON.M.SRGB
m¡qa P¡q¡¡6 - h¡. oEBil
@ - ET. qRftB
ffi¡ @s ¡@¡ctTmIA
Rml nLrc mllc¡ÍtRtt @¡i¡
Fn¡ ¡&B - wa uus m¡¡c¡T¡R¡¡ @Yt
Al,WIbS . WA VTMS MÉICITARIA clJMYA
cmo ¡BE - Rma hus @IC¡T¡R¡A @At
eMs B @¡t¡ - Em vüus mLtcfnRrr mlaUA DEL NM - EMA MS @ICITARI¡ cm¡t¡
¡ma vrtr ML¡c¡t n¡¡ slls8o M¡üñt/msl@
&WS I . NM / IamSIS @LIS. M¡MIÚrcS DB B COL¡N¡ - NM / LEmSIM OLIS. RWISro¡
nxM EM¡ v¡rus s¡il aL &soG
BNA - RMÁ V¡US SEIm t! BOSO@
EMI @ UL¡C¡TAR¡¡ AI EWO
l:@$S RM E! ORru
$bñ DE n
¡RWOS t¡ - 9 bN DB U VMM 2003
EWOS II¡ - SArcn DE U nV¡EM 2003
alhs B n @LlM - srbN DE u vlvtM 2001
sM¡ toNlc - sÁbx DE u vIv¡M 2003
PluR B h s¡am - sabñ DE h vrvtm 2003
a¡TN¡U - SALON DE D V¡V¡Bu 2003
ffiv¡r-sMxBuvIvIEm2003
rcm*Rro ua - s¡rctr B u vlvlam 2001
ASPN DB ESCMM - SArcN E b VIVIM
cNa sln -
asocract¡c¡d dÉ, ED¡F¡c¡o xs - sad 4 u vlvlEM 2003
v¡&w-eMfEú
e,ót*u@u/ &sñ - su B u v¡v¡Em
m.w/ ?, Eml¡ca - s¡hñ B u vrv
c.ommh/ loa1w - s¡ton I B vIvIM
e.oNEw@n/ P, ma@ss - $@N B 4 VIV
P¡&-SlbñE6VMBm2oOA
tÑflfu-s¡htüav¡vtM¡oo3
EZ-9M{EUVrVIM2003
¡BIA - S¡m DE ü EVIID 2OO3
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m ¡t - $rcx Da u vlvlED 2oo3
¡MM.SArc¡BUVIVIEM2OOA
d vrfu - sM¡ DE 4 VIV¡M ]OOS
ssIM-S¡bNBnVrVrEffi
il¡BME-tuÍBUV¡V¡lm
aoBrrus-s¡bf,üBvrvrM
JNIMS É U tuRfü - S¡rcX r U V¡V¡E@
¡DrF,R@-$dEuv¡vtaM
sNoc@ - $rcN
x. DE MqS¡ - S¡bN DE U V¡V¡EM ¡OO3
sN gtaTñ - sarcx E d vrv¡m 2006
a¡tM ' srrcn Da u vfvrM 2ooa!¡bN - slrcN DE U VrVrM rOos
niM-sMNruvrvrE@2008
ú &wR¡¡ - s¡d Da u vIvIM 2oo3BIlwlUS - SA@X D8 A VrVEm 200t
rrd&R E ¡nc¡s¡ - sMn DB u v¡v¡BM 2ooB
S¡N JIVIER - $M E B
cmo ILEGE - sam DE u vtv¡M 200s
IMISNA - STLN DE 4 V¡V¡lm 2OOA
oE c sa oNB - s bx E u vIvIM 20oa
P44 DBt Mñm - S¡úN DE U VrV¡AM 2oO!
vMc ñovr - sDN DE D VIV¡BM 200t
o¡s¡s BN@ - S¡@ B U V¡V¡IM 2003
Bnrs¡s m vÁllE - 5¡@¡ B A VrVIM 2006& N¡BM - $bÍ E U VIVIEu 2OO3
c¡hERt¡ - sabN E u v¡vIM 2003
ruDf EmID - S^bN DB U VMEM 2003
B@q! cI^, Lm¡. - s¡bN DE B V¡VIBB 2003
QUIM¡ hS ERSBS - S¡bN DA U V¡V¡EM 2OOA
mru TM - SrcN DE U VIV¡EM 2003
rcs¡¡B! sM¡ CRUZ - $bN r U V¡Vtm 2oO3&v¡m-sarcxBuv¡vrm2ooa
cBROS DB ct[slA - SAION B n V¡VJaM 2ooa
PIMR DB d SE& . ER¡¡ A@VMB
LIWNO . ERI¡ EXMVTft
N¡ÍSN B MMü - ERI¡ EPO@
CÉA Bfu - FNIA E'FI,M
roOS III - FER¡A A&V¡M
S dERIA¡ B @IME . FE¡¡A DEL S 1
AA¡ BBM . ER¡I Eú SM 1
¡ISSB4@LIM.ERI¡DEÚM1
¡@S . ?BR¡¡ DEL S 1
BRI¡ E 9@ ¿
PIMR - NRIA D8! SW 2
SN ruR¡AL QÚIUEI - FERI¡ DEI M 2
^LFS 
DE U OútM - m¡¡ B! 6W 2
MSF¡TA! SN¡ C¡UZ . FERI¡ A! S 2
ARWS DE U SCIBD ¡¡¡ . ER¡¡ DEI S ¿
[bs DE ú @L¡{¡ - lBn¡t BXPOSm 3
¡RWOS ¡t¡ - nR¡¡ EtruW 3
c¡s¡ cnMa - mR¡r Emam 3
NAV¡M . ERI¡ EXrcSW 3
PÍMR DE U S¡BM . FEiIT ETFffi 3
V¡INCI¡ ' *R¡T EXFM !
¡f,ms { ' FERI¡ ETPOSW !
bsP sTr Guz - FaRta ExFsm 3
faEI¡ DB U V¡V¡BM 2009
mws tv -mI¡ r 4 v¡vtEm 2.oot
os¡ cNE - Et¡a DB ü v¡v¡Em 2.OO9
f¡Bm - ER¡¡ DE U VMEm 2.OO9
PUA DEL MNM - FBR¡¡ B U VIVIM 2.OO9
bNsrox su¡a - ¡atf¡ DB u vlv¡am ¡.009
SIEM . FERIA D¡ U VIVTAM 2.009
N¡N .FER¡ABUVIV¡Em2.OO9
Bora:13:23:3o Usuario:Soray¡ *ivadénelra
I D4R
. &uR
F4¡
wIt¡N v?.0
SffiST¡ . FBRIT B U VIVIM 2.009
B¡A B A $XSmCCIO¡ fBEm 200t
mwg iv - BRIA COñStuC.M 2009
ca¡ NE - Etrl E U CMUC.FBBUm 2009
mw - ER¡r @xsRueloñ ¡EEErc 20ot
&A BÚ NM . ERIA @FMCION EBBrc 
'OO9N¡O¡ SIA . ERI¡ CNSMCCION FBSM 2
s¡M - &¡¡ mgmüerotr aBBEb 2009
E¡Ñ@ M &gQü -FBRIA &¡SRUE.EES/o9
üNI6M . FARIA DB N SNSMC.M/O9
FBR!¡ BL E@ (7 Y 3 nR/O9)ÚF5ED@LIU.ERIT&BftO
R¡l r u @¡snúeroN El¡fu 2009
*Rrr BxFs/o9 (D& 26 
^L 
29 M/Or)
¡¡G DB 4 COL¡ñ^-PBR!¡ axrum/o9 {B! 26 AL 29 &ruO/O9l
cast cnM-¡ER¡¡ uEos/o9 (DBL 26 ¡! 29 h@/09)
MnM - EBIA BXÉffi/O9 (BL 26 ¡L 29 M/Ot¡
!¡MR B 4 SIA@ - ERr¡ gFm/o9 (@ 26 ¡L 2t nRb/09
AnmS II¡ - ER¡I EX&S/O' (DEL 26 & ?9 DB hM/09}lRm ¡v - BnI¡ ¿pom/ot (@ 26 a! 2t B nnro/og)
rcMS SN JosE - FAR¡¡ EfFffi/o9 (r! 26 rL 2e nM/o9)
nmc¡¡ - FaR¡t ExFm/o9 1DBL 25 tt 29 r @tolor)
¡BRIA XI qS¡ CUE
FaR¡¡ DÉ n VTVIM út/O' (22 & 31)SENIUS - Enf¡ E ü VMEM Ur/O9
@CII . E¡I¡ DB B V¡V¡EM¡ EY/O'
M-ERt¡EUUVTEmBY/ot
oB c. cM - Eua B u v¡vrEM ut/o,
ESÍM¡A DE U ¡@I¡ - BRIA E U V¡V¡Bm W/O'JM CNTÍ . BR¡A DB U VIVIEM St/O9
Ptnn - @tt DB u vlvlaD uY/09
wlm Rw - PEn¡¡ rü v¡v¡Em ny/09
QÚIM¡ ERMES . ER¡A DI il VTVIED Ui/O'
easa EEM - FBRIT A b Vrvrm UY/Og
¡WB S¡ GCIú¡A - BRI¡ A N V¡V¡Em W/09Pha B! l,m - mIA DA n UWED nY/Ot
tr.R'TMZ/I@ bBÉ . FERI¡ B U VIV¡Em NY/O'
Mm-B¡¡IEUVM¡@Rt/09
¡ffi ¡V - BnIl B U V¡V¡m nY/O9
vú rL e¡cE - !aR¡^ DB ü V!V¡aM UY/09
ILM r 4 COLIñ¡ - Fm¡¡ r U VIV¡Ém nYl09
mrt Efr Rw¡fur r@s/og {23 e 30)
mv M 4RIA EXF RUfu¡ 2a Al 30 A@/O96E C OMM Fmt¡ qPo RWIfuI 23 ú 30 t@/09
P¡mR IERI¡ UF MiUúI 2A AL 30 t@/O9
ER¡I C. UbRIFA EtrIOS MIM
¡Lrcs- ERIA C. BIORITSA M@C N¡rcS
ñÉt tI asA cuE
IIÑ.P¡M ¡@VIBM . ffI qSA @W
D¡W - XI C¡Sl üW
@ñ5 - tI OS^ UW
tcdo¡¡ms
¡v¡@ - xI qs @G
rcIEg . ü¡ OSA GB
ü¡M - tI C¡S¡ @r
@v¡sTt - x¡ c¡s @w
cÉ@ t& - t¡ c¡st ilw
¡L&S DB! P¡ROW - Xt C¡S¡ eW
PM& - t¡ C¡st @E
GRm8ffiYr -t¡O$tuG
cufrc &! - ü¡ ss¡ tuE
JADTMS TLq6 - Tt CASA CUB
sc¡Eu ltstvl - f,¡ qsa cuE
a!&s m u
PUA DÉi Ñrc - XI 65A CAW
v¡fu BL dICB - X¡ CAS¡ CUW
w. sv¡m
oxJrm ?RI@ ¡aBt - ER¡a xr qs¡ cuw
MM IRIV¡D XIMMS . ER¡¡ Xt OSA fuG
4.2.06.1!.14
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1 man
I DbR
1 DUR
T DhI
I buB
I DUR
1 DUR
I DUR
1 DDR
vrlu a! {6t - ER¡l xt *a oE
¡Mlf - FBRrr ¡I OSt 6W
ffirr x¡ ost 6G - EMs
¡JAV¡ - lBi¡r X¡ qSA 68
EBli¡im -ERIA f¡ C¡€¡ OB
oB os^ oRsB - FBnlt x¡ os¡ @G
¡FMIM PUA - FER¡¡ f¡ qS¡ OW
mú rcm - m¡t f¡ gEA cuw
DOqWS DE ¡4U¡GI@ - En¡l ÍI dSA CdW
CÑüÑA . PERIA f,¡ CÉ¡ OG
SONDIC - IAR¡¡ Í¡ CAg¡ üW
DMS q!!rcNIA . ER¡¡ ÚI CÁST @@
¡RWS IV . FERIA XI C¡S¡ OW
cBms Da ffiYr - FBR¡A Xt qSA CUB
EU4 ñ¡VlM - m¡A tI SSA CUE
allEw - mI¡ xI gsa cuB
vtMs DE ftscoD¡No - FaR¡l Í¡ qs^ sr
ITM QñE{ . E¡IT Í¡ gS¡ CUG
¡N¡¡I ' ¡IRIA ¡I CASA CUG
TLSS DB U OLINA-FBR¡¡ 68 tr
dW gSI Gr¡W .BB¡A 6E ffi
VMNC¡A .FIRIA @W SR
nnM -mr¡ cuB sm
rRWÉ IV -M¡¡ fuG ffi
biT¡! DE ÍIM .*iIT CUW S
cBc¡il ¡m -ERr¡ o¡B s
EM!¡¡S -EII¡ CUE M
AJ¡V¡ .FERI¡ CUW SN
FÉRI¡ CI@D DA Nffi
¡ARI¡ CIMD DE Ñ¡@
ERIAffinCUW2011
ERI¡ IlmR MW 
'O11ERI¡ V¡V¡am m 20lt
ftRra vrv¡Eru 58 2011 10 D 13 rcV
Ire&OS W¡ÍT & FRT& ImBIIIRIO
bRTIL qbL¡N . BV¡STA rcRT& IMA¡!¡IR¡O
PMS - EVIS'I IORT¡L ¡ÑE¡II¡RIO
N@ - W¡ST¡ MU¡L IMA'L¡¡RIO
rcMIGM . MISN &Ú¡! IME¡L¡TRIO
W¡Ñ &L - @¡SA FRT¡L IMBIúIIR¡O
CM M¡ - ÑIfT F¡TAL IME¡!¡¡IIO
CMh IfiGB - WtS¡ FR'¡L IMBIú¡AAIO
qSA BBLU . EVIST¡ hRlú IMO¡¡!¡¡R¡O
¡RMS DE U UCIEM . EVISA FN'¡L ¡MBILNR¡O
sñ c¡?¡tM ' w¡sa &RtE ¡mB¡L¡¡t¡o
bM Emltq - EvIsT !o&tú IwB¡tI¡Rto
PI¡ZA EObESSE . EqS¡ POTT¡ü IMBIII¡R¡O
S¡Ñ EN¡N. EV¡ST¡ rcRru TMOEI&¡AR¡O
¡Lbs Dr u sLtxa - Ev¡s¡ b&ttL ImBIL¡^Rfo
SSSNO - BV¡STA PORTTI ¡MOB¡LI¡RIO
rcR1w ?UA - ffiISTA UT& IrcAIIIAR¡O
¡V¡LN - EVIST¡ MRT¡L ¡&B¡LI¡R¡O
&F SO! . EVIST¡ FRTTL TMEILI¡RIO
FNUX. BVISTA POBM TM¡ILIIR¡O
AIT¡M . EESTÁ PORT& ¡WBI¡I¡RIO
rcRTAL DB C¡TNIA . WIS MRTTL ¡ÑA¡LIN¡O
ÓMI¡ÑOS S.A. - BVISTA rcRTAL IWB¡LIARÍO
EML M . WISA rcRT¡L IMA¡!¡ARIO
J¡IE PAEDBS - WISTA FRT& ¡rcB¡L¡¡NTO
¡úa@ cIA. tm. - wrst¡ poRT¡! ¡MoB¡!¡¡RIo
P¡M' É A S¡BM - EV¡SA FRIAL IMB¡!¡¡RIO
ilbm - W¡ST¡ PORTAI NOE¡L¡¡RIO
¡WIUS 
- WISA FNML ¡MEILI¡R¡O
TI@M II - SVIS'¡ EOffiT! ¡MOBILIARIO
FRIAGOE. @IST} ERTAL IÑOEIú¡ARIO
SEPNIE - EVIST¡ PORT& IME¡LIAR¡O
MV¡m - üVTSTA CONSnUIA
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4.2.12.O2
4.2.1¡.0¡
4.2.¡2. O3
4.2. t¡ .11
4.2.t2.12
5. r.
5.1.1.
5. ¡.1.01.01.01,
5, t.¡.01.01.o1.01
5.1.r. O1.01.O1.02
5.1.1,01.01,01.0!
5.1.r.Or.Or.01.04
5.1. r. Or.Or.01.05
5.1.¡,0¡,o1. 01.06
5.1.1,01.01.01.0?
5.1.r,Or.Or.01.06
5.1.1, Ot,01. 01,Ot
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5.1.1, 01,O1.01.1r
5.1.¡,Or.Or.0r.12
5.1.1. 01,01.01.13
5.1.1, Or.O¡. 01-1¡
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coLrM - wlst¡ óñmurR
vrü cñn - ffiIsTA Mu¡t
&a m Ncrc - wlilt s¡murR
JM WPtl - W¡S1r OtrSnUIR
uN - w¡s cdEru¡a
W¡OE $IB5 . MTST¡ CNSNUIR
MS ¡¡¡ - WtSn @ñru¡R
V¡ü ML cEt@ . EoRf¡L ¡MEIúIuIo
&v¡B - Fm& fwBtlIARIO
I@NOgIffi . MRT¡L IMOB¡iIARIO
tsso6 tffiMD¡ac¡N
&lsdu cr¡. Lm.
@a ¡reEsos a¡m*
@s ¡reBsos Dm. c*DIm
@S IWSG Drc. BW
@s tñEsos av&@s
@s IFESOS OtrS CeIru ALrcS U &!¡S
w¡ tE tnwNo
¡NWTRIO S¡ES
M¡sfu fuLICIT¡RIO !ú BCEO
MIam MLICIT¡i¡O B! ECEO - TJ¡VI
NIBW MLIC¡?¡NIO IL ÚCBO - ürcS DE B OLTM
mtBW mLlcrT¡RIo E! Bc@ - ¡tem¡s lda
M¡Ém MIIC¡T¡RIO Eú SC& . SELBDU
R¡tm MIICIT¡R¡O EL E@ - BrcBITE
¡RIM ML¡CI1¡R¡O EI ECEO - qS@ AM
m¡M mirc¡T¡tr¡o aL E@ - cmms
¡Rr@ ultc¡T¡R¡o ai EcEo - cLE crs¡ oM
¡B¡m mL¡c¡t¡R¡o E! Emo - aú rcE
tmta& milcrtaR¡o Ewo - awSQEg
¡RIlm PW¡CTTR¡O BWO .I@trC*I@S
¡É¡8M m!ICI!¡RIO B@O -m!1& @úS
AR1ED PWIC1NRIO E@O -PUA EL ¡M
¡RflM &tc¡l¡R¡o Bffo - núnc¡t
&¡ED MLIC¡I R¡O Sñ úU¡S
RIBD mLtcIf¡n¡o sN úús - lBWs
IKIE@ MLIC¡TNIO 5N LÚIg . 6B 69T Cl¡ffi
lnIBD mLIClf¡¡rO SN IUIA - &V¡M
¡8¡8& &L¡CITARIO il LÜIS . AJAV¡
ABIE@ IWICII&¡O S¡Ñ LU¡S . TLrcE T 4 @LIM
A*¡aM &úICITAEO S LUIS . ¡MMIM PdA
aR¡M P@¡CI1¡EO gñ lurs - aA¡j@U
IR¡BE M!¡C¡TNIO S IUIS - BMIIAS
rRIE@ MLIC¡T¡RIO SN LÜ¡S . furcg
ANIEm EW¡C¡TM¡O SÑ IUIS - E! N@L
IRIE& MLICIT¡RIO SN lUIs . aWBOSOWS
qms DB oPEuctd
as Da w¡s
M¡SIOÑ PPE@S MPIOS
rcsPrTt! B bs unÉs
I@ ¡4IM
Elm soF¡r Eru - &sP. wGs
SIIVI¡MffiOZ-W
srlvM mot dRYg'm ¡m niaÑ \@Z R¡CAWE
M¡ BINIO ER¡rc . fuP.
mcto ba Pru?axl - rcsP.
P¡EIM rcil . rcEP
lamclA s¡lv¡ - rcsE
AÑ¡ LÚCI¡ IMIET¡ ENS . dOSP.
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L!D¡@ DESqIPcIoN cod. MoNEm
L. 01. 07.Ot.17
cú iW-:2r/06/ 2or2
M UR¡¡ ERilrMZ . MS!.
úfficlr ocNrc - &sP.
ruBNCB rclfT¡t ü rcS UúES
@t¡s¡d il w¡s HosgftlL E ba @s
rcv¡llac¡o¡ bsPrT¡L Da rcs ntrtEs
mÉRIOS - rcS!¡?¡L
rcvtLtac¡ox lEmmES &sPtT¡L mEñ
f¡r¡cd¡so wlm
gbRIA ¡lv¡re - clM
RM R¡EU. cwCEM¡
IreRID EM . WCa¡m
Mx¡m ¡LNSZ - WM
wfs¡otr rx w¡s @ffi¡
bvrlrac¡oN - cWcEM
PEL¡CIrutED¡OS-WC
MMUR¡OS - cljil¡,m
Hd¡ttac¡ox - ww reENs
FBENCE . ilA NCM
ót¡s¡N lBMrs , Pua 8L Nc&
ML¡C¡dD Y EDIOS - PUA &M
vt& EL d¡cE
ffiISIO{ W¡S - V¡ÑA DA! 6lffi
rcvrlractoN - v¡fu BL e¡@
mLIC¡mD - V¡fu DE! $ICE
gxxx
wIStoN N WAS sffiStt - &Ede
MISIOÑ EÑ W¡S SOESTA
iov¡t¡acloñ soEs
¡K¡AR DE U 4CIBm
SMil SM& . A!qAR
ELrSS¡ qm - úSAR
ffi¡¡ oo& - &cr4R
¡BxM4 &BE¿ ' ¡BARgIsIoN EX vmts ¡lqAR
mlrcrNrmlos-¡rcaáR
¡'ms DE ü nc¡Eu I
sNu coMJo - 
^R@s 
I
68MCIA OW - MS I
Ptm¡cr^ s¡tq - ¡Rms r
Bl¡sil dft - aR@a I
atBxMs ttrv¡G, - ¡nfrg ¡
UW qBBU - AR@S I
s¡lv¡A Edü - ¡n¡lru ¡
SA&V¡UP¡TAL /AL P. IMOSIII¡RIO . AR@OS ¡
COX¡5ION il üM¡E ARUPOS ¡
úovtL¡ac¡ox - &ums ¡
rcXO&R¡OS - ARWS I
rcv¡Ltac¡oN-mosrroBNs
¡NMS DB U RCIEm 2
JOSTPH ALilS - IR@OS 2
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I bnR
I ÉUR
1 mdR
¡ DBN
I FUR
1 mu&
1 DUR
1 DUR
1 bAR
I DUR
I DSR
saFtrtN v?.0
5. ¡.1.01.10.
5.1,1.01.10.01
5.1.1.01.10.01
5.1.1.01.10.01
5.1.1.01,10.01
5.1.1.01.10.01
5.1.1.0t.10. O1
13sM
t7 ñz a¡jm N¡z - ¡R@s 2
r9 lfficu om - ¡Rmg 2
o E¡mIc¡¡ s¡úv¡ - M 2
1 N¡4 EJ¡A - AMOS 2
2 WrcX¡q JAN1M - ¡roFS 23 EL¡S6¡ OEG - mS 2{ ¡BlM ALWS - AR@OS 2
5 Am spPrB - m@os 2
6 ?Nt M¡¡ - ¡R@OS 2? sE*ÍnP¡T¡L/ Fm& ¡MOBr¿rARrO - IRWS 23 s¡ImxMZ -¡nWA2
9 S¡LEI b¡ü - EWS 2
O P¡M PDIM - UWOS 2
t d¡sld il wMs ¡lms 2
dsms u,
o rcv¡!¡ac¡ox - ¡Rms 2
1 MLICIN f MIG - RWA II
2 lm*R¡OS - ¡RWS ¡¡
s4t@ sfEg
1 E¡mB
2 UWW-SñOR
3 M¡QW¡ ffi N5 - SdIOR
5 xM¡tr lRlls - s$tof,
6 ÍIb SSM OCm¡ - Sil¡On
' 
&II BL E¡UR SAIOS . EENIOI
o GaMt¡ om - sd¡oR
I P R¡C¡¡ SfúE - SdIOR
2 &Il @NI¡ USSO i SNtOn
3 ¡El¡m &WZ - SS¡OR
a ¡wm M¡il- snloe
5 ¡MRrD ru- Sn¡Ot
s ruE!Ñ SaÍ¡OR SUrBS
I @fstotr q was sNIoR stEs
oss u.
0 WILIAC¡d - S*IOR
I mtlctN Y @tos - SENIoR
2 WN¡G . S¡OR S¡BS
. il EIfPE BL P¡W
6XrS¡N W¡S
1 JOSEPE ¡uS - SN BLIE¡
2 URSU asct¡m - * ElrPa
a @ffic¡¡ o@ - s ¡aLIPa{ Pls¡ct¡ s¡L% - sN BLI?E
O Ñ2 E@ AUII - SN BL¡EB
1 E¿¡S$ dEB - SN IAÚIPE
2 P¡N¡CII bPEg . SN EL¡EA
. ¡M &VABZ - N IELIPE
6 S¡LV¡I dd - SN FBLM
7 UWqWU -Nm¡B
3 SERVIUPTTAE/ M P. IMOBILIAR¡O . SN ¡E!¡P8
9 Ml ilU¡@ - N !Eú¡?A
o rw¡q üN¡M - s iÉL¡P8
1 s¡m ,mEZ . SN EIIE
2 @@U rcUBS - SN mI¡E
3 DIAO gÑ¡¡ . SN Eú¡PA
¡ sMSWrc. SELIPE
5 ¡reR¡D BIJre . SN 
'EL¡}É, d¡s¡oil s w¡5 sN mIPE
dsDs d.
O M¡!¡AC¡d - SN EúIPE
1 ML¡C¡DD 1 ED1OS - SN F&IPA
2 ¡WMIOS - SN ¡ELIPI
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5 TLICM¡ ¡NffiM P/MreE5SE
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ffi¡r owF - mbg
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'BDss¡LvI¡ add - PlDs
¡úñB ¡lWZ - mms
uLtu EJU - mDs
a¡IB mEz - Enss
@¡s¡oN * w¡s mbg
@rsroN s wtg
!BANe - MU&
il¡S¡ddEM¡S-MVAM
css . ¡wIxlsmlIvcÍwrLracrox - mvrM
MLrC¡NlmIOS-SV¡B
FN& E ü hCIBM
SM OMJO . rcRTÚ
s¡s¡ox a¡ ¡/!ms PoRTú
Mú¡C¡BDYBD¡OS. rcME
Rtws r d ncrEM
lu¡s @D¡n - RrwR
E¡RICIA SIIVA - I¡Wil
CIEENCl¡ ONPO - RIWU
S¡m @MJO . N¡BEU
SILVI¡ EOAil - RIAAB
IGDEU ¡IVNZ - 
'¡EEUwlsroN n E8¡s R¡Bau
ElmbsQEg
ffiISTON K W¡S
roade - ffi rcsQws
d¡s¡oN Eñ was - axB &s@s
OMS. AH¡N¡SruIIWS
td¡lracroN - EwEossS
mlrctmD - EwsBs
P¡B¡C!¡ StlV¡ - kWA 3
oamc¡^ owpo - NFs !
sMu oNJo - ¡R@s !
sBRVrnP¡t¡! s.^./ bRt¡L ImEfLrm¡¡ - ¡R@s 3
a@ caEBil - tR@os 3
¡fiM AIV¡EZ - ¡ims l
w!¡st dBB - ¡iffi6 3
fMr PNrN - ¡mos 3
@DI¡ rcNGS . ¡R@OA 3
ülIN E¡IT - [BÓ5 T
ffiM COffiJO - NIM 3
POML IMEIL¡¡iIO AsPÑ - NWS 3
&SEPH ¡!üS - ¡m 3
luz Ms Ru¡¿ - lmG 3
s¡Lv¡¡ Boru - aRlru 3
DtB@ d¡c¡¡ - ¡Rms 3
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s¡m smJo - alms ¡
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bvrLrac¡d - m@g a
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¡NURIOS . ANWS ¡
NIM BL V¡ft II
FS&¡OF¡EDR-iIrc¡@WI¡
M6 RIEH - R¡rcd D& VAU I¡
P¡EIN rcN
IM¡D E!'Ñ - FNST B! UG ¡I
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scf¿¡r rcruas - ñosP¡t¡L sNA @z
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IW autnN - ¡OSPfte SNA eUZ
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clMc¡l oM - rcP¡TtL sM *uz
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L,2 ,01,04.02,5¡
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ffits¡o{ ñ EMAS - aLms r u óLfM
@s, ¡xrMsmT¡vos
rcvrlractN - lLbs DÉ u oú¡M
MLlClM Y PbP¡C¡@ - AL&S Ú U SLIU
roÉNe twu¡catm
srstoN wF tQu¡ctl@
rcvMactoN - lwtq¡@
mL¡cIdD Y EDTOA - ¡QUI6¡@
Mts¡oN vmrs - uvm tIdsmE ¡xtÍIsBf¡bs
xwILIACld - UV¡U I¡
MIICIDD Y BDIOS . NNM II
PMYEMS BRCErcS
!&nfts sR@rcs
MISIO¡ \Ñ¡E
dfsrox u wM¡s a¡zoN¡
w¡Lracrd - t¡&m
MLIC¡UD!ED¡OS-TI@U
rcrcBR¡OS - U T¡&m
rcNS IOSED¡¡NO
w¡s¡oN N waa rcMs Eorc¡No
f,oEtlac¡oil - n
PEI¡CIdDYED¡OS-B
¡¡muRroS - ¡osEDtM
cLruNC¡t ereo - cffilraE
9¡n¡c¡a 6r!va - ML¡¡s
JOSEPH ¡US - cML¡¡s
EL¡s¡ O^ffi - WII¡S
WNONIC¡ J¡NI!rc - CMLI¡S
M&@ ¡'VABU . C¡EL¡¡S
rN¡S ¡ASM - NIIAS
rcv¡!¡ac¡oN - cM!¡¡s
PE'ICIMD Y ÍED¡OS - lsIIAS
rcrcMRrOS - Cm¡lS
G¡U - M m1¡n
¡lEM &WZ - @
LUIS AW nUIt - gU
eEmcr¡ ocre - mB
wz Bma tu¡t - ds
@¡s¡oN N wts eM
ML¡C¡dD Y ED¡OS . MM MI¡q
EER@ RIEU - RruSO
crcfu &v¡ab - ¡ffiso
¡M¡DBffi - ¡ffi
PAR¡C¡A 6ILN - ilNS
tlBxMil ¡Lv¡82 - @s
rcsa umt¡ - EüÑ
cox¡std il wrs ¡ruso
tmLlacton - aEN@
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L DüR
. bAR
. DUR
. bÁt
, DUt
DUt
$Ftti{
INu¡os - nffirc
luzl¡&Mz-PmR
&sa* ¡@z - EIN
w¡5 m¡n - PIN
@¡¡ Em - Em¡i
PAm¡C¡t s¡nn - P¡UR
u¡t¡ ¡s& Mvtn@ - IIMR B n S¡EM
¡LIM&V¡BZ -PIMREUA¡BU
sIúMEoM .D¡üXTUSIBM
UWC¡¡¡s -PTMRBilS¡¡@
sMmEZ-!rñ8US¡E&
WIA NRIM LÜ@ - PINR DE A SIEM
Ptn¡c¡^ rcPaz - Prm DE h s¡t&
M¡SSNG-PIMRBUSIEM
W MO . P¡N DA U S¡BM
PA@PTD¡M.P¡MREdS¡BM
JM¡N hSQBZ - PIMR DA ú SI@
¡@¡DBIrc-EtWAUSIAm
PIR¡C¡AV¡M-PTMNEúsIER
¡@cÑ-PINSUS¡BM
ebi¡a No
JW ¡l¡Mú PTW . ?MR DE U A¡lmJIQW¡Bsd.PIúRAUS¡BM
SFIO¡N\M¡EE¡MNBNSTER
WILIAC¡d-EIMBUS¡BR
mútctmf ED¡os - PIw
mmtos -
SWUsmS L¡PIEA I OIBBR¡¡ . PIMR
@¡¡s¡d ñ lMas sN d¡NrN
rcVIL¡ACIN - SN @¡ÑIÑ
E@¡CIN Y BD'G . SN CilININO
rcMURIOS . N GilIlIN
m¡a vl@n¡a wl*z - fJ
IMID EM . T.J
PIB¡CI¡ SILN - TJ
X¡M ilRCII - TJ
¡El,m úVMZ - TJ
ELE¡N¡I¡rcw .TJ
ds$ B.
rcvtúlactoN - T.J.
&EICINYED¡OS -T.J.
M&¡G . T.IAFN
Prtzn Fscm
@aI¡ DWb' ttaza rcsN
SPru]A BMR - PI¡SA DSW¡
¡J@ l!v¡83 - PITZA bSN
¡@D B¡rc - IIIZA ñSN
Ptn¡ctl s¡Ln - E¡¡ta ssN
EúV¡N rcRm . EI¡ZA bAN
,¡M dRCt¡ - P¡¡Za rcScM
xovll¡acld - Pl¡ta &scM
m¿tcttu 1
ffimloa - ttazA rcscM
qss ¡il.
1 DUR
1 MBR
SFISIN V?.0Fcchs inp. 
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IISUKIPSTUN COd. MONEB
5. r,2,01.100,02.s2
5.1 -2, or. r01.02.5o
5.1,2.O1.101.02.5r
5, r.2. 01.101.02.52
s.1.2. O¡.102.0r.O1
5.1,2,01,102 .01.02
5.1.2.O1.102.0r.O1
5. r,2.O1.102.O!.0a
5,1,2.Or.102,01.05
5.1.2.Or.102.01.05
5.1.2. Or.!02.01.03
5,1.2.01.r02. O1. O9
5.1.2. 01.102. 01.10
s.1.2. 01.102.01.11
5. r.2.01.102.01.50
s.1.2.01.10:.01.93
s 
- 
1.2.01.102.0r.99
5. r.2,01,102.02 .50
5.1.2. O1.102.02 ,s1
5. f,2.O1,102.02 .52
5l}l.or.1o3.01.
5,1.2. Or. r03. 02.50
5,1.2. Or. ¡03.02.51
5, r.2. 01. rO3.02.52
5.1.2.01- 10t.02 .50
5.1,2,O1,10a. 02 ,s1
!.1.2 -O¡.t04. 02 ,52
s.1,2. 01.105.02.50
5,1.2.01. r05. 02.51
s.1.2. 01.rO5.02.52
5,1.2. o1.105,01.01
5.1.2,01,106.01.02
s.1.2,01.106.01,O3
5.1.2,01.106.01,0a
5. r.2,O¡.106.01,05
5.1.2,O1.106. 01,99
5. r.2 -or. r06.02.50
5.1.2. O1. ¡06. 02.s1
s.1.2. OI.106.02.52
r.1.2. 01.10?.01. 01
5. r.2. 01.10?.01.02
5.1.2.01,101.01.50
t.1.2. Of.107.01.51
r.1.2.01,10t,01.99
t.1.2,01.10t.O¡.sO
r.1.2.O1.10?.02 ,5r
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&ÑMR¡€ - FRrc¡IM
rcv¡lracroil : ¡¡m
PEI¡CIdDYBD¡OS-l@
&rcüRros - ¡rebPo
s¡LVIA BoM. CLB qS O¡xW
wrcNtc¡ qem - úB q$ oi¡M
P¡R¡C¡¡ bFEZ . gB CIS¡ ODSB
D¡@ E¡Dfh . 6E SS GNI
LUZ BEM RÚ¡Z - 6E W¡ OlM
Nq brcEO - 68 qSA GnmB6E6CI¡ OCüb - gE qsl o¡M
J.Mt Pr@O - eB SS¡ O¡¡m
EMC! - O8 C¡sA W
TreRID Bl,m . 6E C¡S¡ NE
alBnmd Gdo - c@ c¡s¡ oM
TVILIACIOÍ-@OSAW
tEtñc - clB ds¡ GM
süIs¡ox ñ wE @ c¡s¡ cRmB
tov¡ttactoN - s@ c¡s¡ on¡M
mLIC¡ñ Y BD¡OS - &@ C¡S ffi
TNONIOS - OB qS ffi
rcv¡LIz¡C¡ON - ctm GU
m!¡c¡uD Y EDIOS - cMO GM
rcmsn¡os - cNPo GbE
JADTMS M U VI@RI¡
rcV¡LIACION . JAbIES E U V¡@R¡'
mllc¡üD Y x&Ios - J¡úrMs DB U V¡@trr
rcÉR¡OS - JAÚIMS
rcvrllac¡d - orsrs Eus
PE!¡ClAd Y EDIOS - O¡S¡S BNCO
rcrcuRIOS - OAS¡S ENS
P}NICIA bPE' - NAVN
&ISS¡ OEE - SVAM
J¡QEL¡M SOSI . MV¡B
DIN¡ SAM . NVTM
¡reRID Btro . MV}M
ñxrsloN añ wag - N¡v¡m
xov¡llac¡oN - Mv¡M
PE!¡CIDDlEDIOS-MVM
rcrcuilos - Ml,¡m
QUIMA E * ERGDBS
D¡M S¡N@ - qutml U9 ERers
IreRIDBIJN.QÜIMTUERffig
IOVILIAC¡OI - Qgtm E Us Eteas
ML¡CIdD - @IM B üS InCEDES
fnrog - @¡h¡ a us EneDEs
sütsto¡ il waa - w¡m¡ B u9 BRer9
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M UIL¡AR
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Ed NC* . ARISS DB @CR¡STI
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Tt@xt ¡¡
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P¡R¡C¡I SILV¡
tEn@ i¡Bu - T¡&m ¡¡
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msR¡o Em¡ - T¡zm ¡¡
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&mNros - slm
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¡J:EM EnBt - üN¡o¡ gula
L¡U WZ - NS¡Oñ SU¡a
@¡¡ offi - INsId $Ia
LUIA VIME . NSIN SIA
¡R*¡¡M-NSIOTWIA
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1.2,01.11¡.
1.2. 01,115.02.51
1.2.01.117.01. rO
1,2. Ot.113.01.
1,2. O¡.11¡.01. O!
rcvlútac¡oÍ - ¡oRD ¡BoE
@¡crnD f BD¡os - FR& Mos
Frc&¡¡OS . PORrc ¡IBOE
OEOVN¡ PAM - P¡MR R¡OÉM
'i¡M! VII¡Ñú . PINAN RTOEM@ilts¡oN t¡ was PInR R¡oE¡&
CBrcS DB MYA
¡reR¡D Affi - Ca&S E @¡IAbg¡i¡o P¡sR - cEms E mla
MPWTA *¿'BR - @S B @YA
Blnm RtGh - cBmg B @tr
*ENS - cBfuS DB @1¡
wts¡oÍ Éñ was - cBtus r cr[ilt¡
rcv¡!¡acId - @s Da mra
Mú¡C¡DDIEDTOS.@SBcllmY¡
mrcN¡oa - Gmos DB crJHt¡
s¡@ &ffiJo - v¡l$ct¡
¡reR¡D alJm - VIúNC¡¡
tuhD rcs& - v&ilctt
offiI¡ owm - v¡mcr¡
LU¡S Vlzllm . IMNCIA
NC!S6 S¡Eñ - V¡LSC¡¡
VIftR¡I P¡G@ - VADÑCI¡JTQE!¡B SO$ . V¡NCI¡
FUtU¡e - VAmCtA
@xls¡otrw!Msw¡a
rcvlt¡acroN - v¡mc¡¡
PEIICIBD Y BDIOS - VALM¡A
MOUirOS - VADNC¡I
IreRlD Brc ' SB?N
rcc¡o ba - sBPw
NI¡ @S RIC¡hB . SPIN
toslPH aus - sEffi
M SRII IERNMBZ . SBPW
OEMCI¡ OCMF . SGPIiN
BNIN NLbfAÉ - SE¡iM
¡nm Rmtr. SPI¡M
MU ¡mN. SPIN
ouc¡En v¡swz - sElIN
cot¡slo{ Eñ wa sElnw
rcvILInC¡Oil SSN
ULICIN Y BD¡OS SGP¡N
rcrcBR¡G SPIN
ERW¡C¡ ¡SSt¡ - tUA SN N@S
AIEfuR &V¡EZ . PÁA SN URCOS
GñNCI^ OC¡@ - PUA SN An@S
coxts¡d N vffi¡s ¡aa sN nRós
mv¡t¡ac¡N-luasnkos
w¡c¡nD ! ED¡os - Pua $ nnos
rcmunlos-¡uasxÑs
Ho!¡: 13:23 :30 UáE-io: sor¡ya Rlvqd.neiraFécb iry.:21106/2012
. muR
. DU¡
mnn
DUR
1 búR
I DBN
Fcch iW.:2110612012 Eo¡.:13:2¡:¡O Usuario:SorayáRiwq&¡eirá ANrW¡Nv?.0
.02
52
.5¡
.53
.51
,51
,01
cdlstoN w6 - PROWA
rcvIL¡AC¡Of - PpWA
@!IC1DDÍED¡OS-PbWSA
&rcuR¡os - tmws¡
xov¡LtácrN
m¡¡c¡uD Y hrc - oh ñsu
UORIOS . CArc ¡N
WISId WB - JM ffP¡Y
rcvt!¡ac¡oN
rcVILIáC]d - JM WPU
IWIC¡üD Y BDIOS - JM CMAY
mm¡os - GP B LOa nUS
rcrcN¡OS-JMmA
vrh & m@
Nlu 
'¡m. Uü BL Ef@rim PEEZ - gh & q¡6
UE¡JmEW-VIhELgI@
M U. NZ . VIfu DE G¡M
Egsñ¡¡ ntt - v¡h Da! Gtmqls¡d w¡s - v¡h m cst@
wrL¡ac¡d - vrñ Ei @¡@ rc usm
mLIC¡UD t &tOS - V¡ü EL GIffi
TbNIOS - Eh EL dt@
GNM
qlslox lEma - qss m
rcv¡L¡actox - cagag emrc
@!¡CIUD Y EDIOS - SSAS GNffi
rcrcMRfOg - qsas cNm
ru@6mtu
d¡s¡o¡ w¡s - ilLs Bú rcRE
rcv¡!¡ac¡d - N6¡ rú ñRE
¡@IC¡DD I EDIOS - BM DBL MRE
¡omuR¡og -Ému
D¡M SA¡¡m. zEm
s¡Lv¡¡ &rB - Emd
¡ER¡D Bl,m - 4MB
lMcB-@
wls¡d \,Ems - zEmn
rcv¡LIAC¡d - zBIm
mL¡c¡NYmIOS-¿a!@
NSR¡OA - zlilm
xlub¡ D& &sQB
s¡IsIN lm¡A
o¡¡s¡dws-üI¡@BDB!ssQGg¡gld \Mts - HInD¡ & losQw
wtLlac¡o¡-¡rRDn & mQ8
mL¡c¡N I EDIOS-f,f¡¡sR rL TOSOG
rc&ntfG-a¡ffiR BD BOS@
lsNc¡t I u ¡¡m¡a
PROINMOBILTARIA 2077
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P¡¡l¡ D¡ CltnüT¡S 
. F@h. 21mt2o12
cod. uoNEm
coütsto¡ Ms - asTM¡t B h rwN¡t
rcvIúIAC¡Of, - ESl¡lCtA B U AmtrtA
MTCIdD Y BDIOS . ESTNCI¡ E U'Mt¡
rcrcgR¡Os-ASM¡¡EBTR@I¡
RIf,S¡ 4! &SOG
ffiISION WM¡S - R¡NC DEL bQ@
rcVILIACION R¡NC DB! &9QT
reltctmD Y ED1OS - Rtrc BL bSQE
bbÉRros - R¡¡c E! &soE
rcR&! INM¡AR
rcNrcA rcYt - FtbN BmlqaR
s¡tsloN wls - Ftu DB Emf,daR
osbs ¡il¡NlEmttrcs
reL¡CTM Y ED¡OS . lUA IOLI
rcreS *SSWAQUI¡
P¡R¡C¡I SrúVr - CB&SbUQO¡¡
¡MID EIro - @OSbn@A
rctrtca srcm - cÉcos@vlQul¡
lB@ euEz - @óghv¡Qu¡¡
¡ES AUIrctr - ft&rcnoult
sPN¡l 4MR - @@S%OUIA
t¡N¡ ñc¡¡ - @osrcnQuIl
&vt¡ 
^NlIt 
rcnÑ - @@srcu@It
wfs¡otr 4 w¡5 *@sbn@u
rcvfi4c¡Oil - WOSrcnqü¡
mLIC¡üD Y kDrC - @OSMQUII
rcñosRlos - ffi@sbnwt¡
srstoN N vm¡s
In* RmX
URT¡N IUM¡TA . ¡reEMIM PUA
N¡U Nf, - &MIM PUA
¡reRID BlJm . ¡WIM EUA
ISBUNCB . ¡ROEMINA PUA
dISION AN TM¡6 . TFMIM PúA
rcv¡tthc¡of - aTEMIM rua
M¡C¡üD Y EDIOS - ¡re'M¡M PUA
coxtslox d wMts
s¡Lv¡^ Eo¡d - ¡oEvtf,a
IMNG - EOMVIAT¡
COXIS¡OX N I/MAS - EON¡ VIST¡
ÍovÍL¡acroN - rovlt¡
¡Wlc¡sD 1 mD¡os - toñ¡ v¡sTt
M&IC¡DD Y BD¡G . ?bY C¡lEfuN
oxlstoÍ N EM¡s
¡FR¡D ffi . IOtrCDILDS
¡MS ¡ÚIfuN - ¡SNCDI@S
hRTrx Éum¡ac - ¡co¡dE¡Dbs
roENCI I&trCAEIbs
¡sNNr@s - cd¡sIo¡!Ms
üovtLtac¡d - ¡m$rma
MLIC¡ilD f EDIOS - IOqE¡Dg
tur!!1!:23:30 U.erio:Aorqyq Riva&nci!.
1 DUR
1 úAR
1 buR
1 buR
I buR
T DUR
I büR
T DUR
Fecha imp.:21106/2012
5.
5.
5.
t.
5.
5.
¡m¡D Elro - CmXOS
wts¡ox \,M - @rcs
uov¡!¡4cld - cmrcs
P@¡ctmDyEDrog - @rcs
cnM - 6rrs¡w lNts rc vs¡R
q¡s¡ox vm¡s
SILVII MD . D¡W
IMID Btrc . D¡W
F?ffi-D¡M
u$Iot w¡s - DIw
TVILIACId D¡ffi
@L¡CIUDf mros - DIW
lm ffiST¡
d¡g¡d d vNas
dfa¡ox * w¡s - bEL soBm
m s@¡ slas
d¡slox q GMtgq¡s¡ox il w¡E - lw! smsT¡ s¡ns
MISId WIS - P¡Brc
ma. ¡xMsmlths
rcvIL¡AC¡O*- ¡V¡w
EWICIBD - ¡V¡m
V¡IA BEMqñs ¡N.
EWIC¡ilD f EDIOA - VIST¡ EE&
qtstoN w¡s
lmTDÉlÑ-SW¡LINO
MA - S SÍLIM
wlsloxw¡s-ilW¡LIM
ffi. MlMmtryos
rcVIL¡ACId
mlrc¡m - s ilrLrN
J¡DNS B &OUq¡g¡o{ w w¡5
ruENg J¡mtms DE rmn
@x¡s¡d \Mas - üNtMs E aLon
@6. ¡XMSmTIhS
wtl¡ac¡otr-turE6aa@u
MúICIUD - J¡bMS DB DqU
@s. tHrMsmf¡rcs
MI¡C¡$D ¡ fuI6 X¡NM
rcvtLtacrN - v¡n EL Ml
d¡sld vffi8 - v¡u B! ñ@aL
oss tilñ¡smrrrcs
WIL¡dC¡d - VIU EL @L
PW¡C¡üDTED¡OS.VÍML
gts¡ox vm sqsG UI{¡SMT¡G
ruLICIilD I ED1G - OASIS DB! rcNG
Aora:13:23:30 usuarlo:Soraya Rivadcnéira
.2.01.135.01.
.2.01.135.02.51
.2.01.141.01.
Fech imp.:21106/2012
.¡.01.14t.02.51
.2.01,1¡5.
$Frn¡N v7
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Dl¡A¡¡ D¡ Cltl¡lTAg F6tE 2Ío6no1l
CODIGO DESGIPCION aód
5.
5.
UM¡TA AKAAR . A!rcS BL PM
¡rcRI! E@ - &NAVISTA
FEANG . &úVISA
ffits¡oñ wra - ¡oN¡v¡fl
q¡s¡oNNwmas-uPNaM
OSTS AR¡NIs'mT¡rcS{ovMactd - q PuDas
P@'¡CIBD Y
dsPrR DE asohm
lu¡E EDII - 6¡SP¡R
tov¡L¡ac¡o¡ - q9PAR r BssloM
ML¡CIqDYED¡OS.$SPM
rcmilRIOS-SS!* EASObm
sms aütx¡smttrcs
PWIC¡MDTEDIOA-EAUM
roame - EmBlt¡s
or¡s¡oxws-mo&¡as
*ftS MINFMT¡@
rcvtltac¡d - E¡@IN
mn¡c¡Nt m¡G-lnffillrs
&RM &l,MI[
ilRI¡ 8¡,M BlJm - FRM 8@IMCCI¡L
sls¡oñ w¡s - PoRM 4uImccI¡L
ruBNe - C¡TNl¡
@xrsroN w¡s - c¡lN¡t
trOV¡L¡ACId . VIIU EL x@ú
fÉEhñcE-vrlu&M
coü¡sroNws-v¡f,ulL@
trov¡Llac¡on - vM aL x@L
@IIC¡UD 1 EDIOS . VIM EL NmL
FEIÑE - BBIU&M
qS&S MINIsmTIWS
rcvfl¡ac¡oN ' EE@DnMLIC¡NTPrcP¡G¡m.¡E!Ñ¡¡
ru3mcB - Fm! DE tI@
d¡SION EM¡S - FRT¡L B T¡&
MLICIN Y TBDIOS
ffovrliacroN - mRTA! Da xtm
FG¿¡CI*D Y EDIOA - rcBT¡L DA ü¡D
PBENCE - ¡JAVI
,2 , O1. !54 .
.2.0r.15d.01.99
,2.01.1s¡.02,51
.2.01,156.01.9S
éch imp.: 21106/2012
1&m
1 FUR
1 DÁR
1 DUR
T DGN
¡ buE
I buR
1 EüN
1 mun
1 DUR
Hora:13:23:30 U.u¡rio:Aorey!Riva&néira SF¡n¡{W.o
5.
5.:
5.:
,.2.01.15,02.50
,.2.01.160,01.9t
,.2,01.161.01.
.2.01.161.02.
.t,01.155,
r.cb i6p.:21106/2012
bv¡L¡acfd - N¡vI
@¡cIN Y m¡G -¡JrV¡
LIxw ¡AA
rcV¡L¡áCIN -LIW }ilA
@¿¡ctuD -LItm Pua
8Bl
ffi ffiItr¡sBTlbS
rcvlL¡actd - fiEz
m¡c¡flD -Gsz
bR?ti Effiuu
GM¡A owF . rcNT¡! BffiSM
¡^RICrl s¡LV¡ - tORf t ESBUIU
EúISS¡ OBB . FRTAL BSUM
s¡Lv¡¡ BdB - POm¡L ASMm
s¡¡@ WEZ - FRT¡L BShLd
NM gEEU - W¡L EffiSIB
¡úBxM ¡!V&Z - ERTTL É*S@d¡slo{ N \/mts ÉRf& EsEl¡@
rcv¡llaclox - mt& &@@s
MICTUD Y EDIOS - &Rru ESBMMS
FMN¡OS - rcRTü ESEWilS
sxts¡d ñ @s
@-BMN
d¡É¡dww¡s-M
cG. m¡M@TIWS
rcE!¡ACtd - ERRm
Bn¡M - M¡CIÑ'
OErcIN¡
cdfs¡d d w¡sqIStN N W¡S
malm - trtMqlatdNvMg-cilcrM
@4. ¡üIMSm?Ib6
MVIL¡áCIOX - CM¡M
@ú¡cIN - Om¡N¡
BEZ
@tald d Ms
@IS¡dd@¡5-ruE¡ffi
drs¡dNms-ffiu
@s. tilmsmtfrcE
ffi¡Lracrof, - Emt
l@¡c¡uD - m,
Dre q!¡rcUl¡
d¡SId q EM¡S
roENG . &*S CÚ¡rcN¡A
flIsIOX W¡S 
-TOWS qLITNIA
PELICIMD 1 MDIO5
bMS *IbNI¡
MIICIN Y EDIOS - rcUS @IFONIA
S¡LEm
cor¡sloEs - stú¡m
MLIC¡DD Y SD¡OS
mL¡clm y ffatñs grrm
@tg¡of, @s - sImNI
MúICIN I BD¡OS
P@ú¡C¡roIBD¡OS-SIROñ¡
somDrc
coÍrs¡o¡ d w¡s
MISIOXNWTA-SO4DIC
osrcs dlx¡smt¡rcs
HorÁ:1¡:23:3o U.uario:Sor.y. Riwadéneira
DUR
'AF¡fl¡N 
V7.O
PROTNMOBILIARIA 2077
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Pág¡na gEI^tf Dl CIIINT¡S 
. F3M 216t2o12@D1@ DESmTPCTON aóa.m rcDI Pc¡oN Cod, MONEB
1 müR
1 DUR
1 FUR
1 DUR
t ÉuE
Fecha iry.:21106/2012 u€us¡1o:SorayaRivadén¿lre sFtnrñv?.o
@ES l@ ¡BSE
MISIOX N EF¡3
ryANE . @89 CNM AEÉE
sls¡oN EN WS - ffiSS OÍF úaeE
CAS&E ¡il¡N¡SMTIrcS
xovüac¡d 
- w9 cm ¡Goa
PE!¡CIUD . @BS CMF AIACE
¡MANCE - U¡BDMS
cdrsrox wts. atams
*rcS AfiIN¡SMTIWS
rcvlttac¡oN - ÍIEDRS
mLtcIDDYm¡OS-HIAruS
roauñcE solml
d¡sloN vm¡s - som¡
qms Ail¡¡¡smIIWS
W¡LIzAC¡OX - SLffiT
mltclsD t
&Rt¡t s¡M¡ mttct
JOSIPX ALilZ - S¡
MEh EÉMil 
- 
S¡
P¡nIC¡¡ b9EZ - S
LU EIENA RUIZ . S
tuMCI¡ 8¡b - S
P¡NICIA S¡LVT 
- $
M&d &vNz 
- sx
uRIt ¡s¡Ea¡ Mvannm - s
g¡bu üEMz - sa
TWt nt l¡u N¡x - s
@ü¡SION il WM¡S S¡M¡ rcNIC¡
rcvrL¡ac¡on 
- n. rcN¡c
m!¡cIüD Y ED¡Os - SA. rc¡tq
BmuR¡os - st¡. M¡q
@XISIO¡ W¡S
MCI ¡IÑÁU
Mts¡q was - úM*
#rcS AH¡ÍIE@TIrcS
rcV¡LIACION. ¡LC¡MM
ML¡CINYBD¡G .MM¡M
qIS!ON EFAE STNA
GAS&S 
^il¡NrSmTMSrcvt!¡aclq - sN4
PEIIC¡üDYEDIOE - S1AM
qss ¡ü¡¡¡g@Trrcs
tov¡Llac¡o¡ Y¡¡jN dffi
ML¡CIUD T ED¡OS l¡M OM
útm o¡ND 
- NIC,d¡5IOB
P¡NIC¡A SILVA -PINOM
fuffiCI¡ ONO .PI¡@
rcUISION N EMAS PIüOW
rcvltlácrox - PINm
PE!¡CIdDIhDIOS 
- P¡MW
BO&MRIOS - P¡MOM
s¡m ONJO PTIT¡ DEI SOL
LUIS @¡U - PrRf¡ E! Sú
kl¡ss ffi N¡m - MRTA A! SODGEmc¡a @& mRtl rL 501
P¡ruC¡¡ S¡lU PWIA m EoLgmu 
'lEWz - mnt¡ EL sLgIiV¡¡ M¡D - MRTA BL SO!¡r-*¡F¡t ¡LV¡EZ - PRn m SOú
UW qBEU - M¡ EL SOL
M¡a¡o{ d was MRl DBL SO!
xov¡L¡Acrox-m ELsot
bmw¡os - ma DBL soL
r¡m¡clA stlu - mREg¡
obtl¡ lLv¡RÑ - No¡l,ru
BERM RIWM . &MS
¡FRID Bw - mrwo
MU ILWZ - Xome¡
SPN¡E AUR . rcREO
¡ES WIM - rcBWq
¡MRMN .MRtlla
¡Rffinm -m¡r@
aLvtt rcDÑ - rcaaqg¡s¡oN ¡r @s ¡oREo¡
tovlL¡ac¡d - NoM4
MLIC¡üDYre¡OS.rcNBq
m&N¡os - mR@
@nlt uv¡¡D - ¡ww
IEg ¡U¡M - Mffi
llm fficI¡ - ¡úEM
rcSAIO PISR . MaxM
@nmI-¡@
MMR¡\@-M
¡MTDBIJre.IM
PlRICtt S¡LV¡ - &BW
IRmM-M
¡W 4nÉ2 - rcaM
s$¡o¡ñwsR!@
mú¡acrd - areffi
ml¡ctñtBD¡os-^reENm
&rcNIOg - l¡@
PANCII hPEz - A! M
R¡N @t/N .IL ¡ffi
CIEmIT OM - EL ¡lm
PANTC¡¡A¡LVA-E¡ffi
sMWJO 
-aúM
ALEM úNEZ - E¡ ¡4O
uB o¡Ed - E! ¡do
w¡s¡oN4wsEtw
rov¡!¡AcloN - !¿ am
PW¡ctuD 1 EDros - aL ¡¡Ñ
rcbN¡OS - EL ¡UO
EffircEUS
NRg4 BSMN - am&ElES
ERIN F¡JN - EmBúBS
¡uM üv¡Bz - amtuBlBs
EIGES WU . EffiMEBS
E¡N¡CI¡ SILV¡ . ENftbEES
go.E:1¡¡23:30 ú6uario:Soráya Rivr&treira
5.f.2.01.20. 01.02
5.1.2.01.20. 01.Oa
5.1.2,Ot,2o. 01.O9
5. t.¡.01.20.01.25
s.1.2.01.20.o1.26
5, ¡.2.Or.20.O1.23
5.1.2.O1.20.01.29
5.r.2.01.20.01.30
5.1.2.01.20.01.3¡
5.1.2.O1.20.01. r9
5.1.2.01,20.02.50
5.1.2.0¡.¡0.0¡.52
5.1.2.01.21.01.
5.1.2,01,¡1.01.O1
5.1.2,01.21.01-02
5.1.2.0t.21.01.03
5. r.2.01.21,01.Oa
5. ¡.2.01.21tbr. o5
5. r.2.01.21.01. OC
5.¡.2.01.21.Or. O?
s 
-1.2.01.21.01.0r
s.1.2.01.21.01.09
5.1,2.01.21.01.10
5.1.2.O1.21.01. t9
5.1.2.01.21.02.
5.1.2.01.2¡. 02.50
5.1.2.01.21. 02,51
5.1.2.01.21. 02.s2
5.1.2.01.22.01.
5.1.2.01.22.01.01
5.1.2.01.22.01.O1
5.1.2.01.22.01. 05
5.1.2.O1.22.O1. 05
5.1,2.01.22.01. Ot
5.1.2.O1.22.01.09
s.1.2.01.22.01.10
5.1.2.01.22. 01.11
5.1,2.01.22.01.99
s.1.2,01,22.02,50
5.1.2.01,22. 02.5r
s.r.2.ot.22,02.52
s.1.2.01,23.
5.1.2.O1.23.01.04
5. r.¡.o¡.23.01.¡O
5.1.2.01.23.Or.21
5. r.2.01.2r.O¡.22
5.1.2.01.2f.O1.2¡
5.¡.2.01.2¡,01.25
5.1,2.01.23.01.99
5.1,2.01.23.02.50
5.1.2.01.23.02.51
5.1.2.01.23.02.62
5.1.2,01.2a.01.
5.1.2,01.2a.01.01
s.1.2,01.:4.01. oa
5.1.2.01.2a.Or.25
5- ¡.2.01.24,Or.26
F.cha iq. : 21106/ 2012
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Dr¿¡¡ Dl ctttlTrs F*he 21tW2O12
CODIGO DESMIPCION Cbd.m MDI@ MOÑEDA@CI¡ OcmO. IWBGS
ffiu @MJO - EIBpEBS
Eltss¡ 638 - ammDÉg
JOSEPff ¡dS . am¡OMS
srlvu mM - ENwmMs
u@ c¡sEA - IIMBLAA
sM @BZ - a¡¡@OBBS
luz Elm ng¡z
P¡R¡CI¡ bPBZ . EN'mMS
ulc¡ @Í¡ - E{mRoB4S
@ISId il WN ffircAüS
rcV¡LIACION - EmROMS
mgR¡os - B@oBlBs
@ICIDDYEDIO6 - MROBIAS
BERm i¡WU rcmqssln¡
msai¡o P mR
Efi¡N VtUmE! - rcmds¡xr
G¡O¡¡¡ ¡LnnD - rcmqs¡Nt
¡&RrD BIrc . rcWqESlXI
PAnICIA SILn - rcmcrssr¡r
alaNM ¡lv¡Ez - mftdss¡N¡
Mtsloil N Gms rcmqsSINI
tovrl¡ac¡oN - ¡offic¡ssrf,¡
rcNOBR¡G - TmCASS¡{¡
EDAX
INOR¡D EME - ET¡
?¡úIM rcM . EÉI
P¡M¡CI¡ S¡LN. BDEX
AI8NU ¡LV¡EZ - EE¡
M LUC¡I rmrm¡ - mür
M NR¡¡ rcXO . EDIX
SILVIA ffi - BDBX
SIúNN¡ MZ - MBX
NIA BüM SAM - llM
c¡nm¡W - ffi
E@ B¡US - Í!M
&ñ vaqBz - E&
NRII BrcfIC¡ &IM . EEI
¡w¡WIU - @g
?¡R¡CI¡ SEVDN . EM
CWIgIN il GM¡S BDBX
rcVIL¡AC¡O¡ . EBX
MrcBEIOS . Effi
FRT¡L SM rcXIS 2
Ptnlc¡¡ s¡Ln ' Fm¡! sM¡ H¡o tt
trENCr¡ W - g¡m¡ ¡oil¡q ¡¡
P¡N¡CT¡ bPEZ - SN¡ M¡q I¡
hRcau asctM - s¡F¡ rcn¡q tI
AENB AúNEZ ' SMA rcX¡q I¡
JOSEPS ¡dS
ax¡s rcN - sNa üonls II
um oBBs - s¡m^ mN¡q It
NE¡A IsABAL Ñ¡VAreE. SMI trONIC¡ I¡
?aou ümEz - ff¡ rcil¡o r¡
coi¡s¡on w Idas sM¡ toftc I¡
rcvr!¡Acld - sT¡ toi¡c^ ¡I
TNOURIOS - SMt M¡C ¡IÉtt t s¡m rcNr6 3
TOVIIIACIN. fA rctr¡q ¡II
5.1 _2. O1.24.O1.27
5,¡.2. 01.24.O¡.r3
5.1.2. OX.r¡.0r,29
5, ¡.2. 01.2r.Or.l0
5.1.2.01.2¡.01,¡1
5,1.2 . Ol.2a. 01,32
5. r.2,01.2a. 01.33
5.1.2.01,24.01.3r
5.1,2.01.24. 01.35
5,1.2.01.2a.01.35
5.1,2. 01.24,01. t9
5.1.2.01.24,02,50
s, r.2. 01.2¡.02.52
5.1.2.0r.2¡.02.53
5.1.2,01.25.01.01
5.1.2.01.25.0r.02
5.1,2. 01.2s.01.20
5. ¡.2. 01.25.Or.2r
5. ¡.2.01.25,OI.25
s.1.2. 01.?5.01.¡6
5.1.2.01,25. 01.23
5.1.2 .01,25. O1.99
5.1,2 ,01.25.02.s0
t.r.2.or.2s.02-32
5.1,2.01,26.Or.Or
5.1.2. 01.26 _O¡.02
s. r.2. o1.26.Ot.O3
5.1.2.01.26.01.Oa
5, r.2 , O1,26. 01.05
5.1.2 .0r.26. O1.06
5.1,2,01.25.01.O?
5.1.2 ,Or,26. O1.03
s.1.2,01.X6.01.10
5.1.2.01.26.01.11
5.1.2.01.26.01.12
5.1.2.01 -26.01.13
5.1.2.01.25.0¡.14
5,1.2.01.25,O1.15
s.1.2. 01.25.ó1.16
5,1.2.01.26.0r.99
5,1.2. 01.26.02.50
5. r.2.01,26.02.52
5.I.2.01.2t.01.01
5.1.2.01.27.01.03
5.1,2.01.2?. 01.0a
5.1.2 -01.27.01 -05
5.1.2. 01.2?.0¡.06
5.1,2.01.27.01.01
5,1.2. 01.2?.Ot.O3
5, r.2.01.2?,Ot.O9
5.1.2. Or.¡?.O1.10
s 
- 1.2 .01.27. 02.50
5.1.2.01.27. 02.52
5.1,2.01.23.02.50
¡ FUR
I Fn¡
1 D4E
1 FUR
1 bun
1 muR
¡ DDN
I buR
1 bb¡
1 baR
1 DUR
Fecha imp.:2rl05/2012 Horá:13:23:31 Uluario:éor.y.Riv.&héira $FItlNv?.0
l 
5. r.2.0r.,3.02.5,
5.1.2,0r.29. Ot.
5.1.2.01.2 9, 02. sO
5.1.2.01.30. 01.
5.1.2.01.30.01.01
5,1.2.01.30.02.50
5.1.2.01.30.02.51
5.1.2.01.30.02.52
5.1.2.Or.31.01.01
5.1.2.Ot.f¡. 01.02
5.1.2.01,31.01.03
5.1.2.O1.31. Ot.0a
5. r.2.01.31,01. 05
5,t.2.01.31.Or. 05
5.1.2.01. l1,01. O?
5.1.2.01.:1.01.01
5. ¡.¡.01,31,01. r9
5.1,2.01.r1. 02.50
5.1,2.01.r1. 02.51
5.1.2.01,3r. 02.52
5.1.2.01,32..01.
5.1.2.01.32.01.01
5.1.2.01.3¡.Or.02
5.1.2.01. r2-Ot. 03
5.1.2.01,32.01.O¡
5.1.2.01,32.01.O5
5.1.¡.01.32.01.06
5.1.2.01.r2.01.0?
5.1.2.01.32. 01.OA
5.1.2.0t.32.01.0'
5.1.2.01.32.O1.I0
5.1.2.01.32.Ot.11
5. ¡.2.01.32.O1.99
5.1.2.01.32.02.50
5.1.2.01.32.02.51
5.1,2.01.32.02.52
5.1.r.01.33.
5.1.2.O¡.r!.01.01
5.1.2.01.3r.01.02
5.1.2.01.33.01.O3
5.1.2.01.33.O1. 04
5,t.2.01.33.01. 05
5. r.2.01.33,01.05
5.1.¡.01.33.01. O7
5.1.2.01.33.01.03
s.1.2.01.33.01.09
5.1.2.01.33. 01.10
5.1.2,0r.33.O1.99
5.1.2.01,33.02.
5.1.2.0t,33.0¡.50
5.1.2.Ot.33. 02.51
5.1.2.01.33.02.52
5.1.2,01.3!,02.5a
5,1.2.01. l{.01.O1
5.1.2.01.3r.01.02
F.cha imp.:21106/2012 usuarlo,sorry.Rivadereira sAFrwrNv?
WNIG - sMr roxtq ¡tI
Fns@r qMsqtstd w¡s
bv¡útac¡d - @s@I oMg
&FUIOS . SQUI ffiNS
¡z¡JM
WISION EE - AM
Pl6In rcU - Azt,m
wtÉIacfd - ¡m
PW¡C¡UDYED¡OS-Azt,m
¡Nmlog - ¡zI)B
P¡A'A b¡@SB
EID¡ E¡I¡ . PUZA BOF&SSE
IRwn¡m.PI¡ZAhÉESEE
un ffiN - ?¡¡zh mreBssB
Jlw vtQEz - P¡^za BoreBssa
ni¡¡ v¡ñR¡¡ N¡Ez - PUZA BobESSÉ
¡re¡¡D Bl,m . PIAZ^ BOnffiSSB
AúBM ¡IVNZ . P¡AZA &reBSSB
LIB¡T gMb - P¡I¿A rcreBSSB
w¡s¡d il was PIrza BoreEssE
ffOVILIAC¡N . PI¡ZA BORtrSE
@¡c¡N I EDrOS - ?I^ZA BOMSE
rcrcN¡OS . P¡ÁZA ¡O¡ffiSB
s¡std @s
ErtIcr¡ 5[n - ¡¡a¡;
sMU OMJO . EIqL
UW ffi. BI@
BMIA¡ IR¡IS - BIdú
EiffiS @ - BIdt
l:@IA OM - EIffi
&!m lLWz - BIOú
P¡mlc¡t rcPEZ - trqú
ELIS$ @ - EIqL
u@ t&s - B¡@ú
r¡U P¡TIIO . B¡W
s¡¡s¡oñ s IM B¡dt
rcVIL¡áC¡OI - EIqD
PW¡c¡qDIEDTOS - ato¡
rcrc&IG - A¡@
S JIVIER
pÁ$IC1t SIúVA - SN J¡VIER
u@cM-ñJlv¡BR
BmDtsM-wJAVtn
OÑCI¡ ONh . 5Ñ J¡VIER
¡IJBI¡xm l[hEz - sN Jwtm
MRTTA ¡RIE . SS JAVIBR
&IOWA cffiS
Rrt tun¡t bso - sN JAvtER
EU@¡il-SJAVIAR
ARIN blN - SN JIVTE¡
6fts¡o! 4 w¡s sN ¡¡v¡aR
TOVIIIACIO¡ . SN J¡VIER
M¡¡CIN Y ED¡OS - Sil J¡VIAR
rcrcURIOS . SN J¡VIE&
MLIS¡S T *D¡ru . SN JAV¡ER
P¡R¡C¡I SrLU - Si6Vr¡
ERe*S En - SEoVrr
PRO¡NMOB¡IJTARIA 2077
Páglna 57
DI¡A¡I Dl C¡tl¡lTlS FeM 21M2o12
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PI¡A!¡ D¡ C{IENTAS 
. Fgha 21tw2o12qgqlco DESGTPCTON rc
5,
5.
5,
i\.
5
5
5
5
cba inp, : 211061 2ot¡
t &u¡
X DAI
1 DUn
1 m4R
$¡¡wrN v?.0
ALfuU AV¡EZ - SrcVTA
ü&Af,¡fÁ ¡UAS - SE@VI¡
P&¡C¡A DtBZ - SE@VIA
u@cEEh-sB&v¡t
s¡MlA@ sÉz - sB@vI¡
JOSEIA ¡lUS - St@Vr¡
s¡m MZ - S@V¡¡
TN¡ M¡Í . SAW¡¡
AR¡S rcN . SE@VI¡
diñ h!Fñ- gEw¡¡
coütsloN ¡tr IM¡s sE@v¡l
W¡LIAC¡O¡ - SE@VI¡
mllc¡mDtEDros - sffivr¡
rcrcsR¡os - sad¡¡
cmc¡¡ oc¡m - F¡sL qmL¡8
SAl@ EMZ . ÉRIA! grcLIM
W JANIM - rcRT& qb!¡U
sNB COMJO - bm¡L Srcltu
6RmES WU - ÉtT L CArcútUp¡nlc¡¡ g¡Lv¡ 
- sm¡L qRolru
¡6rcS &UBZ - FR?r! q¡OLIU
s¡lv¡^ &u - Fna! cmLIM
sERV¡UPtt¡L S,¡. rcRtú tmErLI¡A¡O - E.qrcL
!¡M¡CIA rcPEZ - FRTAI qrcL¡UgM!A@ SUÁEZ - FR1¡L dRO!¡M
um c¡aBu - FRTI! c¡rcLINt
MISBS ilCEZ - ¡OMA¡ C¡bL¡ü
LU EIM RUIZ . bRro NL¡U
GbN¡CA J¡N¡Lh - &RITL C¡bIIN¡
JGAPB ¡dE - F&TAL d&ü¡U
CAEIM BSD¡MST - FRTTL C¡rcL¡U
rucrso stda - FRttL 6m!¡M
ENO rurc - hm L srcLtu
L*IX NMMD - FRTIÉ C@LIM
¡reRID Brc . FM¡L C&LIS
cot¡slñ fl wrs poRT r cMirN¡
hv¡t¡acrd - rcRT¡L crcltu
MIIC¡UD Y ED¡OS . FRro OROL¡M
rcrcBRIOS . PORT¡L SbL¡S
T¡fNM
¡M¡D ¡l& - T¡TdIW
P¡6IM rcU - A¡I¡ffi
llRrcIA s¡lv¡ - t¡1¡n¡w
rB¡¡Im aLv¡Ez - ¡truIw
rcNICA AMM . IITN¡W
EUN¡ ÉNVAS . ¡ITNIW
M V¡AQBZ - TITNIW
IMs AUINd . TITN¡W
TWM Affi¡ü - TITNIW
N¡U 
'm¡ 
. T¡TN¡W
ffiISION W EMAS TTTN¡W
bv¡!¡ac¡oN - tIIN¡w
PEIICI&D Y ED¡OS . T¡TN¡W
HOrcU¡TOS . T¡T¡NIW
M rcUNO . I.EffilIq
6X!S¡OX W W¡S - DWS BmLICA
rcv¡llac¡d - t.Esllq
MLIC¡üD Y ED¡OS . 
'. 
BSLICA
MNONIG T.EMLIC¡
qora: 13 r23 :¡t U.uario: ÉorAy. Rivá&¡eirá
DUE
qgrcs ¡d.
rcvlLtac¡d 
- BM
mLIC¡úym¡og-BEM
wmtos - am
¡MSERIO EUá
P mc¡¡ sM ' xoMs@Io Pna¡85 aUtM - xm$tto Pua
E¡DI BüIA . rcülsNIO üh
PAEIn SU - rcmSR¡O &A
¡m¡D B¡rc - b&€mto ma
MIMU [nBZ - bMmR¡O &A
mll vt@*¡¡ w¡Ez - hüsnRlo PBa
!¡LIM RU¡Z - XONSER¡O PBA
m ¡rcn - rcMssR¡o Puh
l@¡n *¡rs - tomsm¡o Pua
SILVIA O& - rcmgfi¡ro &a
NI UI¡¡ FEN¡MZ . N¡SER¡O lUA
oRBM-tmsERrolua
@¡srotr N w¡s wsGtlo Pffa
ümL¡AC¡OI - bmSSR¡O rBa
M¡¡C¡üD Y BDIOS . rcMSGRIO PUA
ls&&tos - xñffiRIo Pua
IreR¡DB¡re.CillOADBOB
um qEEu - c¡m ltEcE
MRITT AR¡¡S . dF Mtr
P¡EIS rcN . WF &B
9¡nICIA StlV¡ - CM ¡L&E
¡¡@&vMt-l:¡@¡rN
MMIAM - c¡m@
nR¡¡ affi 3Mo - tro ücE
lBB.&t4-m¡roB
JlM tuOBZ - Wb ¡üCB
n¡ra E ms irsEc - ffio ¡Éc*
M M¡¡ E¡MZ - CNF IEOE
M DCÍA ¡@¡ET¡ - ffiO IEGE
@saEEtffi -w¡lEoE
oñ¡m - ffi IEWq¡6ld g !Mñ curc aúffi
rcvIú¡AC¡d - WF ALkffi
PW¡CIUD ? EDIOE - CUF MSB
rcrcmlos - wm aEsE
s¡iv¡¡ uu - qsl BEla
@ts J¡dlm - cas¡ EaM
u8 ffiu - c¡$ BBf,u
ERGES@.C¡SIBELB
@¡twm - ssaDl@}AEIC¡I SILVT . *A EB&
&EM ¡LWZ - dS¡ BEIB
¡&A I$B¡ú NIMS - qSA Bam
AIU P¡?tfu
n¡Il el¡s zM - o$ BEIU
TN¡ MIN . *A BBIU
MM JNIM . CASA BBU
sMu m, - qga EE@
M¡*S ffiZ
LU' 8¡& W¡Z - *¡ BBu
sM 6ftJO - G$ Sf,U
el¡uz¡W-q$¡Eu
@@tA hilEs - qsa laMÍNIT PAWX
t¿cb 1W. | 21/06/ 2O!2
PROINT'OBILIARIA 2O!7
Pág¡ne 5S
PL¡¡¡ Dl CltEllT¡S F*he 21t6,t2112
PROINMOBIIJIARIA 2O1I
Págiña 60
PI¿¡¡ DE C¡t¡trAS Feta 21MnO12
LUUrgu DESCRIPCIQN cod. UoNEB CODTM
1
C¡EIX¡ EsP¡rca . qAA ¡EU
nNcY bmso - c¡sa BLU
!¡úO P¡DIM
Bbnlc¡ gsm - ssl DEU
¡ñtID Alrc - OS¡ ¡l@ÉRAIN IIDIU - GT ABM
P¡m¡c¡r vtúB - qs¡ ¡Em
d¡slo¡ s wrs c¡s¡ Bh
rcVILIACIOtr. CF¡ BEU
MLIC¡DD Y @IO5 . C6 AEUbTNIOS - dS¡ BEU
ffi¡NlSnOS !¡mrBA Y qtmR¡¡ - wt EEu
@¡s¡oN ñ @tsÑ¡ISION WTS rcW¡N
XOVILIACIN. TOMRIN
¡WlC¡mDyEDIO6 - ¡Om¡¡ñ
P@LrC¡NYMIOS-qSSVA
¡MI¿¡ÑT
smM ÉMS - ¡MISM
nu¡ ¡s¡EEL mnl¡m - Im¡sM
ER¡S iON . ¡MIEN¡
uwcaÉ*-¡MISM
ERGES BU . M¡SM
ff@cl¡ owF - ¡MtsM
P¡n¡cu stLn - ¡M¡sM
¡GMN MDEZ - ¡MISMUN¡¡CEIIMzm.¡M¡AM$MI¡@ SBES . IMISAtrT
COTIS¡ON A EM¡S IM¡SM
wtL¡ac¡oN - rmtsM
MLI!¡UDYBDIOS. tM¡ffi
brcBRros - ¡M¡SM
CEXIf
SIúVI¡ BO¡d . CNIT
JOSEIB ¡@5 - CNIT
sñs coNJo - cilIT
P¡BICIA rc*' . W¡T
smM @z - Gy¡T
amcBEil -ciltt
EBCrus BU - &¡t
C¡JMCI¡ OWF . GNIT
¡@s ¡LvtEt - d¡T
ñ¡¡@ srNz - ñ¡T
mls8s sNffiz - NI?
@xl510tr ñ \d¡S Gf,IT
tovtltacfoN - @tT
ML¡CIBD Y EDIOS .. dlt
moM*tos - csIT
ARÑEI SN X¡ffiL
ML¡C¡UD Y EDIOS . ATÑ8L S TIGGL
BOSG DE h RIEB
umcagnm-&so.EuR¡w
JOSEPA AIDS . bSQ. E 4 R¡Bil
sM n@l¡ - &so. DB n tIÉd
MEDES EB - EO9O. DE N RIWN
Horá: 1¡:23 :31 U¿uário: Soraya Rivadénéi¡a
,o1.¡6.O1.
,ha iW.t2!/06/2oI2
bsR
buR
buR
m4R
DU¡
DUR
DUR
DAR
&uR
buR
iAF¡ÍIN V?.0
5.
5.
5.
5.
5.
5.:
5.i
t.2.01.4?.02.51
t.¿.01.a3.01.12
t.2.0¡.4t.01.05
,.2.01.51.01.03
..2.0¡.51.O1. 05
..2.01.51.01.99
,.2.01.51. 02.
,,2.01.51.02.50
,.2.0t,51.0e.52
..2,O1.52,
..2.01.52. 01.
,.2.01.5¡.01. O3
,2.01.52.02.51
,2.01.53.
rccb thp. : 21l06/ 201t
trM¡lvtBz-m4.EuÉ¡Bn
E!t55¡ qM . IGO. DB U RIGR
P¡MIC¡I 3¡IV¡ - DOS DE ú RITB
Plm¡c¡t rcPBz - ¡o4r E 4 R¡W
6¡ISIdNWAS EO5OEEURIR
rcVIL¡ACId-EGQGBUR¡Til
E@¡cIuD y @¡oE - aosQB E u RIWB&FilRIOS-AOSMrhnrl@
d¡gld @¡s
ffic¡r owF - rowtus
MISES ffiZ - TOUAR¡US
úRt¡ !$EBL ñ^V¡ME - tQmrUS
M¡QET¡ WFg . AQÚ¡RIG
N¡¡ BASO - 
^Qüi¡USuh c¡BD - AQn¡¡US
MS \ru - AQW¡US
m evNz - &uaR¡üs
ERIN Mt¡N . AQuRIUS
s¡m @z - @M¡ús
sMrA6 8@z - tQuE¡oa
@Ig¡on R llm ¡@RIE
rcv¡llac¡ox - ¡Q&¡us
mIc¡BDtED¡OS-&mrUS
bbulos - ¡Qm¡us
rc utúIa¡
TO EIL¡&
rcvtlracrotr - ¡ñ¡@
EW¡c¡dDyBD¡os - rfr@bb&ros - ¡fir@
¡ÉM ¡LUE' - V¡ST¡ & @t¡
RM CMN . VIST¡ Ú @Lf
6!¡m tm8z - VISTT ú óLP
EReBE vu - t¡*¡ ¡L @!F
officu 4Mo - v¡sT¡ ú @!!
@¡g¡d d vm¡s v¡4¡ ú @LF
rcv¡úIac¡otr - vl6?a tL 6L¡
P@IC¡ilD i ED¡OS - V¡gT¡ ú @LF
rcrcmlos - Ean aL @úFqscM am
@¡¡g¡of d w¡s
¡M¡D ¡lrc . CNOM ¡M
s¡Lvl¡ Eou - c sqB ¡&
tolJ¡m qR20ñ - c¡sc¡D ¡m
bv¡L¡acld - osdm 
^mMG. dSEB AMg¡s¡ox N w¡s - cascu am
d6bs ¡üI¡Ism?Ircs
IEL¡C¡SD - C¡gCM Am
81& E¡VIS - V¡M GU
M Lrc¡I IMIM - VIU BDE
mc¡o b4 - vM BbE
w vtSQE - v¡lu wEE
PAEIU ÍON
Usua!io: gor6y. Riv.&n.rré
1 DUR
I DUR
, DUR
sNrÍlñ v7
PRO'NT'OBILTARIA 2077
Pág¡ne 6l
P¡¡¡¡¡ D¡ CII!!¡IAE Feha 2,¡¡¡,t2o12
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Página 62
P¡¡A¡¡ Dt Ctt¡Nt'AS 
. F@ha 21m2o12
LIDI@
5, ].2. 01.53.01.O?
s,1.2. 01.5J. Or.OS
s. r,u. or,53. 01. ot
5.1.2.0r,53. 01.10
5.1.2 .01,53. 01. l1
5. r,2 ,01, S3. 01. r2
5.1.2 .01.5!.01.13
5,1.2 ,O1.5¡,0r.99
5.1,2.01.5!.02.50
5,1,2. 01.53.02.51
5.1.2. 01.53.02.52
5.1.2,0r.5a.01-01
5. r.2 .0r.54. or.02
5.1.2 , 01,5r. 01. 03
5.1.2.01.54.01.O{
5.1.2 .O1.54.01.05
5,1,2 ,01.54.01.99
r,1.2. 01.54.02.50
5,1.:. 01.54.02,51
s.1.2. 01.54,02,52
5, r.2. C1.5¡.02.55
5.1.2.01.5a.02.56
5. r.2 ,Or,55.02.51
i\z.or.so.
5.1.2. 01. s6.01,Ol
s.1,¡. o1.56,Or.02
s, r.2. 01.56.Ot.O3
s - 1.2. 01.55.01,O{
5 - r.¡. o¡.55.01.05
5.1.2.0r.56. 01. 06
s.1.2.01.s6.O1. O?
5. r,2 .01.56.01. 03
5.1.2 ,O1.56.01.9'
5.1.2.01.56.02. s0
5.1.2,01.56,02.51
5.1,2.01.56.02.52
5.1.2.01.5?.Or,Or
s,1.2. Or.5?.Ol.02
5,1.2. Or.s?.01.0¡
5.1.2. 01.5?,01.Oa
5,1.2.01.5?.Ot.O5
s.1.2. 01.57.01-9'
s.1.2.0r.57.02.50
5.1 -2.01.5?.02.5r
5.1.2.0r.5?.02.52
5.1,2,O1.5r. 01. OOI
5.1.2.O1.s4. 01. OO2
5.1.2 - 01.53.01. OO3
5. r,2.Or.5A. 01. OO4
5,1.2. 01.59.02,51
Éechá ihp.:21106/2012
1 bun
1 bu¡
1 bht
t mdR
I DdN
t Dnn
I ÉnR
SFTíIN V?.0
UMNIÍA ¡RI¡S . Vfü BbB
um sBRm - vru rbB
¡ryR¡D Al,Ñ - VIlh WW
P¡nIC¡¡ S¡lE - V¡6 BM
&!ms ¡lv¡Bz - vru Ew
M hRrr ¡EMBZ - VtU @EC¡Rm¡w .VIUBM
wIsIoN n ¡/lms vtu !fua
rcvMactd - v¡u wE
PE!¡CIdD I BD¡OS . V¡ÚU EbEffid¡Ios - vtm wDB
nwDBs @ - üIMIgaE¡clt owF - xru¡
SMARI?¡ ARI& - TIUI
ARIQl,m c¡ms . TIN¡
ARIA EWM¡ hS$ - trIüI
W¡SION N WAS TIMi
rcv¡llactd - ü¡dI}EIICIdD . NES
&xoiliros - t¡N¡
Ew6/EW¡MA-EMÉ
a¡lEs Da oFIcIM rXPES¡OBS - g¡ñS
mL¡c¡NY@¡OS-&SAñ
EAZ
P¡EIN¡ rcU . ¡EZ
clon¡¡ [wF - Ez
SBPilNIB AGI . IEZ
r]/lft ¡m¡m - Ez
úoxtca Bmm - FEz
¡mID Blrc - lAZ
aL&Dg 
^!nEz - BzcüE¡crr oNo - mz
NISION il WAS M'
xovtllac¡ox - sz
PTL¡CIMDf EDIOI -fBZ
¡85 AU¡m - PúrcS
oloR¡a [v¡l& - E¡lrcs
lAú¡N¡ rcS - P¡LrcS
IreRID A|JB . P¡úru
¡IBMM úVNZ - Púbg
@¡tsroN n
MlLractd . ?^rcs
&úrc¡sDYEDros-PA!rcsprcuR¡os 
- !¡[G
sss v¡uoa wts
sw¡Nfsros o¡tclus - wls
E¡BS O¡frRrl - W¡s
os&s vrn¡oa I/Ms
AD¡F¡CIO 6M¡
MIICIBD ! EDT6 , ADIF¡C. @B1T
AIbE DB U @L¡S
Hor¡:13:23¡¡1 Usuario¡SorayaRiv.&bclrB
.6ofo1.12
íw.:27/06/ 2012
cumr¡ rcilLas - r!rcs B a @úIM&M¿¡N¡!rc.úbSTU@L¡M
PtEtc¡Á rcBz - &s DB u SLrU
m¡¡ ¡sln Mv¡wE - ¡Lss r u 6L¡s
ESIq VAU . &G DB U COLIM
n@oEBA-¡!rcSrhoL¡M
wLvtu¡¡w-ltrbsBuóLtM
6RG& W4 - ñbs DE u oúIMffi¡¡ocMo-&Dsúhco!¡u
¡E¡¡¡m &V¡EZ
IIF¡AA-IL&gEUSL¡M
sDadoE nQm¡s - 
^úDs 
DB U SL¡M
Wffi.¡¿rcSB4OLIB
¡JfuueÑ-¡LbsEuóL¡M
t¡ffi-¡LbgAnSLIU
ELISSI m - ¡!rcSJ¡¡@ RBü . &DS
¡reRID W - t¡Ss
s¡LVI¡&lü-¡LDSTU@!Im
GSINDP¡¡.¡LTSEN6LTÑ¡
EÚIT VIMRE! - &SS B U COL¡üGbittldo-¡lbsaucoL¡M
NCY MO . A!rcS DE B SLIM
JwIAnTp¡A-^lDSBU@L¡mq¡sldN¡@¡s aDmsBuoúIm
w¡ilaclotr - ¡!rcs DB a 6trM /¡BOú@
E@¡c¡uD 1 m¡og Ercs B É @!rM rc u*ÉrcuBIOS - ¡LrcS DB U @i¡U /&LMG@/ML¡C¡T&IO . TLru E U OIIM /¡EOúEB
GTS S/IAC 4RIA nrcRIS¡S - tL&S E n SL¡m
roEilC - túbg É u coltu ño ús¡R
PROS@ qMg ¡lNO
Ml¡ctm y mlos - qMs Bl,¡m
EAM¡CI¡rcPB¿.lEM2
EIIM zM. EW 2
BrcBBSGU.M2
ffi¡¡ ocNF - E@ 2
aruu ¡tv¡Ez - wNM 2
s¡Nm@z-vm2|)mssaPtffis-m1
tu84¡BS - @ ¡
slsloxnlMa6m2
rcv¡L¡acld - I,Bm 2
M!¡C¡NIEDIG-M2
wm¡os - vlm 2
E& WU
mltc¡dD Y mI6 - Bm WMffi EfEDA¡CO
PWICIUDYKDIC.cEilfuHÍMRIS
dlg¡d was
¡Mg BUtmN - rc¡M &A
M ffiIA. FOM MA
rcsNO ?tSbR - rcRN PUá
InmE¡@-rcTNP4A
uúu Rrex - rcRN ?ua
LIm n@z - rcRffi PUa
IB ¡&¡D - rcRN ¡BA
&ra!13¡2¡:31 U6üario:SorayaRiv.d.neira AAF¡WINV7.o
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Página U
DI¡AX ltl CIIENTAS F*M z1r6po12
5. r,2.01.65.O1.1r
s. r.2. 01.65,Or.13
s,1.2. 01,5s.01,99
5. r.¿.0r,65.02,so
5.1.2 .0r.65. 02,51
5.1.2 .O1,65.02, s2
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4.1.3 PLAN DE  CUENTAS DE ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTIVO 1
ACTIVO CORRIENTE 101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101
ACTIVOS FINANCIEROS 10102
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209
INVENTARIOS 10103
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS 1010306
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309
OTROS INVENTARIOS 1010310
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107
ACTIVO NO CORRIENTE 102
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201
TERRENOS 1020101
EDIFICIOS 1020102
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103
INSTALACIONES 1020104
MUEBLES Y ENSERES 1020105
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202
TERRENOS 1020201
EDIFICIOS 1020202
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204
168
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306
ACTIVO INTANGIBLE 10204
PLUSVALÍAS 1020401
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405
            OTROS INTANGIBLES 1020406
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205
        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703
OTRAS INVERSIONES 1020704
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706
PASIVO 2
PASIVO CORRIENTE 201
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103
LOCALES 2010301
DEL EXTERIOR 2010302
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104
LOCALES 2010401
DEL EXTERIOR 2010402
PROVISIONES 20105
LOCALES 2010501
DEL EXTERIOR 2010502
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702
CON EL IESS 2010703
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112
JUBILACION PATRONAL 2011201
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113
PASIVO NO CORRIENTE 202
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202
LOCALES 2020201
DEL EXTERIOR 2020202
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203
LOCALES 2020301
DEL EXTERIOR 2020302 169
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204
LOCALES 2020401
DEL EXTERIOR 2020402
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205
ANTICIPOS DE CLIENTES 20206
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207
JUBILACION PATRONAL 2020701
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702
OTRAS PROVISIONES 20208
PASIVO DIFERIDO 20209
INGRESOS DIFERIDOS 2020901
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210
PATRIMONIO NETO 3
CAPITAL 301
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303
RESERVAS 304
RESERVA LEGAL 30401
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402
RESERVA DE CAPITAL 30403
OTRAS RESERVAS 30404
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504
RESULTADOS ACUMULADOS 306
GANANCIAS ACUMULADAS 30601
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41
VENTA DE BIENES 4101
PRESTACION DE SERVICIOS 4102
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104
REGALÍAS 4105
INTERESES 4106
DIVIDENDOS 4107
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 170
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408
GANANCIA BRUTA 42
OTROS INGRESOS 43
DIVIDENDOS 4301
INTERESES FINANCIEROS 4302
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304
OTRAS RENTAS 4305
GASTOS 52
 DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 -             5202 -       
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209
COMISIONES 520110 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 520211
COMBUSTIBLES 520112 520212
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214
TRANSPORTE 520115 520215
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216
GASTOS DE VIAJE 520117 520217
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220
DEPRECIACIONES: 520121 -             520221 -       
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102
AMORTIZACIONES: 520122 -             520222 -       
INTANGIBLES 52012201 52022201
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO: 520123                -   520223 -       
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS 52012302 52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303
INTANGIBLES 52012304 52022304
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124                -   520224          -   
MANO DE OBRA 52012401 52022401
MATERIALES 52012402 52022402
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226
OTROS GASTOS 520127 520227
GASTOS FINANCIEROS 5203
INTERESES 520301
COMISIONES 520302
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
OTROS GASTOS 5204 -       
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401
OTROS 520402
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 -       
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -       
IMPUESTO A LA RENTA 63
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 -       
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -       
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -       
IMPUESTO A LA RENTA 76
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -       
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -       
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -       
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -   
GANANCIA POR ACCION: 90
Ganancia por acción básica 9001 -       
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102
Ganancia por acción diluída 9002 -       
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
172
  
173 
 
 
4.1.4 PLAN DE CUENTAS  DE PROINMOBILIARIA DE ACUERDO CON EL 
MODELO PROPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
 
Desde el punto de vista de la Superintendencia de Compañías existe la facilidad de 
un mejor control y como ventaja para Proinmobiliaria, la de crear centros de costos a 
través de los cuales se sumariza información que no es necesario desagregarla en 
los estados financieros, cuyo propósito fundamental es el de entregar información de 
tipo puntual. 
 
No obstante y de ser necesaria información individualizada, esta puede ser obtenida  
a través del centro de costo. 
 
Vale señalar que esta propuesta de creación de centros de costos para el 
mejoramiento en la presentación de los Estados Financieros fue concebida en 
ejercicios anteriores, política empresarial que en esta oportunidad coincide con la 
normativa impuesta por el organismo de control.  
 
A continuación el plan de cuentas de acuerdo al modelo de la superintendencia de 
compañías: 
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4.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO 
A LA  RENTA  
 
La propuesta para mejorar la determinación del impuesto a la renta, debe partir de 
cada uno de nosotros, de la conciencia de aportar al desarrollo del país mediante el 
pago de los impuestos y en este caso del impuesto a la renta que trata de ser el más 
equitativo que podemos tener ya que parte del principio de la igualdad, quien más 
ingresos tiene aporta más recursos al estado. 
 
Pero también debe partir de las políticas gubernamentales, de tal manera que los 
recursos recaudados sean correctamente invertidos en pos del bienestar de los 
ciudadanos, de la generación de empleo y el desarrollo para el país.  Solo así se 
podrá palpar un eficiente uso de los dineros y con estos antecedentes los 
contribuyentes tendrán la certeza de que sus impuestos han sido bien utilizados. 
 
Sin embargo no está por demás establecer controles adicionales que nos permitan 
determinar las personas o empresas  que se encuentran evadiendo las leyes 
tributarias y poder ejercer sanciones con el fin de recaudar los valores que se están 
dejando de pagar. 
 
Una manera de ejercer estas políticas de determinación está en la gran cantidad de 
información que se dispone en los actuales momentos; gracias al avance de la 
tecnología se puede ejercer los cruces de información de manera de poder terminar 
las personas que no están cumpliendo  sus obligaciones con el fisco. 
       
 
4.5 PROPUESTA DE REINVERSION DE UTILIDADES  
 
 
La reinversión de utilidades es una forma de apoyar el desarrollo de las empresas, al 
dar la oportunidad de dejar de pagar un poco de impuesto a la renta con el 
compromiso de invertir este dinero en el desarrollo de la empresa, que conlleva al 
desarrollo del país en sí. 
 
La propuesta estaría basada en la disminución de más puntos porcentuales a las 
empresas que deciden por esta opción y  de esta manera  se constituya en una 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
- El desarrollo de esta  Tesis permitió establecer que los procesos de Impuesto 
a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, observados por la empresa, son 
idóneos, característica que se refleja en la claridad de las cifras declaradas en 
el año 2010. 
 
- Las cifras declaradas en los formularios, de acuerdo al análisis, son correctas 
y están de acuerdo a la normativa actualmente vigente, con lo que se 
establece que la solidez de la información de la empresa, es razonable.  Más 
aún, sus resultados siendo reales, reflejan exactamente  la posición 
económica – financiera de la misma. 
 
- La documentación, formularios y proceso de declaración al Reglamento de 
Facturación y al  Régimen Tributario del País, lo que permite contar con un 
sustento fundamental para minimizar los riesgos que se pueden presentar en 
el desarrollo  de esta actividad. 
 
- Los gastos e ingresos de la empresa y que corresponden al período de la 
investigación de encuentran debidamente soportados.  La información sobre 
gastos e ingresos exentos, está conforme a la normativa tributaria 
ecuatoriana. 
 
- Con respecto a las falencias encontradas durante la investigación, estas son 
aceptables y fueron corregidas dentro del mismo período, mediante un 
formulario sustitutivo .  Los registros contables derivados de estas enmiendas, 
están correctos. 
 
- La empresa cuenta con un sistema contable integrado, que le permite tener 
un buen registro de sus transacciones, sin embargo considero se debe 
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implementar un sistema de auditoría tributaria, que le permita tener un mejor 
control de esta área. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
- Es importante que el departamento de contabilidad esté bien informado sobre 
los cambios que se presenten en el ámbito tributario de nuestro país, sobre 
todo en los porcentajes de retención que se encuentran vigentes y cuáles de 
los debe aplicar, de modo que la empresa no incurra en contingencias de tipo 
tributario. 
 
- Realizar un control permanente de la contabilidad de la empresa en sus 
registros contables, inventarios y declaraciones de impuestos, disponer de un 
sistema  contable que proporcione información real, confiable y oportuna que 
se refleje en los estados financieros  con datos favorables al final del periodo 
de manera que se convierta en la base fundamental para la toma de 
decisiones y para una correcta administración de la empresa. 
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